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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺎن، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ
در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻴﻤﺎري زا ﻋﻮاﻣﻞﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺎﻳﻊ 
اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان اﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ ارﺟﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻗﺮار دارد. 
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار اﻫﻤﻴﺖ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮر ﻋﻤﺪه اي دارد. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻗﺘﺼﺎدي در ا
ﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آﻧ
در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ از ﻣﺼﺮف ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺑﻜﺎﻫﺪ. 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﺑﺪن 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻜﺎرﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼ
ﻮاد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣ)اﺳﺘﻔﺎده از  yparehtonummi، ﻲاﻳﻤﻮﻧﻮﺗﺮاﭘﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا، روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﻬﺮه وري ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف  (ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي
ﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻋﻤ
راﺳﺘﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي آزﻣﻮدن ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺛﺒﺎت 
ﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ، ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺴﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ، ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  arev eolAو ﺻﺒﺮ زرد  L eragluV munagirOﻮش اﻟﻜﻠﻲ دوﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻣﺮزﻧﮕ-اﺛﺮات ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
 noitalocrep، اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن-ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ در آﻣﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در دو  yrator ،ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء وﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ 
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( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ssikym suhcnyrocnOﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) 0021 ﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ازﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧ
ﮔﺮم  2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  0042ﮔﺮم و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از  31 وزن اوﻟﻴﻪ
( ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 2ﺎ داروﻧﻤﺎ )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ(، ( ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑ1ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ:  4اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در 
( ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 4( ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ آﻟﻮﺋﻪ ورا و 3ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش، 
ﻟﻴﺘﺮ و  0001 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب 21ﺗﻜﺮار و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در  3ﻟﻮاﻣﻴﺰول )ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ( و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮﻣﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  31ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  001از  ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، وه ﺑﻨﺪيﮔﺮﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  2/5ﺟﺮﻳﺎن آب 
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﻣﻲ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﺪادي از  2ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  002از 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ    Hpﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و وﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ
درﺻﺪ  1% ﺗﺎﻟﻚ( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 02% ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و 01% ﻻﻛﺘﻮز، 07ﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد و ﻧﻴﺰ داروﻧﻤﺎ )ﮔ
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن، در در ﺻﺪ  0/1و از ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اي ﺣﺎوي  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﺬ 01ﻳﻚ ﺑﺎر در روز و در اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در دﻳﮕﺮ وﻋﺪه ﻫﺎ، از ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت 
ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  2ﻃﻮل ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وزن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ه زي ﺗﻮدﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن، 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  51ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ از ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻌﺪاد 
اﺷﺎره، ( ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد 01و  8، 6، 4، 2ﻃﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر )ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي 
ﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎ( ﺑﻪ  31ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ) 51از ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ  2و از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻧﮓ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ  ﺳﻮراخ ﻛﺮدنﻳﺎ  noitcnup، ﭘﻮﻧﻜﺴﻴﻮنروش 
 1ﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺎ ﭼﺎﻗﻮي ﺟﺮاﺣﻲ  elplacs ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞروش ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در  51ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ از  42دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ،  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن در ﻋﺮض 
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ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺮوﻟﻮژي ﺧﻮن ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻴﻤﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮنﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار( ﺟﻬﺖ  5ﻫﺮ ﮔﺮوه )
ﺣﺎوي ﻫﭙﺎرﻳﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺗﻜﺎن ( reniatucav) آزﻣﺎﻳﺶﻟﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در  ﻋﺪد 5 از ﺧﻮن ﻫﺮ
و ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮن 4داده و در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  2ﻫﺎي ﻋﺎري از ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ. ﺳﺮم  01ﺑﺮاي ﻣﺪت در دﻗﻴﻘﻪ  0002ﻮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دور ﺷ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  02اﭘﻨﺪروف ﺟﻤﻊ آوري و در دﻣﺎي زﻳﺮ  ﻫﺎي ﺟﺪا و در ﻟﻮﻟﻪ
ﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيداري ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺳﺮوﻟﻮژي ﻧﮕﻪ
ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ(، ﻣﻴﺰان  (، ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ )ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ وCBWو ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ) (CBRﻗﺮﻣﺰ )
 naem(ﻗﺮﻣﺰ ﻠﺒﻮل ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻮﻳﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻫﺎي ﮔ ﺷﺎﺧﺺﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن و 
 ralucsuproc naem( ﺰﻗﺮﻣﻠﺒﻮل ﮔدر ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ، )VCM ,emulov ralucsuproc
 ,nibolgomeah ralucsuproc naem(ﻗﺮﻣﺰ ﻠﺒﻮل ﮔﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ،)CHCM ,noitartnecnoc nibolgomeah
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ، درﺻ)HCM
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﮔﺮم( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  2ﮔﺮم و  31. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه وزﻧﻲ )ﮔﺮدﻳﺪاﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺷﺎﺧﺺ (؛ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﻦ 50.0>Pﺪ )دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨ
(. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، 50.0<Pدر ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ )داروﻧﻤﺎ 
ﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑ
ﮔﺮم  2ﮔﺮم و  31در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در 
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. در  2از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  31ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﭽﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي % وزن ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 1ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﺷﺪﻫﻔﺘﻪ(  01و  8، 6، 4، 2ﮔﺮم( در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ) 2ﮔﺮم و  31ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ در ﻏﺬا در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ان ﻣﻲ ﺗﻮ
  ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.  و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  ﺗﻘﻮﻳﺖ
: ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻳـﺮان؛ ﻣـﺎﻫﻲ؛ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ؛ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ؛ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز؛ ﮔﻞ واژﮔﺎن
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ؛ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ؛ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 eragluv munagirO وﺣﺸﻲ ﻮشﺠﻳﺎ ﻣﺮزﻧ ﻣﺮزﻧﮕﻮشﮔﻴﺎه  -1-1
 dliWاﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﻧـﺎم و  L eragluV munagirOﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ   eataibaL ﻧﻌﻨـﺎع  ﺗﻴـﺮه ، eaecaimaLﺧـﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه از 
 ﻫـﺎي  ﻧـﺎم و ﻛـﻮﻫﻲ  ﭘﻮﻧﻪﻛﻮﻫﻲ،  آوﻳﺸﻦﻮش، ﮕ، ﻣﺮزﻧﻣﺮزﻧﺠﻮش ﻓﺎرﺳﻲﻫﺎي  ﻧﺎمو  marojram onagerOو marojram
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷـﺘﻦ ﻋﻄـﺮ ﺧـﺎص و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ و آﺗﻨـﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ، ﺻﻌﺘﺮﻓﻮدﻧﺞ ﺟﺒﻠﻲﻋﺮﺑﻲ 
  ﻲ اش در دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﺘﺮﻳﺎﺑﺎﻛ
  ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻣـﻲ رﺳـﺪ. ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  03-09ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺸﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آن و ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎ وﺣﺸﻲ  ﻮشﮕﻣﺮزﻧ
ﺳـﺎﻗﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ  اﺳﺖ.راﺳﺖ،ﻣﻨﺸﻌﺐ،ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻛﺮك وﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اي ﺳﺎﻗﻪ داراي 
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏـﻲ ،ﺘﻘﺎﺑﻞﮔﻴﺎه ﻣاﻳﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺷﺎخ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ اي از ﮔﻞ ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻲ روﻳﺪ.  ﺷﺎﺧﻪ دار ﺑﻮده و در ﻧﻮك
ﺳـﻄﺢ  اﺳﺖ. اي ﻫﺎ ﺻﺎف ﻳﺎ ﻛﻨﮕﺮه ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮگ. اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  3-5 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه و ﺷﻜﻞ  ﺑﻴﻀﻲﻳﺎ 
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ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ رﻧـﮓ ﮔﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﮔﻞداراي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﭘﻬﻨﻚ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي آزاد آن ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻛﺮك اﺳﺖ.
 5ﻫـﺎي آن داراي ﻛﺎﺳـﻪ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ  ﮔـﻞ  ﺪ.ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧ ﺷﻬﺮﻳﻮرﺗﺎ  ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ اﺳﺖﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 4ـ7ﻃﻮل  ﺑﻪ
ﻣﻴـﻮه  دارد.ي ﺟﺎ ﻛﻮﭼﻚﭘﺮﭼﻢ  2ﺰرگ و دو ﭘﺮﭼﻢ ﺑدرون ﺟﺎم ﮔﻞ  ﺴﺎوي و ﺟﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻛﺎﺳﻪ اﺳﺖ.ﻪ ﻣدﻧﺪاﻧ
دو  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً  ﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪددر ﺑ .آن ﭼﻬﺎر ﻓﻨﺪﻗﻪ اي و ﻣﺤﺼﻮر در ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﺎﺳﻪ ﮔﻞ اﺳﺖ
 ﮔـﻞ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ و دﻳﮕـﺮي  ﻳﻜﻲ ﮔﻞ ﻧﻮع ﮔﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
  اﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻫﺎ ﻣﺎدﮔﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻢ
  ﺟﻬﺎندر  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻧـﻮاﺣﻲ  ﻫـﺎي  ﻫـﺎ و ﺟﻨﮕـﻞ  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدرو در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ، ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ،داﻣﻨـﻪ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎن  ﻣﺮزﻧﺠﻮشﮔﻴﺎه 
ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ اي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در  .ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎ ﻣﻲ روﻳﺪ
، esnecrab ﺑﻨـﺎم  ﻲزﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗ  ﻣﺮزﻧﺠـﻮش ﺷﻮد.  ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي آب و ﻫﻮاي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﭘﺮﺷـﻴﺐ و ﮔـﺎﻫﻲ در ﻣﻴـﺎن ﺻـﺨﺮه  ﺟﻨﮕﻠﻲ و روي دﻳﻮاره ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر ﻣﻨﺎﻃﻖ دارد nucitamsirp و ediriv
  .روﻳﺪ ﻣﻲ
  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺮان
ﻻﻫﻴﺠـﺎن، ﺑﻨـﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﺗـﺎﻻر، در  .L eragluv munagirOﺑﺎ ﻧـﺎم ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﻲ در اﻳﺮان  ﻣﺮزﻧﺠﻮشﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
و  ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑـﻴﻦ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ و ﭼﻮرﺗـﻪ در  muecalibortS munagirO، ي ﻣﺮﻃﻮب آﺑﺪار ﺣﻮاﻟﻲ ﻟﻨﮕﺮودآﺳﺘﺎرا، ﭼﻤﻦ ﻫﺎ
ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ، ﺑﻬﺸﻬﺮ، ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ، آﻣـﻞ، ﻛﺠـﻮر، ﻧﻮﺷـﻬﺮ، ﮔﺮدﻧـﻪ ﺣﻴـﺮان، در  ssioB ediriv munagirO
  . (3831 ،ﻗﻬﺮﻣﺎن) اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ رﺷﺖ، ﺑﻴﻦ ﺑﺠﻨﻮرد و ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوه
 ﺑﺮداﺷﺖزﻣﺎن 
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وﺣﺸـﻲ  ﻣﺮزﻧﺠـﻮش ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﺴﻤﺖﻗدارد.  ﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎهﺑﺮدا
ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﻃﺒـﻲ ﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻪ ااز اﻳﻦ رو اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـ. ﻫﺎي ﮔﻠﺪار آن اﺳﺖ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﭘﻴﻜـﺮ روﻳﺸـﻲ ﺖ، اﺷﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮدﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن را در اواﻳﻞ ﮔﻞ ﻛﺮدن ﮔﻴﺎه در وﺳﻂ روز ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه را در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺎزك ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 04از 
در ﻣﺤﻠـﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻮا ﻛـﻮران دارد آوﻳـﺰان ﻛـﺮده ﺗـﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  درﺟﻪ 53در ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از دﺳﺘﻪ اي در ﺳﺎﻳﻪ 
ﮔﻴﺎه ﺧﺸـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  رﺟـﻪ د 04در ﺣـﺮارت  ،اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻛﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺸﻚ و ﻳﺎ  ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ از ﺳـﺎل  در ﺳﺎل اول ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮده و ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ دارد. 
 ﮔﻴـﺎه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔـﻞ دﻫـﻲ )اواﺧـﺮ ﺧـﺮداد اﻳـﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد.  ﺳﻪو ﻳﺎ ﺣﺘﻲ  دوﻣﻲ ﺗﻮان  دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻫﺎي  ﭘﺲ از روﻳﺶ ﻣﺠﺪد ﮔﻴﺎه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ. درﺻﺪ( اﺳﺖ0/4)ﺳﺎﻧﺲ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ( ﺣﺎوي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﺎ
اﻳـﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻬﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﻣﻘـﺪار  ﺗﺎ ﻫﺎي ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻫﺎ، ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻞ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﺑﻪ  5-6ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪام ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﺸﻚ  .ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2-3 در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮل
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
، اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ ﻓﺮار، ﻣﺎده ﺗﻠﺦ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺗﻴﻤﻮل، ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ ﺻﻤﻎ، ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎﻣﻮادي ﭼﻮن  وﺣﺸﻲ ﺣﺎوي ﻮشﮕﻣﺮزﻧ
   6002 ,.la te astiluokuoK ;9002 ,.la te ahsuyhtarP ;1102 ,.la te arawsetakneV alakkumuttoG) و ﺳﺎﺑﻮﻧﻮزﻳﺪ اﺳـﺖ 
. ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول ﺑـﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ از آﻧﻬﺎ  ،(
  (.8002 ,.la te nagãrDﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ )
  ت داروﻳﻲﺧﻮاص و اﺛﺮا
ﻣﻘﻮي ﻣﻌـﺪه و ﺑﺎدﺷـﻜﻦ، ﻣﻌـﺮق، ﺿـﺪ ﺗﺸـﻨﺞ، اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي اﺛﺮات  وﺣﺸﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ. ﻮشﮕﻣﺮزﻧﻃﺒﻊ 
ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ،  هﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪ ، ﺗﺑﺪن ، ﻣﻘﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲ(2102 ,.la te avliS) ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ،، ﺿﺪ اﺳﻬﺎلﺳﺮﻓﻪآور، ﻣﺴﻜﻦ  ﺧﻠﻂ
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وﺣﺸـﻲ در  ﻣﺮزﻧﺠﻮشدارد. ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن  ادرار آور، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ و اﺳﺎﻧﺲ آن اﺛﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻣـﺰﻣﻦ، آﺳـﻢ ﻣﺮﻃـﻮب، زردي،  ﻫـﺎي  ﻧﺰﻟﻪ، ﺳﺮﻓﻪ، آﺑﺴﻪﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻛﻮرك و ﻫﺎي ﻣﺠﺎري  ، ﻋﻔﻮﻧﺖﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪﻣﻮارد 
اﻧﺴﺎج، ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ، دردﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﻧـﺎن، ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه،  ﮔﻲدآور درد ﮔﻠﻮ، دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، آب
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﻄﺮ دﻫﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻫـﺎي  .رود ﻛﺎر ﻣﻲ آور، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﻪ ﺧﻠﻂ
  ﭼﺮخ ﻛﺮده ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. 
  داروﻳﻲ رفﺎﻣﺼ
درﻣﺎن ﺳـﻴﺎه ﺳـﺮﻓﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﺟﻬﺖ  ﺮ آب ﺟﻮشﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﮔﻴﺎه در ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ 2دم ﻛﺮده 
 اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﺮﻏﺮه ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻟﺘﻬـﺎب دﻫـﺎن و ﮔﻠـﻮ و ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  ﻛﺮده ﻓﻮق د. از دمور ﻛﺎر ﻣﻲ ﻫﺎ و اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ
ﻤـﺎد ﺑـﺮاي ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛـﺮدن ﭘﺻـﻮرت ﺧـﺎرﺟﻲ از اﺳـﺎﻧﺲ آن ﺑـﻪ  رود. در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻣﺎﻟﻴﺪﻧﻲ ﺑﺮاي زﺧﻢ 
ﮔـﺮم  02ﺗـﺎ  01دم ﻛﺮده ﺻﺎف ﺷﺪه از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻧﺪان درد و ﮔﻮش درد ، ﺴﻢرﻣﺎﺗﻴدرد  ﻫﺎ و ﺗﺴﻜﻴﻦ زﺧﻢ
ﺑﺎ ﻋﺴﻞ، روزاﻧﻪ ﺳـﻪ ﻓﻨﺠـﺎن ﭘﺲ از ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮدن و دﻗﻴﻘﻪ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺟﻮش  01ﻣﺪت  ﻫﺎي ﮔﻠﺪار ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ  و رﻓـﻊ  ﻛﻨﻨﺪة ﺧـﻮن و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻫﻀـﻢ  ﻋﻨﻮان ﺻﺎف ﺑﻪو ﺗﻨﻔﺴﻲ،  ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺑﺮاي 
 ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ  ﺗﺴﻜﻴﻦ دردﻫﺎي، ﻫﺎي ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻳﺎ ﺻﻔﺮاوي اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﻲ ﻛﺒﺪي،ﻫﺎي  ﻧﻔﺦ و ﻧﺎراﺣﺘﻲﻣﻌﺪه، 
ﺗـﺎ  02ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪه ﻓﻨﺠﺎن از  4ﺗﺎ  3ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ درد ﻣﻔﺎﺻﻞ، و ﺗﺴﻜﻴﻦ 
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻮدن آن ﺑـﺎ ﻋﺴـﻞ در ﺑـﻴﻦ وﻋـﺪه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻤ ـﻫﺎي ﮔﻠﺪار در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب  ﮔﺮم ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ 03
درﻣـﺎن وﺣﺸـﻲ ﺑـﺮاي  ﻣﺮزﻧﺠـﻮش . ﭼﻴﻨـﻲ ﻫـﺎ از ﺷـﻮد ﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻧﻴـﺰ ا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادوﻳﻪ ﭘﻴﺘـﺰا از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  اﺳﺖ. ﺷﺪه
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  marojram از ﺗﻴﺮه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎرﺟﻮرام ﻣﺮزﻧﺠﻮش. ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ، اﺳﻬﺎل، ﻳﺮﻗﺎن و ﺧﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲدرﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﺑﺖ ﺳﻴﻨﻪ 
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  ﻮشﮕﻣﺮزﻧﮔﻴﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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  ﻮشﮕﻣﺮزﻧﮔﻴﺎه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه  -3-1ﺷﻜﻞ 
  arev eolA  ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮزرد ﻳﺎ آﻟﻮﺋﻪ ورا -2 -1
اﺳـﺖ.  ﺳﮕﻞو  ﺻﺒﺮ زرد، ﺻﺒﺮ ﺗﻠﺦ، ﺷﺎخ ﺑﺰي ﺳﻲﻓﺎرﻫﺎي ﻧﺎم و  eolA ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، arev eolAﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن زﻧﺒﻖ ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻰ ﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎدوام و ﮔﻮﺷﺘﻲ اﺳﺖ.  )arev eolA(آﻟﻮﺋﻪ ورا 
در ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ . آﻟﻮﺋﻪ ورا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ آﻟﻮﺋﻪ اﺳﺖﻳﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﻫﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه از زﺑـﺎن  ﺎمﻧ .ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮدﺳﺎﻳﺮ اﺳﺎﻣﻲ ﻴﺰ ﻧ ﮔﻴﺎه داروﻳﻰ، ﮔﻴﺎه ﻣﻠﻜﻪ و، ﮔﻴﺎه ﺟﺎوداﻧﮕﻰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن
اﺳـﺖ. ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﻧﺎﻣﮕـﺬارى « و ﺗﻴـﺰ و ﺗﻠـﺦ  ﺗﻨـﺪ »ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى  آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ
ﺪه ﺷﻮد، ژﻟـﻰ از داﺧـﻞ ﮔﻴـﺎه ﺧـﺎرج ﺑﺮﻳ وﻗﺘﻰ ﺑﺮگ آن. ﺷﺪﺑﺎﮔﻴﺎه ﻣﻰ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﺑﺮگ ﻣﺮﺑﻮط 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮاى درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫـﺎ، ﺳـﻮﺧﺘﮕﻰ از ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ داروﻳﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اى دارد. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺼﺮى ﻫﺎ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ و ﻣﻨﻈﻮرﻫـﺎى ﻫﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ﻫﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﻫﺎ،  ﭘﺲ از آن ﻳﻮﻧﺎﻧﻰاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ 
ﺧﻮد ﻣﻰ ﻣﺎﻟﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋـﺮق ﻧﻜﻨﻨـﺪ و ن ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ از ژل آن ﺑﺮ ﺑﺪاز اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  ﻲﻋﻠﻤﻰ وﺳﻴﻌﻰ ﺑﺮ روى ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺧﻮاص داروﻳ ـ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 0391از دﻫﻪ . ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻮى ﺑﺪ ﻧﮕﻴﺮد
 iohC) دارد ﻫـﺎ  ﻲدر درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕ ﻲﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺪرت ﻋﺠﻴﺒ ژل ﺻﺎف. ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻧـﺪ. ه ااﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻛﻨﻮن  .(1002 ,.la te
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺷـﻴﺮه زرد رﻧـﮓ در اﻧﻮاع زﺧﻢ ﻫﺎ ژل ﻏﻠﻴﻆ و ﺷﻔﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 niuqarhtna، ﺎه ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘﺮاﻛـﻮﺋﻴﻦ ﺗﻠﺦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻛﻪ از ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴ ـﺑﺎﻃﻌﻢ 
ﻣﺼـﺮف  يﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻛـﺮه و ژاﭘـﻦ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﺗـﺮﻳﻦ (. 9991 ,tsenrE dna relgoVﺑﻮده ﻛـﻪ ﺧـﻮاص ﻣﻠﻴﻨـﻲ ﻗـﻮي دارد ) 
 ﻲدرﺻـﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣ ـ 99در ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ورا ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻛﺮه، ژل آﻟﻮﺋﻪ  ﻲﺳﻨﺘ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻟﻮﺋﻪ در ﻃﺐ
دارد و ﺑـﺎ  ﻦ ﻣﺼـﺮف آﻟﻮﺋـﻪ را ﻳﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻴﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. اﺳـﺘﺮاﻟ ﻳﺰ ﮔﺴـﺘﺮش ﻴ ـﻧ يﮕﺎﭘﻮر و ﻣﺎﻟﺰﺖ در ﺳﻨﻴوﺿﻌﻦ ﻳﺷﻮد. ا
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ژل آﻟﻮﺋـﻪ در  يﺣﺎو يﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺖ.ا ﺎﻓﺘﻪﻳﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻴآﻟﻮﺋﻪ ﻧ يﺎ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎﻴﻫﺎ در اﺳﺘﺮاﻟ ﻲﺣﻀﻮر ژاﭘﻨ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻧـﻮاع  ﻧﺪ.اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻣﺘﻔﺎوت  يﺑﺎ ﻃﻌﻢ و رﻧﮕﻬﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻪ ﻛﻨﻨﺪهﺿﻋﺮ يﻫﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
 61درﺻـﺪ از  4 ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻲﺸﻳﻣﻮاد آراﻮد دارد. ﺟﻣﺘﻌﺪدي از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻧﻴﺰ در ﺑﺎزار اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف و
ﺎﺑﺪ ﻛـﻪ ﻳ ﻲﺶ ﻣﻳدرﺻﺪ اﻓﺰا 51ﺗﺎ  21ﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻴﺎر دارد. ﺗﻮﻟﻴرا دراﺧﺘ ﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺸﻳﺎرد دﻻر ﺑﺎزار ﻣﻮاد آراﻴﻠﻴﻣ
ﮕـﺎه ﻳ، ﺟﺎﻲﻤ ـﻴﺗﺮﻣ يو داروﻫـﺎ  ﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺸﻳﻣﻮاد آرا ﻲدر ﺗﻤﺎﻣورا آﻟﻮﺋﻪ  .ﻊ اﺳﺖﻳﺻﻨﺎﺮ ﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ
ﻫـﺎ، ﺷـﺎﻣﭙﻮﻫﺎ،  ﻮنﻴﻫـﺎ، ﻟﻮﺳ ـاﻧـﻮاع ﻛـﺮم  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲو ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻲﺸ ـﻳﻊ آراﻳدر ﺻـﻨﺎ از آﻟﻮﺋـﻪ ورا  .اردد ﻲﻌﻴوﺳ ﻲﻣﺼﺮﻓ
 .ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻫﺎ ﭘﻮﺷﻚ ﺑﭽﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  يﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬﻴﺗﻮﻟ ،ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﻫﺎ، ﺷﻮ ﺻﺎﺑﻮن
 ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺎهﻴﮔ
آﺑـﺪار و ، ﻧﻴـﺰه اي ﺗﻴـﻎ دار ﭘﻬـﻦ ﻫﺎي  ﻫﺎي زرد اﺳﺖ. ﺑﺮگ ﺑﺎﮔﻞو ﮔﻮﺷﺘﻲ  ﺎه ﺑﺎدوامﻴﻚ ﮔﻳ arev eolA  آﻟﻮﺋﻪ ورا،
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه در  ﻲﺎﻫﻴآﻟﻮﺋﻪ ورا ﮔﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺘﺮ  2ﺑﻪ ﺎه ﻴوﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  05ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺎه ﻴﻦ ﮔﻳا
ﺑـﻪ  يﺎدﻳ ـﺎر زﻴﺗﻌﻠﻖ دارد اﻣـﺎ در ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴ ـ اده زﻧﺒﻖﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻳﻛﻨﺪ. آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺎ ا ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ رﺷﺪ ﻣ
 يداراﮔﻮﻧـﻪ آن ﭼﻬـﺎر در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن آﻟﻮﺋﻪ ورا  ﮔﻮﻧﻪ 042ﺶ از ﻴﻛﺎﻛﺘﻮس دارد. ﺑ
ﺰ ﺑـﺮاي ﻴ ـﻫـﺎ ﻧ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮگ  ﻫـﺎي  ﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺨﺶﻳﺎه ارزش داروﻴﻦ ﮔﻳﻫﺎي ا ﺑﺮگ. ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻲارزش ﻏﺬا
 ژﻟـﻪ ﺷـﻔﺎف و ﺳـﻔﺘﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮگ ﺮﻧﺪ. از ﻗﺴﻤﺖﻴﻣﻲ ﮔ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
ﺷـﻮد  ﻲﺗﺮﺷـﺢ ﻣ ـ ﻲآﻧﻬﺎ ژﻟ ﻲﺧﺎﻟ يﻢ ازﺟﺎﻴرا ﻛﻪ در ﻟﺒﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺟﺪا ﻛﻨ ﻳﻲﻎ ﻫﺎﻴاﮔﺮ ﺗﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻊ ﻳﺣـﺎوي ﻣـﺎ  ﺧﺎﺻـﻲ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺮوﻧﻲ ﺑﺮگﻴﻦ ژﻟﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻳﻦ اﻴﺑﺎه در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻴﺧﻮاص ﮔﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻪ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺎه آﻟﻮﺋـﻪ ﻴﮔﻣﻲ ﺷﻮد.   eolA ﺮهﻴﺪ ﺷﻴﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟ ﻊ ﺧﺸﻚﻳﻦ ﻣﺎﻳرﻧﮓ ﺗﻠﺦ ﻗﺮار دارد. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ا زرد
ﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ ﻳ ـا ﻲوﺣﺸ ـ ﮔﻮﻧﻪ ورااﺳﺖ. آﻟﻮﺋﻪ يﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، در ﻣﻨﺰل وآﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪار يﻧﺎم ﺷﺎخ ﺑﺰ
 .اﺳـﺖ  ﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ  و ﻳـﻲ ﺎر ﺧـﻮب ﻣـﻮاد دارو ﻴاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴ ـ ﻲﻜﻳﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮ ﺑﻬﺎء اﺳﺖ و ﻴﻧ ﻲﻨﺘﻳﮔﺮﭼﻪ ز ﻛﻪ
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ﺳـﺒﺰ  يﺷـﻜﻞ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ و ﻧﮕﺎرﻫـﺎ  ﻲﻣﺜﻠﺜ ـ ،ﻲﮔﻮﺷـﺘ  يﻫﺎﺎه آﻟﻮﺋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگﻴاز ﮔ يﮕﺮﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﻳآﻟﻮﺋﻪ ﺳﺎﭘﻮﻧﺎر
ﻂ ﭘﺮ ﻧﻮر ﭘـﺮورش ﻴﻚ ﻣﺤﻳﺷﻮد و آن را در ﻲﺮ ﻣﻴﺳﺎﻗﻪ ﺗﻜﺜ يﻫﺎﻗﻠﻤﻪ ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ،ﺒﺎﻳﺎر زﻴﺎه ﺑﺴﻴﻦ ﮔﻳﺪه دارد. اﻳرﻧﮓ ﭘﺮ
ﺎن ﻴ ـدر ﻣ روﻧﺪ.ﻲﺎه آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺸﻤﺎرﻣﻴﮕﺮ اﻧﻮاع ﮔﻳاز د ﻲﺎ آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺮگ درﺷﺖ، و آﻟﻮﺋﻪ درﺧﺘﻳﻓﺮَﮔﺮَﻧﺲ  ﻟﻮﺋﻪآ دﻫﻨﺪ. ﻲﻣ
 يﺗـﺮ  ﻊﻳﺗـﺮ و ﺳـﺮ و ﻛـﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ  در ﻣﻨﺰل ﻛﺸﺖ  ecneserobra eolA ،ﺎ و آﻟﻮﺋﻪ آرﺑﻮرﺳﻨﺲﻳﻮﻧﺎرﻳﺳﺎآﻟﻮﺋﻪ  ،ﻫﺎ آﻟﻮﺋﻪ
 يﻫـﺎ ﺒﺎ ﺑـﺎ ﮔـﻞ ﻳدﻫﻨﺪه زﺎه آﻟﻮﺋﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻴﺳﺖ. ﮔﺮ اﻳﭘﺬﻠﻪ ﻗﻠﻤﻪ، ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺬراﻣﻜﺎنﻴﺎﻫﺎن آﻟﻮﺋﻪ ﺑﻮﺳﻴﺮ ﮔﻴﺗﻜﺜ .دارﻧﺪ
ﻠﻪ ﻴﺑﻮﺳ ـ ﺶ و ﺟﻮاﻧـﻪ زدن ﻫﺴـﺘﻨﺪ. آﻟﻮﺋـﻪ ورا ﻳ ـﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ روﻲﻞ ﻣﻳﺑﻪ ﺑﺬر ﺗﺒﺪ ﻲﻧﺎرﻧﺠي ﻫﺎﮔﻞ ﻲوﻗﺘ .دارد ﻲﻧﺎرﻧﺠ
آﻟﻮﺋـﻪ ورا ﺑﻴﺸـﺘﺮ از دﻳﮕـﺮ  ﻲاﺻـﻠ  يﻫﺎﺸﻪﻳر يﺮ روﺑ اﻣﻜﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺎﺟﻮشﺷﻮد.  ﻲﺮ ﻣﻴﻢ ﺑﻮﺗﻪ و ﺑﺬر ﺗﻜﺜﻴﺗﻘﺴ
 .اﺳﺖ ﻫﺎ آﻟﻮﺋﻪ
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  ﺟﻬﺎندر اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻼد ﻴﻣ ـ ﺶ ازﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴوﻟ. او درﺧﺸﺎن دارد ﻲﺎر ﻃﻮﻻﻧﻴﺑﺴ يآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺳﺎﺑﻘﻪ ا
ﻦ ﻴﻣﺼﺮﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻧﺨﺴـﺘ  ﻲﻇﺮوف در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ يرو يﻫﺎ يﻛﺎر ﺢ اﺳﺖ و در ﻏﺎرﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻛﻨﺪهﻴﻣﺴ
 يﺒـﺎ ﻳﻼد ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻠﻜـﻪ ز ﻴﻣ ـ ﺶ ازﻴﭘ ـ 2551ﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺣـﺪود ﺳـﺎل ﺎه در ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻦ ﮔﻳﺑﺎر ا
ﻛﻠﺌﻮﭘـﺎﺗﺮا ﻣﻠﻜـﻪ ﻣﺼـﺮ ﺖ. ﺎه ﻣﻌﺠﺰه ﮔـﺮ اﺳ ـﻴﻦ ﮔﻳاز ا ﻮن اﺳﺘﻔﺎدهﻳﺧﻮد را ﻣﺪ ﻳﻲﺒﺎﻳاﻋﻼم ﻛﺮد ز« ﻛﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا» يﻣﺼﺮ
ﻧـﺪه از ﻣﺎ يﺑـﻪ ﺟـﺎ  يدر اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ .در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﺮ روزه ﺑﺎ آن ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻲ داد ﻛﻪ از ﺷﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﺼ
ﻚ ﻳ ـﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳـﻢ ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ  يﺑﻮده ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮا ﻲﭼﻨﺎن ﮔﺮاﻣ ﻲﺎﻫﻴﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮﺋﻪ ﮔ
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ﻲ ﻣﺮدﮔـﺎن ﺧـﻮد ﻳﺎﻴﺎن آﻧﺮا ﺑﺮاي ﻣﻮﻣﻳﻣﺼﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.  ﻲﻢ ﻣﻳآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺗﻘﺪ يازﺑﺮگ ﻫﺎ يﺪ ﺗﺤﻔﻪ اﻳﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ
ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻟﻮﺋـﻪ  ﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﻳﻣﺼﺮﺗﻨﻬﺎ اﻣﺎ  ﺖ.ه اﺳذﻛﺮ ﺷﺪﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻛﺮات  در ﻛﺘﺎبﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ.
ارﺳـﻄﻮ  ﻲﻤﻳﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗـﺪ . ﻫﻢ ﺷﺪ يﺰﻳﺠﺎد ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺑﺎﻋﺚ ا ﺎهﻴﻦ ﮔﻳاﺷﻬﺮت ﺑﻠﻜﻪ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻲورا را ﻣ
ﻗـﺪر و  ﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻴ ـﺮ ﻧﻴ ـﺰن اﻟﻜﺴـﺎﻧﺪر ﻛﺒ ﻳ ـاو را .ﺧﻮاص آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑﻪ ﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻴﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴ از ﻲﻜﻳ
ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮ را ﻼد اﻟﻜﺴـﺎﻧﺪر را ﻴﻗﺒﻞ از ﻣ ـ 333در ﺳﺎل او ورا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺋﻪآﻟﻮ يﻛﻪ او ﺑﺮا ﻲارزﺷ
ﻞ ﻴ ـﺮه ﺑـﻪ دﻟ ﻳ ـﻦ ﺟﺰﻳ ـازﻳـﺮا ﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ را ﺗﺼـﺮف ﻛﻨـﺪ. ﻴدر اﻗ artocoSﺮه ﺳﻮﻛﻮﺗﺮا ﻳﺟﺰﻧﻤﻮد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﻛﺮده ﺑﻮد 
 اﻟﻜﺴـﺎﻧﺪر از آﻟﻮﺋـﻪ ورا ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﭙﺎه  يدرﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ يﺷﻬﺮت داﺷﺖ و در آن زﻣﺎن ﺑﺮا در آنورا  ﺶ آﻟﻮﺋﻪﻳرو
ﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷـﻤﺮده ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﻫﻤ ﺰ ﺑﻪﻴﻧ، adevruyAﻮرودا ﻳ، آيﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﺪ 5 ﻲﻟﻮﺋﻪ ورا در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ. آاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻲﻣ ـ ﻲﺰ آﻟﻮﺋﻪ ورا را ﮔﺮاﻣﻴﻧ ﻲﻨﻴو ﭼ ﻳﻲﻜﺎﻳﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن آﻣﺮ ،ﻳﻲﺎﻳ، ﻣﺎﻳﻲﻘﺎﻳ، آﻓﺮﻲ، روﻣﻲﻮﻧﺎﻧﻳ يﺷﻮد. ﺗﻤﺪن ﻫﺎ ﻲﻣ
 در ﺧﺎﻧﻪ يآﻟﻮﺋﻪ ورا را ﺑﺎﻻ يﺑﺮگ ﻫﺎ ،ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ازاز ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در ﺑﺎزﮔﺸﺖ  يﺎرﻴﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، داﺷﺘﻨﺪ
ﺎه ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـا ﻣﻨﺸـﺎء  ﺪا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪه، ﻳﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮر ﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒ .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺰان ﻣﻳﺸﺎن آوﻳﻫﺎ
در  .ﺷـﺪ  ﻲﻔﺎده ﻣ ـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن از آن اﺳـﺘ ﻳ ـﻘﺎ ﺑﻮده و در اﻳآﻓﺮ، ﺎﺑﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖﻴﺑﻪ ﻻﻟﻪ ﺑ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺶ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻳرو
ﻟﻴـﻪ او يﻫﺎ ﻫﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﺷﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ﻲﺻﻮرت ﺑﺮگ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ورا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻟﻮﺋﻪ ،ﺐﻴﻛﺎراﺋ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺛﺮ ﺑـﻮدن ﺆﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ ﮕﺮ ﺟﻬﺎنﻳﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺎه از آﻓﺮﻴﻦ ﮔﻳﻛﻪ ا ﻲﻠﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳ .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ يدار ز آن ﻧﮕﻪا
ﻋﻨـﻮان  ﺎه را ﺑـﻪ ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـا ،ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻳﻲﺎﻳﺳﻔﺮ در ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺞ ﻲﻫﺎ ﺑﻮد و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧ يﻤﺎرﻴﺑ ﻲآن در درﻣﺎن ﺑﺮﺧ
  .ﺑﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه  ﻪ ﺑﻪﻴاوﻟ يﻫﺎ ﻛﻤﻚ
  اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺮان
داﺷـﺘﻪ  ﺮه ﻗﺸﻢ وﺟﻮدﻳدر ﺟﺰ ﻲﺎن ﻃﻮﻻﻧﻴﺎ ﺻﺒﺮ زرد از ﺳﺎﻟﻳﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻴ، ﮔﻲﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﻗﺸﻤ
 ﺎ ﺟﻬـﺎن ﻳ ـﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن  ﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـﻗـﺮون ﮔﺬﺷـﺘﻪ ا  ﻲرﺳﺪ، در ﻃ ـ ﻲ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎ اﺳﺖﻳاﺳﺖ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن آﻓﺮ
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و ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺛـﺮات ﺷـﻔﺎﺑﺨﺶ آن ﺑـﻪ  ﻗﺸـﻢ  يﻂ آب و ﻫﻮاﻳﺑﺎ ﺷﺮا يﺮه ﻗﺸﻢ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﺰﻳﮔﺸﺎ
آن ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد  ﻲﻧﻈﺮ از ﻣﺼﺎرف درﻣـﺎﻧ  اﺳﺖ و ﺻﺮفﻟﻮﺋﻪ آ ﻲﺒﺮ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﺻ .ﺎه ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖﻴﮔ
ﺪن ﻧـﺎم ﻳ ـاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺮﮔﺰ  ﻲﻛﺴ ياز ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎر يﻛﺎرﻧﺪ وﻧﺸﺎﻧﻪ ا ﻲﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣ يآن را رو ،ﻲﺑﻮﻣ
ﺎه ﻴ ـﺎد ﮔﻳز ﺎرﻴﺮه ﻗﺸﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻳﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ. در ﺟﺰ يﺠﺎد آراﻣﺶ و ﺻﺒﺮ ﺑﺮاﻳﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻴﻧ ﺎهﻴﻦ ﮔﻳا يﺻﺒﺮ ﺑﺮا
ﺗـﻮان  ﻲرا ﻛﺎﻣﻼً در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣ ـ ﺮﻫﺎﻗﺒ ﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﻮزا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻓﺸﺮده ﻛﻪ ﻋﻤﻼًﻳرا در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪ
ﺎﻧـﻪ ﻴاﻳـﺮان ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻀـﻮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﺎورﻣ  ﺮه ﻗﺸﻢﻳﺞ ﻓﺎرس در ﺟﺰﻴﺧﻠ يﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻴﺑ يﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
 يﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ  ،ﻲﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺠـﺎرب ﭘﮋوﻫﺸ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻜـﺎ ﻳﺰاس آﻣﺮﮕ ـﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮ آن در ﺗﻳا
ﺗـﻦ ژل و ﭘـﻮدر  002ﺖ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻴ ـآن را ﺑـﺎ ﻇﺮﻓ  ﻲﺪ ﺻـﻨﻌﺘ ﻴ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢﻴﺧﻠ يﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻴﺑ
ﻦ واﺣـﺪ ﻳ ـﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ا  .واﮔـﺬارﻛﺮده اﺳـﺖ  ﻲﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻ ـﻳ ـآن را ﺑـﻪ  ﻲﻦ و داﻧﺶ ﻓﻨﻳو ﺗﺪو ﻲآﻟﻮﺋﻪ ﻃﺮاﺣ
ﻫﻜﺘـﺎر  51 ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﻗﺸـﻢ  ﻫﻜﺘﺎر 5 ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ 05ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ورا ، ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آﻟﻮﺋﻪ ﻲﺻﻨﻌﺘ
ﺮ آﻟﻮﺋـﻪ ورا ﺑـﻪ ﻴ ـﻛﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد. ﺗﻜﺜ ﻗﺸـﻢ ﺑﺎﻳـﺪ  ﺮهﻳ ـﻮﺳﻂ ﻣـﺮدم ﺟﺰ ﺗﻫﻜﺘﺎر  03و  ﻲداﻧﺶ ﻓﻨﺪار ﻳﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮ
ﺎه ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـا. ﻛﻨـﺪ  ﻲﺪ ﻣ ـﻴ ـﭘـﺎﺟﻮش ﺗﻮﻟ  ازﻣﻮارد ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﺎ ده يﺎرﻴﺪ ﭘﺎﺟﻮش و ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬر اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺻﻮرت ﺗﻮﻟ
اﺳـﺘﺨﺮاج  ياﺑﺮداﺷـﺖ و ﺑـﺮ  يﺑـﺮگ ﻛﻨـﺎر  4ﺗﺎ  3ﺗﻮان از ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ  ﻲﻚ ﺑﺎر ﻣﻳﺪار و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﭘﺎ
ﻦ ﻴﻧﻈﺮ از ﺗـﺄﻣ  ﺻﺮف ﺮه ﻗﺸﻢﻳﻣﺤﺼﻮل درﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺷﺖ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺟﺰ
 يﻦ ﻫـﺎ ﻴﺳﺒﺰ )در زﻣ ـ يﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳ، اﻲﺠﺎداﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﻣﻳا يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﻨﻪ اﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث، زﻣﻴﻣﺎده اوﻟ
  اﺳﺖ.  ﻢ(ﻳدا يﺎرﻴﻦ و آﺑﻳﺮﻴآب ﺷ آن ﺑﻪ يﺎزﻴﻧ ﻲو ﺑ يﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزﻴو ﻏ ﻲﺳﺎﺣﻠ
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 ﻲﺑـﻪ آﺳـﺎﻧ  ﻲﺷﻮر و ﺳـﺎﺣﻠ  يﺎز دارد و در ﺧﺎك ﻫﺎﻴرﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻧ ﻣﺎﻧﺪن و ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺎﻫﻴآﻟﻮﺋﻪ ورا ﮔ
ﻞ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻴ ـﺮه ﻗﺸـﻢ ﺑـﻪ دﻟ ﻳ ـﺟﺰ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. يﻤﺎرﻴو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺎت و ﺑ ﺎﺑﺪﻳ ﻲرﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣ
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آﻟﻮﺋـﻪ  .اﺳـﺖ  ورا آﻟﻮﺋـﻪ  يآﺳـﺎ ﺎه ﻣﻌﺠـﺰه ﻴﺪ ﮔﻴﺗﻮﻟ يﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاﻴﭘﺘﺎﻧﺴ يﻣﻨﺎﺳﺐ و دارا يﻫﺎ ﻣﻜﺎن از ﻲﻜﻳ يﺮﻴﮔﺮﻣﺴ
درﺟـﻪ  2ﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻂ رﺷﺪ آنﻴﺮد و ﻣﺤﻴﻣ ﻲﻣﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻔﺮ درﺟﻪ  ﻲﺎﻫﺎﻧﻴورا از ﺟﻤﻠﻪ ﮔ
رﺳﺪ از  ﻲﻧﻤ  ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪﻳا درت ﻛﺸﻮر ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮار ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ  ﻞﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
 ﺗـﺮ  ﺎر ﻛـﻢ ﻴﺎﻫـﺎن ﺑﺴ ـﻴﮔﺳـﺎﻳﺮ ﺎه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻴﻦ ﮔﻳادر  يﻤﺎرﻴﺑ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺎه ﻣﺤﺴﻮبﻴﻦ ﮔﻳﺪ اﻴﺗﻮﻟ يﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮا
  اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
  داﺷﺖﺑﺮزﻣﺎن 
ﻛـﻪ  ﻲﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻛﺎﺷـﺖ و ﻫﻨﮕـﺎﻣ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺎ آﻟﻮﺋﻪ وراﻳﺻﺒﺮ زرد  ﻳﻲﺎه داروﻴﮔ يﻫﺎ ﺑﺮگ ﺑﻮﺗﻪ
ﺷـﻮد  ﻲﻚ ﺳﺎل ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣ ـﻳاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺎﻫﺎﻧﻴﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﻦ ﮔﻳا .ﺷﻮد ﻲرﺷﺪﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﻲﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓ ﺑﻮﺗﻪ
 .ﺮدﻴﮔ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ و ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﻮرد
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮﺋﻪ ورا
ﻮع ﻧ 57اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﻣﻮاد ﻓﺮاواﻧ يﺣﺎو ﻲﺑﻘﻣﺎدرﺻﺪ  4ﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻴز آب ﺗﺸﻜا درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا 69
، ﻲﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧ 02ﺐ ﻓﻌﺎل، ﻴﺗﺮﻛ 002 ،ﻳﻲازﻟﺤﺎظ ﻏﺬا يﻣﻐﺬ هﻣﺎد 57ﺶ از ﻴژل آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. آن
 ﻦﻴﺮ آﻟـﻮﺋ ﻴ ـﻣﻮادي ﻧﻈآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺣﺎوي  .ﺖ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖﻳﻧﻬﺎ ﻲﻦ ژل ﺑﻳاﺳﺖ. ا ﻦﻴﺘﺎﻣﻳﻧﻮع و 21ﺪ و ﻴﻨﻮ اﺳﻴآﻣﻧﻮع  81
درﺻـﺪ  21و در ﺣـﺪود  (،niolabrabosI)ﻦ ﻴﺰوﺑﺎرﺑﺎﻟﻮﺋﻳا(، noniuqarhtnA) ﻮنﻨﻴآﻧﺘﺮاﻛ (،nidomaF) ﻦﻳﻓﺎﻣﻮد(، niolA)
ﻪ در ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛ ـ ﻲﺒـﺎﺗ ﻴﺗﺮﻛﺪﻫﺎ ﻳﺳـﺎﻛﺎر  ﻲﭘﻠ (.)1102 ,.la te iloirdnaM ;1991 ,notlehS ;8991 ,notrehtA ﻤﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺻ
ﻮد و روﻧﺪ ﺑﻬﺒ يﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻮرم و درد ﺟﻠﻮﮔ ﻲﻨﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﮔﻠ يﺣﺎوورا  آﻟﻮﺋﻪ ژل. ﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪﻳورا ژل آﻟﻮﺋﻪ 
 ﻲﻢ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣ ـﻴرﺷـﺪ و ﺗـﺮﻣ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﺨﺸﺪ ﻲﻊ ﻣﻳرا ﺗﺴﺮ
ﻳﻚ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ژل آﻟﻮﺋـﻪ ورا اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي اﺛـﺮ ﻗـﻮي در  nannamecAآﺳﻤﺎﻧﺎن د. ﺷﻮ
ﺮﻳﻜـﻲ در ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﺿﺪ ﺗﻮﻣـﻮر و ﺿـﺪ وﻳـﺮوس دارد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺗﺤ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
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و  ﻚﻴ ـﺪ ﻓﻮﻟﻴﺳ ـا ،E ،C، 21B، 6B، 2B،1B،Aيﻦ ﻫـﺎ ﻴﺘﺎﻣﻳدر ﻗﺎﻟﺐ و ﻳﻲﺪان ﻫﺎﻴاﻛﺴ ﻲآﻧﺘدر ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا زﺧﻢ اﺳﺖ. 
ﻦ ﻴﺘـﺎﻣ ﻳﻦ وﻳ ـاز ا ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀ ـ ﻲﻧﻤ ﻲﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔاﺳﺖ ﻛﻪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري  آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻦﻴﺎﺳﻴﻧ
ﺎه ﺣـﺪاﻗﻞ ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـ. ا(6002 ,.la te uW ;3002 ,.la te igaY ;2002 ,.la te igaY ;0002 ,.la te hgniS) ﺮه ﻛﻨـﺪ ﻴ ـﻫـﺎ را ذﺧ 
آﻟﻮﺋـﻪ . ﺪ اﺳﺖﻴﻣﻌﺪه، روده ﻛﻮﭼﻚ و روده ﺑﺰرگ ﻣﻔ يﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاا ﻲﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴاﺳﺳﻪ  يدارا
ﺎر ﺷـﺨﺺ ﻣﺼـﺮف ﻴ ـﺑـﺪن را در اﺧﺘ  يﺿـﺮور  يﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻴﺪ آﻣﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺳ ـ ﻲﺰ ﺧﻮد ﻣﻴاﻧﮕ ﺖ اﻋﺠﺎبﻴورا ﺑﺎ ﺧﺎﺻ
ﻚ ﺟـﺎ ﺟﻤـﻊ ﻳ ـو  ﻲﻫﻤﺮاﻫ ـ ﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪﻴﺰ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻧﻴﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕ ﻳﻲﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻴﻦ ﮔﻳﺰ اﻴﭻ ﭼﻴﻫ .دﻫﺪﻗﺮار  ﻛﻨﻨﺪه
از دﻳﮕـﺮ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛـﺮده اﺳـﺖ.  اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا يﻫﺎ ﺎز ﺑﺪن از ﮔﺮوهﻴﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧ
 يﻛﻠـﺮ، ﻣﻨﮕﻨـﺰ، ﻣـﺲ و رو ﻢ، ﻴﻢ، آﻫﻦ،ﭘﺘﺎﺳ ـﻳﻢ، ﺳﺪﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴ ﻲاز ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻲﺑﻌﻀﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، 
ﻦ ﻴآﻧﺘﺮاﻛـﻮﺋ دارد.  يﺎر ﻗـﻮ ﻴﺑﺴ ـ ﻲﻨ ـﻴﻣﻠاﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ  دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﻮﺋﻪ ورا( niolA)ﻦ ﻴآﻟﻮﺋاﺳﺖ. 
دردﻧﺎك ﻋﻀﻼت  ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻲاﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻛﻨﺪ.  ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻬﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣورا  آﻟﻮﺋﻪ ﺮةﻴﻣﻮﺟﻮد درﺷ
 ﻴﻦﺋآﻟـﻮ  ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣﻲ  يﺮﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﺮ ﻛﻢ، از ﺗﺸﻜﻳدر ﻣﻘﺎد ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻦ ﻣﻮاد ﺷﻳاﺷﻮد. ﻲﺷﻮد، ﻏﺎﻟﺒﺎ ًاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ
ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻬﺎري ﺑـﺮ روي ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ،ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه  B
 ,dlawuaR dna ausE ;6991 ,.la te zeuqzáV ;4991 ,.la te sivaD) ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ دارد 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮزي  ﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ،ﻠﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﭘ(. 6002
  (. 5891 ,.la te adihSاﺳﺖ )ﺑﻮده ﻛﻪ در درﻣﺎن آﺳﻢ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺆﺛﺮ 
  آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺧﻮاص و اﺛﺮات داروﻳﻲ
 .ﺷـﻮد  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻣﺼﺮف ﻣ يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ يا ﺎه ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﺴﺘﺮدهﻴﮔ يﻫﺎ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﻗﺮن
ﺮ ﻴ ـاﺧ ياﻣـﺎ درﺳـﺎﻟﻬﺎ  ؛اﺳـﺖ  ﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘ  ﺎه ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎًﻴﻦ ﮔﻳي اﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻲاﺛﺮات درﻣﺎﻧ
از ژل  ﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿـﻌ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﺪﻛـﻪ ﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻳ .آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ يروﻧﻴﺰ  ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
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ﻪ ﺎه ﺻﺒﺮ زرد ﺑ ـﻴژل ﮔ(. 4002 ,senoJ) ه اﺳﺖﺻﻮرت ﺷﺪ يﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از آﻛﻨﻪ رو يﻫﺎ ﺎم زﺧﻢﻴﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘ ﺎهﻴﻦ ﮔﻳا
و ( 0991 ,notluF)ﻫـﺎ، آﻛﻨـﻪ  ﻲﺪﮔﻳ ـ، ﺑﺮﻲﻒ، آﻓﺘـﺎب ﺳـﻮﺧﺘﮕ ﻴ ـﺧﻔ يﻫـﺎ  ﻲدرﻣـﺎن ﺳـﻮﺧﺘﮕ  يﺑﺮا ﻲﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌ
ﻣﻮﺟـﺐ ﺮا ﻳ ـﺴـﺖ ز ﻴﻧ ﻣﺠـﺎز  ﻲﺟﺮاﺣ يﻫﺎ زﺧﻢ يﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺮ روآ ﻲﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺿﻌ.اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ﺖ، آﺳـﻢ، ﻳ ـدر درﻣﺎن آرﺗﺮ ﻳﻲﺎه داروﻴﻦ ﮔﻳا .(4831ﺿﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎ  زﺧﻢﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﻬﺒﻮد و اﻟﺘﻴﺎم 
ﺳـﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﻳـﻚ ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳﺒﻮﺳـﺖ آﺗﻮﻧﻴـﻚ  يا دهﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و اﺧﺘﻼﻻت روﺻﺮع، ﻣﺰﻣﻦ،  ﻲﺳﻨﺪرم ﺧﺴﺘﮕ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮔﺰﻣﺎ، ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ،  ﻲاﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳﺘ ،(6002 ,.la te sivaD ;9991 ,repmeK dna ihtaK) ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﻮﻟﻴﺖ اوﻟﺴﺮاﺗﻴﻮ
 te deyS ;b6991 ,.la te deyS) ﻫﺮﭘﺲ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ  ،(7002 ,.la te naisaC-acsoR ;3791 ,.la te yrhawaZ) ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﭘﺎ
ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺼـﺎرف  ﻳﻲدر ﻣﻨﺎﺑﻊ دارو .اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻲو ﺧﺎرﺟ ﻲداﺧﻠ يﻫﺎ و زﺧﻢ ﻲورزﺷ يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ (،7991 ,.la
 ي ازﺮﻴﻦ ﺧﻮاص آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺟﻠـﻮﮔ ﻳﻞ اﺳﺖ. از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻃﻮﻴﺒﺎًﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻳآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺗﻘﺮ
ﻗﻠـﺐ  ﻲﻛﻨـﺪ، ﺳـﻼﻣﺘ  ﻲﻤـﻚ ﻣ ـآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻪ ﮔﻮارش ﻏـﺬا ﻛ  ﻲﻢ آن اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻴو ﺗﺮﻣ ﻲﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻳﺿﺎ
 relgoV ;3991 ,.la te uppeB)ﺧﻮن ﺑﺨﺸﺪ، ﻗﻨﺪ  ﻲرا ﺑﻬﺒﻮد ﻣ (0002 ,.la te hgniS) و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ (2891 ,.la te igaY)
، درد ﺪدﻫ ـﻣـﻲ ﺶ ﻳرا اﻓﺰا يﺪ اﻧﺮژﻴﺗﻮﻟ، ﻜﻨﺪﻴرا ﻛﻨﺘﺮل ﻣ( 3991 ,la te ffissaN) و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن (9991 ,tsenrE dna
 ;9891 ,.la te  traH't)ﺑـﺪن  ﻲﻤﻨ ـﻳﺴـﺘﻢ ا ﻴﺳﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎزد،  ﻲرا ﭘﺎك ﻣ ، ﺷﺶ ﻫﺎﺑﺨﺸﺪ ﻲﻦ ﻣﻴﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺗﺴﻜ
  .(4002 ,ahtinaV dna naT) ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد( و 1002 ,.la te hguP
و  يدر ﻃـﻮل دوران ﺑـﺎردار را ﺑـﺮاي ﺧـﺎﻧﻢ ﻫـﺎ آن  ﻲﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛ ،ﺎر آﻟﻮﺋﻪ وراﻴﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاص ﺑﺴ اﻣﺎ
ﺷﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖ ﺣـﺎد در ﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراﻛﻲ آﻟﻮﺋـﻪ ورا وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮔﺰار. ﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﻨﻊ ﻣ ﻲﺮدﻫﻴﺷ
از ﻋـﻮارض ﻣﺼـﺮف  (.7002 ,.la te grebnettoB ;6002 ,.la te tanaK ;5002 ,.la te ebaR ;9991 ,reppotS dna relleuM)
 te deyS) ﺧﻔﻴـﻒ رش ( و ﺧـﺎ 6991 ,.la te smailliW(، درﻣﺎﺗﻴـﺖ ﺗﻤﺎﺳـﻲ ) 0991 ,notluFﻣﻮﺿﻌﻲ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺳﻮزش )
( در ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳـﻦ ﻋـﻮارض ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮده و 7991 ,.la te deyS ;a6991 ,.la
دارد ﻛﻪ ﻧـﺎم ﻫـﺎ  يﺮ و ﻣﺘﻌﺪدﻴﻟﻮﺋﻪ ورا ﭼﻨﺎن ﺧﻮاص ﭼﺸﻤﮕآاﺻﻮﻻً ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ. 
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 ﻲو ﮔـﺮز ﺑﻬﺸـﺘ  ﻲ، دﻛﺘﺮ ﮔﻠﺪاﻧﻲﺎه ﺳﻮﺧﺘﮕﻴدرﻣﺎﻧﮕﺮ، ﮔ ﺎهﻴﺧﻮدﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔ يﺑﺮا يﺎدﻳو اﻟﻘﺎب ز
ﺴـﺘﻢ ﻴﺎه ﻗـﺮن ﺑ ﻴ ـورا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ آن را ﮔ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آﻟﻮﺋﻪ ﻳﻲﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد دارورا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. 
ﺷـﻮد و  ﻲﺎه ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣ ـﻴﮔ ﻚﻳﻚ داروﺧﺎﻧﻪ در ﻳﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻴﻦ ﮔﻳﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از اﻴاﺳﺎﺗ ﻲﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧ ﺑﻪ .ﺑﻨﺎﻣﻨﺪﻫﻢ 
 ﻳـﻲ دارو ﻦ ﺑـﺎر ﺑـﺎ ارزش ﻴآﻟﻮﺋـﻪ ورا ﻧﺨﺴـﺘ . ﺪاﻛﺮده اﺳـﺖ ﻴ ـﺖ ﭘﻴ ـﻦ اﻧﺪازه اﻫﻤﻳﺎه ﺗﺎ اﻴﻦ ﮔﻳﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻴدﻟ ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ
ﻣـﻮاد  ﻲﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤـﺎﻣ  ﻧﻈﺮ از ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و اﻛﻨﻮن ﺻﺮف ﻲﺶ ﺣﺸﺮات ﻣﻌﺮﻓﻴو ﻧ ﻲﻢ ﻛﻨﻨﺪه زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺗﺮﻣ
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده  ﻳﻲﻏـﺬا  را درﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد  ﻲﻌﻴوﺳ ـ ﻲﮕﺎه ﻣﺼﺮﻓﻳ، ﺟﺎﻲﻤﻴﺗﺮﻣ يو داروﻫﺎ ﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺸﻳآرا
 ﻳـﻲ دارو ، وﻲو ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻲﺸ ـﻳ، آراﻳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا ﻊﻳﺎه در ﺻﻨﺎﻴﻦ ﮔﻳاز ا ﻲدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔاﺳﺖ. 
ﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﺻـﻨﺎ آﻟﻮﺋـﻪ ورا در ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺴـﻴﺎري در ﺟﻬـﺎن  .ﺷﻮد ﻲﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴدر دﻧ
ورا، آﻟﻮﺋـﻪ  يﻫـﺎ  ﺳـﻮپ ﭼـﺎي، ، ﻣﺎﺳﺖ و دوغ، ژﻟﻪ، ﻣﺎرﻣـﺎﻻد، ﻣﺮﺑﺎ، ﻛﻨﺴﺮوﻫﺎ، ﻛﻤﭙﻮت،  ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻳﻲﻏﺬا
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲو ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻲﺸﻳﻊ آراﻳﻦ در ﺻﻨﺎﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣو  ﻲ، ﻧﺎن، ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ، ﺗﺎﻓﻲ، ﻋﺴﻞ، ﺗﺮﺷﻲﺑﺴﺘﻨ
ﺣﺴـﺎس  و ﭘﻮﺷـﻚ ﺑﭽـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  يﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏـﺬ ﻴﺗﻮﻟ ،ﻫﺎ ﻨﺪهﻳﻫﺎ، ﺷﻮ ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎ، ﺻﺎﺑﻮن ﻮنﻴﻫﺎ، ﻟﻮﺳ اﻧﻮاع ﻛﺮم
 يﻫـﺎ ﻫـﺎ، ﻗـﺮص  در ﻛﭙﺴﻮلﻧﻴﺰ  ﻳﻲﻊ داروﻳدر ﺻﻨﺎ .ﺷﻮد ﻲﻊ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻳﻢ ﺳﺮﻴﻫﺎ و ﺗﺮﻣ ﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪﺑﻮدن ﭘ
 ﻲﺳـﻨﺘ ﻃـﺐ را در ﻲاﮔﺮﭼﻪ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤ ـ ﺮد.ﻴﮔ ﻣﻲﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻴﺟﻮﺷﺎن و ﻏ
ﺻـﺒﺮ زرد از ﮔـﺬرد.  ﻲﻧﻤ ـ يﺎدﻳ ـزﻣﺎن ز يﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺐ ﻣﺪرن اﻣﺮوزﻳﺑﺪ ﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ از ﻛﺸﻒ ﺧﻮاص ﺑ ﻲﻔﺎ ﻣﻳا
از ﻣـﻮاد  ﻲﻜﻳاﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . رﺳﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺼﺮف ﻃﺒ ﺮاﺑﻪ آن ﺑﻪﻴﺷو ﺮان ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ ﻳﻢ اﻳﻧﻈﺮﻃﺐ ﻗﺪ
ﺑﺎ آﻟﻮﺋﻪ ورا آﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.  ﻲﺳﻮﺧﺘﮕ يﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻛﺮم ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﻫﺎ، ﻲﺸﻳﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آرا
ﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺎﻣﭙﻮ ﻴﻢ. ﺗﻮﻟﻴرا ﺷـﺎﻫﺪ ﻫﺴـﺘ  ﻲﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋدر ﻣﺤﺼﻮورا آﻟﻮﺋﻪ  ﻲﻓﺰوﻧ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺣﻀﻮر رو ﺑﻪ
آل ﻛـﺮده اﺳـﺖ.  ﺪهﻳ ـﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻧﺮم ﻛﻨﻨـﺪه ا  يﺎه آن را ﺑﺮاﻴﻦ ﮔﻳا 4/5ﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﺪﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳ ﻲﻣﺪﻋ
داﻧﻨـﺪ و آن  ﻲﺪ و ﻣﺘﻌﺪد ﻣ ـﻴآن ﻣﻔ ﻲﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟ آﻟﻮﺋﻪ ورا را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻲﺰ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻴﻪ ﻧﻳﻦ ﺗﻐﺬﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
ﺎ ﻴ ـاﻣـﺮوز در ﺗﻤـﺎم دﻧ  ﻛـﻪ ورا از آﻟﻮﺋـﻪ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺼﺎره، ژل،ﻛﭙﺴﻮل و ﭘﻮدر ﻋﺮﺿﻪ ﻣرا ﺑﻪ اﺷ
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ﮕـﺮن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺳﻮءﻫﺎﺿـﻤﻪ، درﻣـﺎن ﺟـﻮش و ﻴﻣ ﻫﺎ از اﻧﻮاع يﻤﺎرﻴاز ﺑ ﻲﻌﻴدرﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮه وﺳ يﺷﻮد ﺑﺮا ﻲﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻲاﺳﺖ، از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣ ـ ﺪﻴﻫﺎ ﻣﻔ يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺎرﻴدرﻣﺎن ﺑﺴ يﺑﺮاورا ژل آﻟﻮﺋﻪ  .ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﺳﻮﺧﺘﮕ
ﻦ، ﻳﻋﻤـﻞ ﺳـﺰار  يﻢ ﺟـﺎ ﻴ، ﺗـﺮﻣ ﻲ، ﺳـﻮﺧﺘﮕ ﻲ، ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲﭘﻮﺳﺘ يﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻲﻣﺸﻜﻼت و ﺣﺘ ﺮﻳدرﻣﺎن اﮔﺰﻣﺎ و ﺳﺎ
 ;6991 ,.la te arastahparpaynuB ;6991 ,.la te ahduyiahcgnoY) ﺎﺑـﺖ ﻳاﻧـﻮاع د  و( 0102 ,.la te ihghsE)ﺪ ﻴ ـﻫﻤﻮروﺋ
ﻦ ﻣﺎده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳا(. 8991 ,.la te rebuhkrohcS) اﺳﺖ يﺪﻴﺎه ﻣﺴﻬﻞ ﻣﻔﻴﻦ ﮔﻳا ﺮةﻴﺷ ﻛﺮد.اﺷﺎره ( 7991 ,tawarpalahC
ﻦ ﻳ ـﺷـﻜﻞ ژل ا ورا آﻟﻮﺋﻪﻋﺼـﺎرة  .ﺪ اﺳـﺖ ﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻴﺑﻮاﺳ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ يﮋه در اﻓﺮادﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ وﻴﺗﺴﻬ
 يﻫـﺎ  درﻣـﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ياﺳﺖ، از آن ﺑﺮا ﻲﻜﺮوﺑﻴﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣ يدارد و ﭼﻮن دارا ﻲﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﻴﮔ
ﺪ ﻳﺗﺸـﺪ  ﻣﻌﺪه را ﻛﻪ ﺳـﺒﺐ  يﺪﻫﺎﻴﻦ ﻣﺎده اﺳﻳه ﻛﺮد. ﭼﻮن ادﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎ ﻲﺰﻣﻴﻧ يروده ا -يﻣﻌﺪه ا يﻣﺠﺎر ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣ
ﺮﻧﺸﺎن داده ﻛـﻪ ﻣـﺎﻧﻮز ﻴﻘﺎت اﺧﻴﺗﺤﻘ ﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.ﻴﻣﻌﺪه ﻧ يﻫﺎ درﻣﺎن زﺧﻢ يدﻫﺪ ﺑﺮا ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ،ﺷﻮد ﻲﻫﺎ ﻣ زﺧﻢ
ﺮوس ﻳ ـو ،ﻠﻪﻴاﺳـﺘ  زﺪز اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻮﻳﺮوس اﻳو ﺿﺪ ﻲﺧﻮاص درﻣﺎﻧ ي، داراﻲﺮوﺳﻳﺐ ﺿﺪ وﻴﻚ ﺗﺮﻛﻳﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻴاﺳﺘ
ﻣـﺆﺛﺮ در  يارود ،)enidimyhtyxoeD-'3-odizA-'3( TZA ﺮﻴﺰان ﺗـﺄﺛ ﻴ ـﻣ ﻨﻜـﻪ، ﻳﺗـﺮ ا  دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻲرا ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣ
را ، TZAﺰانﻴ ـﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد، ﻣ ورا  آﻟﻮﺋـﻪ ﺑﺎ ﻳﻲﺐ داروﻴﻦ ﺗﺮﻛﻳاﮔﺮ ا ﻫﺪ.د ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ  يﺎدﻳﺗﺎ ﺣﺪ زرا  VIHدرﻣﺎن 
 dna ihtaK) ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﺳﺖ يﺎدﻳﺗﺎ ﺣﺪ ز TZAﻲﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻳﻦ اﻣﺮ از ﻫﺰﻳداد ﻛﻪ اﻞ ﻴﺗﻘﻠ 09%ﺗﻮان ﺗﺎ  -ﻲﻣ
ﻫـﺎ  ﻮهﻴ ـﻣ يدار  ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮﻧﮕﻪ ﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻲﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا ژﻟﻴاز ﮔ ﻳﻲﺎﻴداﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﭙﺎﻧﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(9991 ,repmeK
و ﺑـﺪون  ﻲآﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺎزﮔ يدار ﻧﮕﻪﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و زﻣﺎن  ﻮهﻴﺗﻮان ﻣ ﻲﻣ ﻦ ژلﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑ .ﺗﺮ ﻛﻨﺪ ﻲرا ﻃﻮﻻﻧ
ﻫـﺎ را  ﻮهﻴ ـﺗـﻮان ﻣ  ﻲﻣ ـ ﻲژل ﺧـﻮردﻧ  ﻦﻳ ـﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﮔﻮ ﻲﻣ ﻳﻲﺎﻴﺳﭙﺎﻧاﻣﺤﻘﻘﺎن  .ﺗﺮ ﻛﺮد ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
و  ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻚ ﭘﻮﺷـﺶ ﻛـﺎﻣﻼً ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻲدﻫﺪ ﻣ ﻲﺮ ﻧﻤﻴﻴﻦ ژل ﻛﻪ ﻃﻌﻢ و ﻇﺎﻫﺮ ﻏﺬاﻫﺎ راﺗﻐﻳا. ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ
 ,orelaVد )ﺷـﻮ  ﻲﻫـﺎ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣ ـ ﻮهﻴ ـﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣ  ﻲدارﻧﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋ ﻧﮕﻪ ادﻦ ﻣﻮﻳﮕﺰﻳﺿﺮر ﺟﺎ ﻲﺑ
  .(5002
 در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ آﻟﻮﺋﻪ وراﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺼﺮف 
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اﻳﻜـﺲ  از اﺷـﻌﻪ  ﻲﺖ( ﻧﺎﺷ ـﻴ ـدرﻣﺎﺗ) ﻲﭘﻮﺳـﺘ  يدرﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎ يﺑﺮا5391آﻟﻮﺋﻪ ورا در ﺳﺎل ﺎه ﻴاز ﮔ ﻲﻨﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎده ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪه از آﺳـﻴﺐ را ژل آﻟﻮﺋﻪ ورا  ،و ﺳﻮ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ. در ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
 يﻪ روﻧﺘﻮﻟ ـﻮژﻳ. در آن ﺳـﺎل ﻧﺸـﺮ(6991 ,.la te smailliWﮔﺮﻓـﺖ )ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺷـﻌﻪ 
ﻦ ﻳ ـﺮه اﻴ، از ﭘﻤـﺎد وﺷ ـﻲﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻨﺘ  ﻪ ﻛﺮد.ﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻳا يﺎه را ﺑﺮاﻴﻦ ﮔﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا (ﻜﺎﻳﺮآﻣ يﻮﻟﻮژﻳراد)
 ﻲﻨﻴﻘـﺎت ﺑـﺎﻟ ﻴاﻣـﺎ اﻣـﺮوزه در ﺗﺤﻘ . ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻲاﺳـﺘﻔﺎده ﻣ ـ ﻳﻲﻨـﺎ ﻴﻧﺎﺑ ﻲﺮ و ﺣﺘ ـﻴﻮاﺳ ـﺑدرﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎ، اﮔﺰﻣـﺎ،  يﺎه ﺑﺮاﻴﮔ
از اﺛـﺮات آن ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﻛـﺎﻫﺶ درد  ﻲﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻌﻀ ـﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـا يﻛﻪ ﺑﺮ رو يﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﺎ ﻳ ـو  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ آﻓﺘـﺎب درﺟﻪ دو و ﺳـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  يﻫﺎ ﻲ)اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕ ﻲﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﻢ ﻧﺎﺣﻴو ﺗﺮﻣ ﻲﺳﻮﺧﺘﮕ
ﻞ داﺷـﺘﻦ آب ﻴ ـﺎه ﺑـﻪ دﻟ ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـﻋﻨﻮان ﻣﺴﻬﻞ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ژل ا آن ﺑﻪ ﻲﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﺆاز اﺷﻌﻪ( ﻣ ﻲﻧﺎﺷ
 ﻲﻪ ﺳـﻮﺧﺘﮕ ﻴ ـﻢ ﻧﺎﺣﻴﺠﻪ در ﺗﺮﻣﻴﻛﻨﺪ، در ﻧﺘ ﻲﻣﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ  ﻓﺮاوان و روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد،
ز رﺷـﺪ ا ه وﺷـﺪ  يﺖ اﺳﻤﺰﻴر ژل آن، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﺻﻗﻨﺪ د يﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﻦﻴﺛﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺆﻣ
ﺎه، ﻴ ـﺮه ﮔﻴﻮﺟﻮد در ﺷ ـﻣ ﻨﻮنﻴاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده آﻧﺘﺮوﻛ ﻲﻘﺎت ﺣﺎﻛﻴاز ﺗﺤﻘ ﻲﺑﺮﺧ ﻛﻨﺪ. ﻲﻣ يﺮﻴﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔ يﺑﺎﻛﺘﺮ
ﺎﻟﻴﺖ ﺿـﺪ آرﺗﺮﻳـﺖ و ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﻗﻨـﺪ ﻌ، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻓ(9991 ,tsenrE dna relgoV) يﺑﺎﻛﺘﺮ ﺮوس، ﺿﺪﻳو ﺧﻮاص ﺿﺪ
 ;3002 ,.la te ereceP ;0002 ,.la te eeL ;0002 ,.la te hgniS) ﻲﺳـﺮﻃﺎﻧ  ﺖ ﺿـﺪ ﻴ ـو ﻓﻌﺎﻟ، (6991 ,.la te llaweN) ﺧـﻮن 
ﻜـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد ﻳدر آﻣﺮ ﻲﺸ ـﻳﻮن و ﻛـﺮم آرا ﻴﻛـﺮم ﺿـﺪآﻓﺘﺎب، ﻟﻮﺳ ـ دارد. ژل آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ( 4002 ,.la te ordepmaS
 ﻫﻨـﺪ. ﻴﺪﺧﺒﺮ ﻣ ﻲﺳﻮﺧﺘﮕ و درﻣﺎن ﻲﭘﻮﺳﺘ يﺖ ﻫﺎﻴﺛﺮ ﺑﻮدن آن در درﻣﺎن ﺣﺴﺎﺳﺆﺮﻣﻴﻏز ﻘﺎت، اﻴﺗﺤﻘ ﻲاﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮﺧ
 ﻫـﺎ،  ﻲﺪﮔﻳﻫﺎ، ﺑﺮ ﻲﻒ، آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺧﻔ يﻫﺎ ﻲدرﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕ يﺑﺮا ﻲ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻲﺎه ﺻﺒﺮزرد ﻃﺒﻴژل ﮔ
ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻳـﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗـﺪاﺧﻼت دارو . ﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد داردﻴآﻛﻨﻪ، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺨﺎط دﻫﺎن و از ﺑ
ﻗﻨـﺪ  ﺪ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ داﺷـﺘﻦ اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﻴﻼﻣﻛﺑﻦ  ﻲن ﮔﻠﻗﻨﺪ ﺧﻮ ﻲﻦ آورﻧﺪﮔﻳﻴاﺛﺮات ﭘﺎاﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪه ﻦ ژل، ﻋﻨﻮانﻳا
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻲﻫﻨﮕـﺎﻣ  ﺑـﻪ ﺰون اﺳﺘﺎت ﻴﺪروﻛﻮرﺗﻴﻫ ﻲاﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﺑﺮ و ( 9991 ,tsenrE dna regloV)دﻫﺪ  ﻲﻣ ﺶﻳﺧﻮن اﻓﺰا
ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ در آﻓﺘـﺎب  ﻲ. در اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿـﻌ (9991 ,repmeK dna ihtaK) اﻓﺰاﻳﺪ ﻲﺷﻮد، ﻣ ﻚ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎدهﻳﻋﻨﻮان 
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ﻛﻨﻨـﺪ، ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف،  ﻲﺸـﻨﻬﺎد ﻣ ـﻴاﻣﺎ اﻛﺜـﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﭘ  ؛وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻲﻣﻨﻌ ﻒﻴﺧﻔ يﻫﺎ ﻲو ﺳﻮﺧﺘﮕ ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ
 ،ﻲﺘﻴﺑﺎزو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳـﺦ ﺣﺴﺎﺳ ـ ياز ﺑﺪن ﻣﺜﻼ ًﺑﺮ رو يﮕﺮﻳد يدر ﺟﺎ ﺎهﻴاز ﻛﺮم ﮔ يﻣﻘﺪار
ﻛـﻞ اﺳـﺖ. در  ﺎه، ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼـﺮف ا  ﻲﺖ ﭘﻮﺳﺘﻴﺮد. ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔ
ﺎر ﻴﺞ ﺑﺴ ـﻳ ـﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ درﻣـﺎن را  زﺧﻢ، ﺑﻬﺒﻮد ﺖ وﺳﺮﻋﺖﻴﻔﻴﻟﻮﺋﻪ ورا، در ﻛآﺎه ﻴژل ﮔ ﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪﻴﺠﻪ ﮔﻴﻦ ﻧﺘﻴﭼﻨ
 ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺎره در ﻛﺮم در ﻃ ـ sisairosp ﺲﻳﺎزﻳﭘﺴﻮر يﻤﺎرﻴﺑ ﺎه در درﻣﺎنﻴﻦ ﮔﻳا ﻨﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ.ﻳﺛﺮﺗﺮ و ﻛﻢ ﻫﺰﺆﻣ
ﺎه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻴ ـﻦ ﮔﻳ ـ. ﻣﺼـﺮف ا (0102 ,.la te nrakahnoohC ;a6991 ,.la te deyS) اﺳﺖ ، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهيﺎرﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺗﺤﻘ
ﺎه ﻴﻦ ﮔﻳا ﺮد.ﻴﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺎط ﺑﺴﻴﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻳن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻮوﻛﻮرﺗ ﻲﻗﻠﺒ يﻛﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎ ﻲﻤﺎراﻧﻴﻣﺴﻬﻞ در ﺑ
ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد. اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻲﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧـﻮراﻛ ﻳﺮ، ﻧﺒﺎﻴاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﻧﻴﺰ ر و ﺑﺎرداو ﺮده ﻴدر ﻛﻮدﻛﺎن، زﻧﺎن ﺷ
ه ﺮﻴاز ﺷ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻪ، ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ. ﻴ ـﻛﺒـﺪ و ﻛﻠ  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴروده و ﺑ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﻧﺴﺪاد روده، ﺑﺎه دراﻴﻦ ﮔﻳا
 ﺷﻮد. ﻲو اﮔﺰﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﺳﻄﺤ يﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ يﺎه ﺑﺮاﻴﺑﺮگ ﮔ
 elosimaveL ﻟﻮاﻣﻴﺰول -3 -1
ر ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻳﻚ ﻓﻨﻴﻞ اﻣﻴﺪازول ﺗﻴـﺎزول ﺻـﻨﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروي ﺿـﺪ ﻛـﺮم ﻫـﻢ در ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻫـﻢ د 
 T -ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻣﺎده در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي . (6791 ,nessnaJداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮز وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )
 ;8791 ,yremA)( و ﻫﻢ در اﻓﺮادي ﻛﻪ دﭼﺎر ﺳﺮﻛﻮب اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 0891 ,xuoneRو ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻫﻢ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ )
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺰاﻳﺶ ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﻣﺎﻫﻲ از ﺘﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺴ( 8891 ,.la te iyibnugO ;9791 ,.la te otomiroM
 ﻳـﺎور و (  3991 ,.la te abaB ;0991 ,.la te atijaK ;9891 ikciwiS ;7891 ikciwiS)دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه . در اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 3991 ,nosrednA dna yeneJ ;2991 ,yeneJ dna nosrednA)واﻛﺴﻦ ﻫﺎ 
(، 8891 ,ikswokssoK-niwroK dna ikciwiSﺑـﻪ ﺻـﻮر ﻏﻮﻃـﻪ وري ) ﻟـﻮاﻣﻴﺰول ، از oviv niﺮ روي ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ روش ﺑ ـ
 ,akcinidutS dna ikciwiS ;7891 ,akcinidutS dna ikciwiS ;9891 ,ikciwiS( و ﺧـﻮراﻛﻲ ) 7891 ,ikciwiSﺗﺰرﻳﻘـﻲ ) 
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 ortiv ni روشو ﻳـﺎ در ( 8002 ,.la te ,kelahkledbA ;6002 ,.la te oretilleP-zeravlA ;8991 ,.la te oreluM ;4991
در ﻣـﺎﻫﻲ ﻟـﻮاﻣﻴﺰول از ﺪ ﻛﻪ ﻨﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫاز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ا (2991 ,.la te ,ikciwiS)
آن ﻣﺼـﺮف ﻣﻘـﺪار و ﻣـﺪت زﻣـﺎن  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎد ﻟـﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. ﻣﺼـﺮف  زﻣـﺎن ﻣـﺪت و ﻳﺰ ﻮﺗﺠ ـﻣﻘﺪار  ﻪﺑآن اﺛﺮ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻮد ﻧﻤ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺪت زﻣﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻛﻮب ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ. ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺪﺑﺎﻳ ـﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از ﻣـﻮاردي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻟـﻮاﻣﻴﺰول و ﻧﻴـﺰ 
آﺑـﺰي  ﻓﻌﻠﻲدر ﻃﺮح ﻫﺎي را ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ،اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﺤﺮك در ﺗﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺘﻦ اﺛﺮ اﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ دﻟﻴﻞ د
، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروي آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺖداﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوري 
ﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ. ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻟﻮاﻣﻴﺰول را ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ در ﻧ
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر، ﻗـﺰل آﻻ اﻧـﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ در 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ( 1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺷـﺎﻣﻞ . (0002 ,yenkcitS) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮهرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و 
ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻗﻴـﻞ ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧـﻮاري  ﻪﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘ( 2و  ،ﺳﺮﻛﻮب ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮلﻟﻨﻔﻮﻛﻴﻦ و 
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار  Cﻣﻴﻦﺎ، ﻻﻛﺘﻮﻓﺮﻳﻦ، ﮔﻠﻮﻛﺎن و وﻳﺘﻟﻮاﻣﻴﺰولدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ،  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ 
ﺷـﺪه ﺳﺮﻛﻮب اﻳﻤﻨـﻲ ﻧﻴﺰ  و  ﺳﺎﻟﻢ suhcartab sairalCﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺎﺧﺺ اﻛﺜﺮ 
از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ . ﺷﺪﻧﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل در ﻫـﺮ دو  esadixorepoleym، ﻠﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪازﻴﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴ
 اﻳﻤﻨ ــﻲﺎﺳ ــﺦ ﺗﻌ ــﺎدل ﭘاﺧﻴ ــﺮا ًاﺛ ــﺮ  .(6002 ,oohaS dna iramuK) ﺮدﻳ ــﺪﮔﻣ ــﺎﻫﻲ ﺳ ــﺎﻟﻢ و ﺳ ــﺮﻛﻮب اﻳﻤﻨ ــﻲ ﺷ ــﺪه 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴـﺪروﻓﻴﻼ  ﻪﺑآﻟﻮده ﺷﺪه ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  )yrotaludomonummI(
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  005و  052(. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 9002 ,.la te doosqaM) ه اﺳـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي  ﻛـﻪ ﻮاﻣﻴﺰول در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟ
 ٢٣
 
در ﺗﺤﺮﻳـﻚ رﺷـﺪ و اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻧﻴـﺰ . ﺷـﺪ  ﺑﻴﻤـﺎري زا ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از 
  ﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻠﻮغ ﺳﻴ -4 -1
 ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ و ﺑﻠ ــﻮغ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ اﻳﻤﻨ ــﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن اﺳ ــﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻗ ــﺰل آﻻ رﻧﮕــﻴﻦ ﻛﻤ ــﺎن 
 و ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮوﭘـﺮ  )oirer oinaD(  hsifarbez،، ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ زﺑﺮاﻓﻴﺶ)hsiftac( ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ(ssikym suhcnyhrocnO)
ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ  ﺑـﺮاي ﺗﺸـﻜﻴﻞ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺳـﻠﻮل اﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣـﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮ )repuorg(
ﺗﺤـﺖ  citeiopotamehﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴـﻚ،  ﺧﻮﻧﺴـﺎز ﻳـﺎ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. اوﻟـﻴﻦ اﻧـﺪام ( siseiopotameh، ﺰﻳﺲﺋﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮ)
ﻳـﺎ  siseiopotameh، ﻫﻤـﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺰﻳﺲ ( ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. MCI ,ssam llec etaidemretni)ﻴـﺎﻧﺠﻲ ﻣﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺗـﻮده ﻋﻨﻮان 
وﺟـﻮد در ﻛﻴﺴـﻪ زرده در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮاي ﻳـﻚ دوره ﻛﻮﺗـﺎه  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻜﺎﻣﻞ
اﻧﺪام ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﭘﺎﺳـﺦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ (. 6002 ,.la te atapaZﺷﻮد )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ  ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﺳﻠﻮﻟﻲ دارد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮده 
آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ،  ()ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻫﻲ آزادﻣﺎاﻧﺪام ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ و ﺗﻴﻤﻮس در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﺗﻜﺎﻣﻞ ، اﻳﻤﻨﻲ
(؛ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 0991 ,.la te niuqzaR) ﻮدﺷ ـﻣـﻲ واﻗﻊ  ﺗﻔﺮﻳﺦﻗﺒﻞ از 
، )ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي dioleymohpmyl، ﻴـﺪ ﻳﻠﻮﺌﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪام ﻟﻨﻔﻮﻣﻴروﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. درﻳﺎﻳﻲ 
 ,.la te oreluM( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻠﻴﻪ، ﻃﺤﺎل و ﺗﻴﻤـﻮس  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲﺨﻮان( ﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺌﻣﻴ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻤـﻞ از ﺑﻴﺸـﺘﺮ ( citeioporhtyre ،ارﻳﺘﺮوﭘﻮﺋﺘﻴـﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ ) ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو ﻃﺤﺎل در وﻟﻲ  ؛)7002
ﺳـﺎﻋﺖ  42ﻠﻮﻳﻴـﺪي ﺌﻣﻴدودﻣﺎن ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  (.8991 ,.la te redorhcS) اﺳﺖ (citeiopohpmyl، ﻟﻨﻔﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚﻔﻮﺳﻴﺖ )ﻨﻟ
ﻓـﺖ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺎﻳ ﻲ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﻟﻘـﺎح در اﻃـﺮاف ﻛﻴﺴـﻪ زرده ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﻲ در ﺗـﻮده ﺳـﻠﻮﻟ ﻋﻤـﻞ ﭘﺲ از 
از ﻃـﺮف  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.  84و  43 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻠﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻲﺌو ﻣﻴ ﻠﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎﺌﻣﻴ
 43ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در  ﻧﻴﺰ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ وﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي دﻳﮕﺮ 
 ٣٣
 
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻮي ﻣﺠـﺎور ﻟﻮﻟـﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  84ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﻛﻴﺴﻪ زرده را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 
ز ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮاره رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت اﻠﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻮان و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺌﻣﻴ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه
 ,.la te ttelliW)در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  27ﻟﻎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ
   (.9991
ﻴ ــﺎن ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﺘﻔ ــﺎوت اﺳ ــﺖ در ﻟﻨﻔﻮﺳ ــﻴﺖ ﻣﺎﻫ (MgIﻧﺨﺴ ــﺘﻴﻦ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑ ــﻮﻟﻴﻦ ام ) ﭘﻴ ــﺪاﻳﺶ از ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ، 
دﻳﺮﺗـﺮ از و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ  Bﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﻇﻬﻮر (. 5002 ,.la te rittódangaM)
 ﻣــﻲ ﺷــﻮد اﻳﺠــﺎد ، MgIﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑﻴــﺎن ﺗــﺎ  ،يﻣﻴﻠــﻲ ﻣﺘــﺮ  02-03ﻣــﺎﻫﻲ ﺣــﺪود ﻻرو و ﻣﺎﻫﻴــﺎن آب ﺷــﻴﺮﻳﻦ 
در ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ ﺗﺨـﻢ و ﺟﻨـﻴﻦ ﻮﻟﺪ ﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي از ﻣ (.5002 ,.la te rittódangaM ;1991 ,.la te nihkoohcanatnahC)
 ،ذاﺗـﻲ ﻧﻘـﺶ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﻫـﺎي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد (5002 ,omlaD)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺎنﻣﺎﻫﻴاﻧﻮاع 
 ﻧﻴـﺰ و اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮدي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﺻ ـﺎﺧ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺨـﻢ در ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﺴـﻴﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ذاﺗﻲ  MgI اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻛﻴﺴـﻪ زرده ﻋﻤـﻞ ﻛﻨـﺪ  MgIﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺣﺘـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﮔﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎل ﺧـﺎل در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ   3C ﭙﻠﻤﺎنﻤﻛ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. (5002 ,.la te rittódangaM)
 ,.la te nesgnillEاﺳﺖ ) (ﺎدرﻮﻟﺪ ﻣﺎده )ﻣﻣﻃﺮﻳﻖ از آن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ( nesflO ronim sahcihranA)
 ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎد ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺣـﺎل در ﻫـﺎ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي  اﻧـﺪام  در را   3C ،ﺷﻴﻤﻲﻮﻫﻴﺴﺘﻮﻧﻮروش ﻫﺎي اﻳﻤ(. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5002
ﻛـﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. b4002 ,.la te egnaL ;a4002 ,.la te egnaL)ﻪ اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘ، (tubilaH) و ﻫﺎﻟﻴﺒﻮت (doC)
 ردﻧﻘـﺶ دا ﻫـﻢ اﻧـﺪام ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ در  ،ﻣﻬـﺎﺟﻢ ي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زادر دﻓﺎع ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 
  (. 5002 ,omlaD)
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲدﺳﺘﮕﺎه ﻮﺻﻴﻒ ﺗ -5 -1 
 ۴٣
 
اﺳﺖ  ﺑﺨﺸﻲ ازﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه. اﺳﺖﻣﺠﻬﺰ  اﻳﻤﻨﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ زا ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺪن
ﻫـﺎ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه  ﺧﻄـﺮ ﻛـﺮدن آن  ﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﺑـﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧ ﺧﻮدي از ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل
 dna margnIﻓﻠﺲ ﻫﺎ، ﻣﺨﺎط ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟـﻴﻦ ﺳـﺪ دﻓـﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) . دارد
 ، ﭘﻨﺘﺮاﻛﺴـﻴﻦ ﻫـﺎ (nitcel) ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮادي (. ﻣﺨﺎط ﻣﺎﻫﻲ ﺣـﺎوي 1002 ,sillE ;4991 ,drapehS ;0891 ,rednaxelA
 Mﻴﻦ ﻫـﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن، ﭘﭙﺘﻴـﺪﻫﺎي ﺿـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﺌﭘـﺮوﺗ  ،)emyzosyl( ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﻫـﺎ  ،)snixartnep(
 dna rednaxelAدارﻧـﺪ ) را ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زا ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻣﻬـﺎر ورود اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ MgI)
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻻﻳﻪ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ(. 8002 ,oohaS dna hbaruaS ;6002 ,.la te arhsoB ;2991 ,margnI
ﺑﺮاي ﺗﻌـﺎدل ﻧﻘﺺ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ( واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻲ  aisalprepyHﺣﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺿﺨﻴﻢ ﺷﺪن و ﺑﻪ 
 ،دﻳﮕـﺮ  (. از ﻃـﺮف 4991 ,ayibiHاﺳـﺖ ) ﺿـﺮوري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺪن  )citomso(اﺳﻤﻮﺗﻴﻚ 
در دﻓـﺎع از ﺑـﺪن ﻧﻴﺰ  cilihponisoe، و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﭼﻮن ﻳﻲﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻴﺴـﺘﻢ ﺳﻣﻴﺎن  ﻲ ﻛﻪﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳ(. 6002 ,.la te rehcsiF ;1002 ,sillE ;6991 ,.la te nossnrojbnievS) ﺪﻧوﺟﻮد دار
ﻋﻤﻠﻜـﺮدي از ﻧﻈﺮو ﺘﻨﺪ ﻫﺴ ـﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻪ ﻴﺷﺒ، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺟﻮد دارد ﺗﺮ و ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻤﻨﻲ 
ﺪ. ﻧﻣﻲ ﺷﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ (اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و (ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)ذاﺗﻲ ﻳﺎ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ دو ﻧﻮعﻧﻴﺰ 
ﺑـﻪ  ،و ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  ،ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي از اﺟﺰاي ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻮﻣـﻮرال 
ﻓـﺮاﻫﻢ  Tﺑﺎدي ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي  وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ
  (. 1102 ,oiliruaMﻛﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ    
ﺪ ﻳﺎ ﺑـﺎز ﭘﺪﻳ ـﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻋﻮد ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺪن درﻣﻘﺎﺑﻞاز ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ
دارد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﺎﻃﺮه اﻳﻤﻨﻲ )اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ( و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪن 
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ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ اﻣﻜـﺎن از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﺳـﺮﻳﻊ و ﻣـﺆﺛﺮ ﻮو اﻳﻤ Tﺑﻪ ﻏﺸﺎء )دﻓﺎع ﻫﻮﻣﻮرال( ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل، وﺟﻮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﺳﺘﻮار اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ اﺻﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ 
اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ اول دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ،اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﺧﻨﺜﻲ و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد. 
  ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻨﻲ ذاﺗﻲاﻳﻤﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ و  ي ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﻣﺄﻧﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣـﺎوي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد 
ﻳـﺎ  )cinegohtap(، ﺑﻌﻀـﻲ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴـﻚ ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري زا  )etyhporpas( وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﻫﻀﻢ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ. وﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﺮ دو ﻓﺮم ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري زا 
ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي دﻓـﺎع ذاﺗـﻲ ﺣﻔـﻆ ﻣـﻲ 
ﻧﺪه و ﻫﻢ واﻛﻨﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺳﺘﻘﺮار، ﻫﺠﻮم ﻳﺎ ﺷﻮﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻬـﺮه داران ﻋـﺎﻟﻲ ﺗـﺮ ﻣﻮﺟـﻮداﺗﻲ ﻴﻜﺮوب ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻳﺎ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ داراي زﻧﺪﮔﻲ آزاد ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺧـﻮد واﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻲ ﺿﺮوري اﺳـﺖ و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋ (.5002 ,tuobmoR)
ﻫـﺎي  اﻟﮕـﻮ  ،ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻮﺳـﺘﺎز دارد. 
 ANDﭘﻠ ــﻲ ﺳــﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻟﻴﭙ ــﻮﭘﻠﻲ ﺳ ــﺎﻛﺎرﻳﺪ، )ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻳ ــﺎ ﺑﻴﻤــﺎري زا ﻣﻮﻟﻜــﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴــﻢ ﻫ ــﺎي ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴ ــﻚ 
ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﺳـﻄﺢ ﻣﻮﺟـﻮدات ﭘـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ را  ﻳﻲﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫـﺎ ﺮ ﺳﺎﻳو  (وﻳﺮوﺳﻲ ANRﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، 
   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.   را  ،وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
  ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ
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ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺑﻴﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫـﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ ًﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ 
، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي B، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي Tﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن داراي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. 
، )ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛﺸـﻨﺪه(، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ و ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻧـﻮﻛﻠﺌﺮ  cixototyc، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، داراي زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  raelcunohpromylop
، واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي ﻟﻜﻮﺳـﻴﺘﻲ ﻣﺨﻠـﻮط و B ﺳـﻠﻮل ﺣـﺎد ﭘﻴﻮﻧـﺪي ﻣﻴﺘـﻮژن ﻫـﺎ، واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي  ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘـﻲ از ﺧﻮد ، و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ را B، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي Tﺗﺪاﺧﻼت ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
اﺻـﻠﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ از ﺑﻌﻼوه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻏﻀﺮوﻓﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎدي ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  Tﻳـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﻧﺘـﻲ ژن ﻟﻜﻮﺳـﻴﺘﻲ و ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺳـﻠﻮل   )CHM( xepmoc ytilibitapmocotsih rojam، ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﮔﺎري ﺳـﺎز 
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻣﻮﻟﻜـﻮل (. ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﺻﻠﻲ ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﺎﻓﺘﻲ، 6991 ,ihsinakaN dna gninnaMﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
. آﻧﺘـﻲ ژن ﻟﻜﻮﺳـﻴﺘﻲ را ﻛـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻪ ﻛ ـﻫﺴـﺘﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﺳـﻠﻮل ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﻬـﺮه داران ﻛﺎﻣﻼ ًﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻫﺎي 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ  ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻋﻀـﻮ را اﻫﺪا ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ  اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎع ذاﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .ﻛﻨﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد اﺳـﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اوﻟﻴـﻪ  اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن روي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ 
ﻛـﻪ  و اﻳـﻦ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ 
ﻣﻘـﺎوم ﺗـﺮ  ﻲﻣﺎﻫﻴـﺎﻧ اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺗﺎ را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذاﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ آﻫﺴـﺘﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺴﺒﺖ 
ﭘﺎﺳﺦ ذاﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء ﻣﺒـﺎرزه ﺎﻫﻴﺎن، ﻫﺎ، ﺑﻠﻮغ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن ﻣ
و  ﭘﻮﺷﺸـﻲ ﺳﺪ دﻓﺎع ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ذاﺗﻲ . (7002 ,etyhW) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا 
ﺳـﺪ ﭘﻮﺷﺸـﻲ و ﻣﺨـﺎﻃﻲ ﭘﻮﺳـﺖ، آﺑﺸـﺶ ﻫـﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ياﺟﺰاﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و 
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ﺑﺴـﻴﺎر ﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣﺎﻫﻴ ـ ياز ﺑﻴﻤـﺎر  ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ در در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻀـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻣﺪامﻣﺠﺮاي ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﻮﻣـﻮرال ﻳـﺎ ﺧـﻮﻧﻲ، ﺷـﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ . (0102 ,rittódangaM) ﻲ دارﻧﺪﻣﻬﻤ
ﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎ و ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻫ ـدارد.  ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن  ﻧﻴـﺎز 
 ,.la te nainmarbuS ;6002 ,rittódangaMﻣﺤﻠﻮل در ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺑـﺪن از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﻮﻣـﻮرال ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ، اﺳﺘﺮس و ﺗﺮاﻛﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻛﻮب ﭘﺎﺳـﺦ (. 8002 ,.la te nainmarbuS ;7002
ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎراﻳﻲ ﭘﺎﺳـﺦ  اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ و 
  (.0102 ,rittódangaM ;6002 ,rittódangaMاﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
  ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰاي ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ي ﻣﻬﺎﺟﻢ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻣﺎﻫﻲ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻠﺒﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در  ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  (.4991 ,.la te erawamaN)
 )CCN ,llec cixototyc cificeps-non(ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻚ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  ،ﻫﺎ
ﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣاﺣﺘﻤﺎﻻً، . (6002 ,rittódangaMدارﻧﺪ ) ﺷﺮﻛﺖﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻣﻮرال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در و ﻧﻴﺰ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻛـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫـﺎ از ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ 
ﻋﻤـﻞ در  ،ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻲ ﻳﺳﻠﻮل ﻫﺎاز ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ  )enikotyc(
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧـﺪ  2991در ﺳـﺎل  ﺶو ﻫﻤﻜـﺎراﻧ  ojellaVﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻛﺸﺘﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ
رو ﻣﻮﺟـﺐ  ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ژن در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑـﻮده و از اﻳـﻦ 
در ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ )ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ( ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
 ﺴـﻴﺎر ﻣﺘﺤـﺮك و ﺑ ﺳﺎﻋﺖ( ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ  21-42دﺧﻴﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺮوع اﻟﺘﻬﺎب )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ( SOR ,seiceps negyxo evtcaer)و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
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ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻧﻘـﺶ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ و ( elbazillatsyrc tnemgarF)  cFواﺟﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎيﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ 
از ﻃﺮﻳـﻖ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎ ﻫﺎ در اﻳﻤﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان  ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲ ﻫـﺪف  يﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر
ﺳـﻠﻮل ﻛـﻪ ( ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ CCN ,llec cixototyc cificepsnonﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )
ﺳـﻠﻮل  وﻳﺮوﺳـﻲ و اﻧﮕﻠـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ( در CCNﻫﺎي ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )
ﻫﺎي داﻧﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺸﺮ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزوم روده، آﺑﺸﺶ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﻨﮋﻫﺎ و ﻋﺮوق ﺧـﻮن ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ 
 اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. و ﻧﻪ (  llec tsom) ﻞﻋﻨﻮان ﻣﺎﺳﺖ ﺳ
  ﻫﻮﻣﻮرالﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
ﺣﺎوي اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺳﺮم، ﻣﻮﻛﻮس و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ  ﻋﻔﻮﻧﻲ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
وﺿـﻌﻴﺖ ﻳـﻚ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﻳـﺎ زﻳﺮا دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎن وﺟﻮد ﻣﻬﺮﺑﻲ در ﺧﻮن و ﻟﻨﻒ 
ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺸـﺘﺮك ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻛـﻪ ﺑﺎ ﻣﻮادي واﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
. اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫـﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻫﻮﻣـﻮرال ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪﻣﻴﻜﺮوﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻳﻚ 
  ﻨﺪ: ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﻮﻣﻮرال 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري، و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻳﺎ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻮاد 
  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  در ﺳﻠﻮل  ﻲﺑﻮﻟﻴﻜﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﺎاز ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻊ 
 ٩٣
 
ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪه اي در اﻧﺘﻘـﺎل آﻫـﻦ ﺑـﻴﻦ : nireffsnarT، ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ
ﻣﻬـﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ  ،دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ ﺧﻮن ﻣﻴﺰﺑﺎن انﻣﻬﺮه دارﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﺬب، ذﺧﻴﺮه و ﻣﺼﺮف در 
  ﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﻨﺒﺎط وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑ
 ﺎنﻣﺎﻫﻴ ـ ﻲ ازﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻳ  :seditpep lairetcabitnA، ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
زاي ﻣـﺎﻫﻲ وﺟـﻮد  اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ 
ﺷﺤﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد را در دﻓﺎع از ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﺮ رد.اد
(. اﻳـﻦ ﭘﭙﺘﻴـﺪﻫﺎ در 8002 ,.la te reiaM ;4002 ,.la te rahcnihC ;1002 ,sillEﺸـﺎن داده اﻧـﺪ ) وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ ﻧ 
ﻴـﺪﻫﺎي ﺑـﺎ وزن (. اﻳـﻦ ﭘﻠـﻲ ﭘﭙﺘ 3002 ,.la te omekriBﻣﺨﺎط، ﻛﺒﺪ و ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ) 
اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧـﻂ دﻓـﺎﻋﻲ ﻣﻬﻤـﻲ (. 1002 ,sillE) ﻫﺴﺘﻨﺪدﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﻗﺎدر
  را در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ( nomlas ohoCي )آزاد ﻧﻘـﺮه ا ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ، ﻨﺎﻋﻲﺻ nidicoruelp ﺧﻴﺮا ًﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻮروﺳﻴﺪﻳﻦا
  . (0002 ,.la te aiJ) ﮔﺮدﻳﺪ muralliugna oirbiVﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻴﻼروم ﺑﺮاﺑﺮ 
ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎ ﻛـﻪ  در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ وﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ  :snitceL، ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ
 2+aC ﻳـﻮن  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ  noitanitulgga، و آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن اﺳﺐﻫﺎي ر ﺑﻪ واﻛﻨﺶﻣﻨﺠﺮ 
ﺪ ه اﻧ ـدداﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادي از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﺎ ﻧﻴـﺰ دﺧﻴـﻞ ﺑـﻮده و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻛﻪ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫ ـ
   )3991 ,siL dna norahS(ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻓﺎﻋﻲ دارﻧﺪ
ز روﻧﻮﻳﺴﻲ وﻳﺮوس ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺳـﻪ ﻧـﻮع اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﺎﻧﻊ اﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣ :snorefretnI، اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻫﺎ
اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﮔﺎﻣـﺎ اﺳـﺖ.  ﺷـﺎﻣﻞ  IIاﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﻧـﻮع  اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون آﻟﻔـﺎ و ﺑﺘـﺎ اﺳـﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  Ι وﺟﻮد دارد: اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻧﻮع
 ٠۴
 
ﻣﻬـﺮه داران ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  وﻳﺮوﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﻮي در ، ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎع ﺿﺪΙ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ
. (6002 ,nestreboR)  را ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون آﻟﻔﺎ و ﺑﺘـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ وﻳﺮوس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ  رود
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ  Hpﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﺳﻴﺘﻮﻛ ،اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻫﺎ
اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون آﻟﻔﺎ و ﺑﺘـﺎ وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
آﻟـﻮده ﺑـﻪ  ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ در ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
-cinisoniyloP )C :I yloP( ﺑـﺎ ( ralas omlaSﻣـﺎﻫﻲ آزاد ) ﻫـﺎي ژﻣﺎﻛﺮوﻓﺎﺗﺤﺮﻳـﻚ وﻳﺮوس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﺎر 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ و  42اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون در ﻋـﺮض ﻳـﺎ ﻗﻠـﻪ(  kaep، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻄﺢ )ﭘﻴـﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ،  dica cilyditycylop
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ دﻓـﺎع  ،. از اﻳﻦ رو(7002 ,.la te htaeBcM) ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ  84ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺲ از  (kaep، ﭘﻴﻚﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ )
ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه از اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ وﻳﺮوﺳـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ  ؛ذاﺗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻴﺰ ﺷﺪن ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ وﺟﻮد  :senisyL، ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻫﺎ
و ﻳـﺎ  sesanitihcو ﻛﻴﺘﻴﻨﺎزﻫـﺎ،  semyzosylﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫـﺎ، ، sesalordyhدارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺪروﻻزﻫﺎ، 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  ﭼﻪاز آﺑﺸﺎري از ﭼﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺜﻞ آن 
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺳـﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  :sesalordyH، ﻻزﻫﺎوﻫﻴﺪر
 lyteca-N) ﻻزوﻮراﻣﻴـﺪ ﮔﻠﻴﻜﺎﻧﻮﻫﻴـﺪر ﻴاﺳﺘﻴﻞ ﻣ -انﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻز در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻧﻮع ﻫﻴﺪر
و ﻛﻴﺘﻮﺑﻴ ــﻮز اﺳ ــﺘﻴﻞ آﻣﻴﻨ ــﻮ ( esalordyhonacylg nitihC) ﻴﺘ ــﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﺎﻧﻮﻫﻴ ــﺪروﻻز ، ﻛ()esalordyhonacylg dimarum
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( esalordyhoculg yxosed onima lyteca esoibotihC)دزوﻛﺴﻲ ﮔﻠﻮﻛﻮﻫﻴﺪروﻻز 
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اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑـﺪن و  cityloiretcab، آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻴﺘﻴﻚﻟﻴﺰوزﻳﻢ  :emyzosyL، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
و ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ دﻓـﺎﻋﻲ ﻋﻠﻴـﻪ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي دﻓـﺎع ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ اﻛﺜـﺮ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻧﺘﺸـﺎر دارد  ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ
 اﺳـﺘﻴﻞ ﻣﻮراﻣﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ  -انﺑـﻴﻦ ﺑﺘـﺎ  -4-1اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺖ. ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
دﻳﻮاره ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ )ﻻﻳـﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ( edimasoculg lyteca-n)اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮزاﻣﻴﺪ  -و ان( dica cimarum lyteca-n)
ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. در ﻣﻮردﺑـﺎﻛﺘﺮي آن ﻫـﺎ ﻫﺠـﻮم ﻣـﺎﻧﻊ از از اﻳﻦ رو ه و ﺷﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن( ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ، اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺲ از ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن و دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎ دﻳـﻮاره 
ﻴـﺰوزﻳﻢ ﻟو ﻻﻳﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن داﺧﻠـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ آﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻠﻮل را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، از اﻳﻦ ر
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺳـﺎزي ، ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل (ninospo)ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﻲ ﺶ ﻣﻬﻤ ـﻧﻘ ـﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻲ ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.  (cielcunohpromylopﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ اي )ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﺑـﻪ  (cigalepﭘﻬـﻦ ) در ﻣﺎﻫﻴـﺎن .دارددر ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﺻﻮرت ﺳﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺳـﺮم ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  ﺳﻄﺢاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ  ﻫﻤﺮاهﻲ ﻛﻨﻨﺪ، زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم 
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ از ﺳﺮم، ﺗﺮﺷﺤﺎت، ﻏﺸﺎءﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻪ و روده 
ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﻇﺎﻫﺮا ً(. 9891 ,.la te eiL ;8891 ,.la te ednirG( ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ )sedinomlasآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )
، ا،ً ﻟﻴﺰوزﻳﻢ را از داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي داﻧـﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴـﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻟﻲ اﺧﻴﺮو ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ 
(. 6991 ,.la te nossnrojbnievSﻧﻴـﺰ ﺟـﺪا ﻛـﺮده اﻧـﺪ ) ( .L ralas omlaSآﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ ) آزاد ﻣـﺎﻫﻲ روده  cillyhponisoe
ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳا ره ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن دﻳﻮا، ﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ
اﺳـﺖ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﻣﺜﺒـﺖ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاً . ﺷﻮدﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ 
ﺑﻌﻼوه، اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ آﻏـﺎزﮔﺮ ﺪ. ﺎﺷدﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺤﻠدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ وﻟﻲ 
    (.6002 ,rittódangaMو ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن
 ٢۴
 
ﻋﻤﻠﻜـﺮد آن در ﺳـﺮم و ﺳـﺎﻳﺮ وﻟـﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي و ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،  :esanitihC ،ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز
  ﺴﺖ. ﻧﻴ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻧ ـ: esaibotihC ،ﻛﻴﺘﻮﺑﻴﺎز
ﻛـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﻮد ﻛﻴﺘﻴﻨـﺎز و ﻛﻴﺘﻮﺑﻴـﺎز  ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز و ﻛﻴﺘﻮﺑﻴﺎز در روده ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. در ﺻـﻮرﺗﻲ 
  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ در ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻓﺎﻋﻲ دارﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻫـﺎي دﺧﻴـﻞ در دﻓـﺎع ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺳـﺮم  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ : snietorp esahp etucA، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺎز ﺣـﺎد 
، Cدر ﺳـﺮم و ﻣﻐـﺰ ﺟـﺎﻧﻮران ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي واﻛـﻨﺶ ﮔـﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﺳـﻴﺐ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻳـﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
در ﺳـﺮم ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺎز ﺣـﺎد  ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  snixartnep، و ﭘﻨﺘﺮاﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ nimsalpolurec، ﺳﺮوﭘﻼﺳﻤﻴﻦ
  ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴـﺪ ﺳـﺮم در ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺑـﺪن ﻣﻬـﺮه داران و ﺑـﻲ  C -ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻛﻨﺸـﮕﺮ  :snixartneP، ﻫﺎﭘﻨﺘﺮاﻛﺴﻴﻦ 
 ,.la te uW ;1002 ,kciwreG dna enyaBﻣﻬﺮﮔﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد اﻟﺘﻬﺎب دﺧﺎﻟﺖ دارﻧـﺪ ) 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻧﻘـﺶ دﻓـﺎﻋﻲ آن ﻫـﺎ  2+aCﺎي ﻫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي در ﺣﻀﻮر ﻳﻮناز ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي ( 3002
ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺣـﺎوي  ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻮده و ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ 
  اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺼﺎل ﻣﺲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻓـﺰاﻳﺶ  :nimsalpolureC ،ﻼﺳﻤﻴﻦﻟﻮﭘﺳﺮو
ﻣـﺲ ﺗـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ  ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺮواﻛﺴـﻴﺪاز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻼﺳﻤﻴﻦ ﻟﻮﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﺳﺮو
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺬف آﻫﻦ از ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺪه )ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ( ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻚ ﻓﻴﺘﻲ( ﺮ)دو ﻇﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻫﻦ ﻓﺮو 
  و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 ٣۴
 
اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺎنﻣﺎﻫﻴ ـاز ﮔﻮﻧﻪ  ﻳﻦﻨﺪﭼدر  C-ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻛﻨﺸﮕﺮ : snietorp evitcaer-C،C-ﺸﮕﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي واﻛﻨ
ﻛـﺎد، آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد (، 2991 ,.la te ialazS(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ )8991 ,.la te revooHﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )
( و ﺳـﮓ ﻣـﺎﻫﻲ sussolgoppih sussolgoppiH) ، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦ ﺑـﺰرگ تﻮ(، ﻫﺎﻟﻴﺒauhrom sudaGﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 آﺳـﻴﺐ ﺿـﺮﺑﻪ، ﻣﺤﺮك ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  (.8991 ,nesfalO dna dnuL) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ( sucirabalam sailpoH)
ﻳـﺎ ﻛـﻪ  اﻧـﺪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷـﺪه ﻓﺎز ﺣـﺎد ي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ع اﻧﻮﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ و  ﺑﺎﻓﺘﻲﻫﺎي 
ﻳـﺎ ( و 4002 ,.la te uiL ;4991 ,.la te ialazS) (ﻣﻨﻔـﻲ  ﺣـﺎد ﻓـﺎز ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘ ـ)در ﺳﺮم ﻛﺎﻫﺶ  C-ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻛﻨﺸﮕﺮﺳﻄﺢ 
اﻳـﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در ﺳﻴﺴـﺘﻢ (. 4002 ,.la te amadoK) ﻪ اﺳﺖداﺷﺘﻣﺜﺒﺖ( ﻓﺎز ﺣﺎد  اﻓﺰاﻳﺶ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫـﺎي (، و زدودن ﺳـﻠﻮل 0002 ,.la te ssaH eD(، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺴـﻴﺮ ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ) 3002 ,.la te kooCاﻳﻤﻨـﻲ ) 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﻘـﺶ اﻳـﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ درﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ( ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 3002 ,.la te atuaN) citotpopa، آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ
 te kooCﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ) در ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﻧ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن زوال ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي  ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ
ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻛـﻮرﺗﻴﺰول و ﺗﺤﺮﻳـﻚ در  C -ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي واﻛﻨﺸـﮕﺮ (. 5002 ,.la te kooC ;3002 ,.la
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي واﻛﻨﺸـﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  nixotodne، اﻧﺪوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و در ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺆﺛﺮ  C
   ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﺿﺮوري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ اﺳﺖ و داراي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ اﻣـﺎ : tnemelpmoC، نﻛﻤﭙﻠﻤﺎ
اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن در ﻛﺸﺘﻦ 
ﻤﭙﻠﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﺳـﺎزي ﻛ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن وﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪﻏﺸﺎي آﻧﻬﺎﺳﺖ. 
آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺷـﻮد.  –ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي
، ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ gI-gAﻓﻌﺎل ﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
ﻤﭙﻠﻜﺲ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و در واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳـﻠﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻛ
 ۴۴
 
ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﺮاﺣﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ اﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﭘﺎﺗﻮژن 
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ ﻛﻨﻨـﺪه، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز 
از ﻃﺮﻳـﻖ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﻧﻘﺶ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ ﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﺤﺮﻳﻚ  وﭙﻠﻤﺎن در ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻤ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺷﻮﻧﺪ. 
 citirdned elucilof، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﺗﻴﻚ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮﻟﻲ در ﺳﻄﻮح ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﺎص 
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.  ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ و اﻛﺘﺴﺎﺑﻲرا از اﻳﻦ رو ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻬﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.  sllec
، از ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن: 
 evitanretla(، ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن )PCC ,yawhtap tnemelpmoc lacissalcﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﻴﺮ 
ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.  ،(PCL ,yawhtap tnemelpmoc nitcel) ( و ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎنPCA ,yawhtap tnemelpmoc
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻦرﺳﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻟﻜﺘﻴ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻓﻚ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻴﺎن
 اﺳﺖﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل  PCCن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺎ. ﻣﺤﻘﻘﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﻳﺮوس، ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  PCA. ﻣﺴﻴﺮ ()2002 ,sirbmaL dna dnalloH
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اﺳﺖ. 
ﻣﺘﻔﺎوت  PCC ﻣﺴﻴﺮ ز ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺎا  PCL ﺴﻴﺮﻣ(. 6991 ,onaYﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﺑﺎ  gI-gAﻣﺴﻴﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﺳﺖ. 
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ د ﻮﺷﻣﻲ ( ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻏﺎز nannam/esonnamﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎوي ﻣﺎﻧﻮز/ﻣﺎﻧﺎن )
ﺑﺎ وﺟﻮد رو ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آن ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي اﺳﺖ.  از اﻳﻦ(. 2991 ,iakaSﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، 
 te nenialeksokiN ;8991 ,.la te atihsustaM)ﺸﺪه اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻣﺎﺑﻘﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ، ﻟﻜﺘﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮزﭘﺮوﺗﺌﺎز 
ﻧﺸﺎن  ( 1C )ﺳﻪ ﻧﻮع 9Cﺗﺎ  1Cﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف در ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل (. 2002 ,.la
دﻓﺎع ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪه دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻫﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻤﭙﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻧﺎﻣﮕﺬاري  داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺪي را دارد و واﻛﻨﺶ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﮔﺮوه ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ
 02ﺑﻴﺶ از   ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻳﺔﺗﺠﺰﻧﻴﺰ ﻳﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب و آواﻛﻨﺶ آﺑﺸﺎري را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮ
اﻳﻦ . در ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﭘﻮﺷﺸﻲ روده و ﻛﺒﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت را در ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن از دو ﻃﺮﻳﻖ  ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد دارﻧﺪ.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در ﺧﻮن ﺑﻪ 
آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ  ،درﻣﺴﻴﺮﻛﻼﺳﻴﻚ. ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ و دﻳﮕﺮي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻋﻤﻞ  4C و 2Cﻓﻌﺎل ﺷﺪه روي  1C ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦﻧﻴﺰ  1Cﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و 
ﺑﻌﻀﻲ ﭘﻠﻲ  ،ﻓﺮﻋﻲدر ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ. 3Cروي  4C و  2C ﭘﺲ از آن ﻛﻨﺪ.ﻣﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮدو   3C ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن P و D ،B ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي دﻳﻮارة ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ و ﻣﺴﻴ b3Cو  a3Cﺑﻪ  3Cﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  3Cﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺴﻴﺮﻛﻼﺳﻴﻚ و 
ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ و  ﺑﻪ از ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻧﻴﺰ و   در اُﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن )ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ( b3Cﺟﺰء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن، . ﻳﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻨﺠﺮﻣﻲ ﺷﻮدآﻓﺮ
ﻧﻘﺶ دارد. درﻃﻲ اُﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻳﺎ  ﻲدر اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑ a3C ﻤﭽﻨﻴﻦﻫ ﻘﺶ دارد.ﻧ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺎءﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺸ
ﭼﺴﺒﻨﺪ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ )اُﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه، ﻣﻲ b3Cﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳﻤﻨﻲ 
 ﻓﻌﺎلﺑﺎﻋﺚ  ،ﺳﻠﻮل ﺎءدر ﻃﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻏﺸ b3C ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﻪ ﺧﻮرده ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 ;xelpmoC hcattA enarbmeM) ﺎءﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﺸﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  9Cو  8C ،7C ،6C ،5Cﻛﺮدن 
. ﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻳﭘﻼﺳﻤـﺎ ﺎءﻫﺎﻳﻲ در ﻏﺸ ( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخCAM
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ  7Cو   6Cو  b5Cﺑﺎ  a3C اﻟﺘﻬﺎب،روﻧﺪ در ﻃﻲ  ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺘﻮﻟﻴﺰ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.روﻧﺪ ﻫاﻳﻦ 
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 رﻣﺰ و راز ﺧﻠﻘﺖ اﺳـﺖ.  ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ و ﺧﻮدﻛﺎر ﭘﺮ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ اﻳـﻦ  ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎدي آﻧﺘﻲﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و  ﮔﻠﺒﻮل
 و ﺑﻪ ﺑﺪن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪ. اﻳـﻦ ﺳـﺎز ي دوﻫﺎي ﻣﻀﺮ ور ﺑﺎ ﺷﺪت، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ 
ﻟﺖ آﻣﺎده ﺑـﺎش ﻗـﺮار دارﻧـﺪ. ﻏـﺪد ﻛﺎر اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ در ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي ﺑﻪ ﺣﺎ
ﻫﺎي ﻛـﻮﭘﻔﺮ  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ، در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺤﺎل، آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ و ﺳﻠﻮل ﻟﻨﻔﺎوي ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻠﺒﻮل
ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺑـﺪن ﺑـﻪ  ﺟﻤﻠﻪ از ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎص آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ اﻧﺪ. ﻛﺒﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
وﺟـﻮد ﻋـﺪم ﺷـﻮﻧﺪ. ﻛﺒﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷـﺪه و از ﺑـﺪن دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﻲ  اﻳﻦ ﻣﻮاد .ﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﺳﺖ ﺳﻠﻮل
 ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد.  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺧﻮن، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻴﻨ
ﻫـﺎ و ﻫﺎ، اﻣﻼح ﻣﻌـﺪﻧﻲ، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع، ﻫﻮرﻣـﻮن  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎارزش
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ارزش در ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪن اﺳﺖ. ﮔﻠﺒﻮل
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻزم آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺧﻮنﺄﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗ
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﺎًﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺴﻠﻤ
زا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺪن در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ  ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫـﻢ ، آﻓﺘـﺎب ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺘﻲ دارو
ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻮﺟﻮد در  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪي ﻛﻪ در ﻣﻮﻳﺮگ ﮔﻠﺒﻮلد، زﻳﺮا ﺷﻮ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ
اي ﺑﺮ ﺑـﺪن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮدهﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  روﻧﺪ. ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
دﻳـﺪه، ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ  ﺖﻫـﺎ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺑﺎﻓ ـﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد زﺧـﻢ  ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﻧـﻮاع ﺳـﺮﻃﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. ﺣﺘـﻲ  ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ  وردهآﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓـﺮ  ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن، ﺷﺪت آﻟﺮژي
ﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷـﺪه  وردهآﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺖ اﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در دوراﻧﻲ ﻳﻚ ﻧﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
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اي از اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ  اﺳﺖ. در ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده
 ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ  ﻧـﻪ  (allerolhC) ﻫـﺎي ﺳـﺒﺰ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﻠـﺮﻻ  ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎ، اﻣﻼح و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاد ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻴـﺪ اﺳـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ  ﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺪي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻬﺮه رﻣﻨﻈﻮ
ﺑﺮاي ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻦ از اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴـﻴﺎر ﺟﺎﻟـﺐ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ آﻧـﺎن در ﺧـﺎرج ﻛـﺮدن ﺳـﻤﻮم از ﺑـﺪن، ﺑﻬﺒـﻮد 
ﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﺸـﺎر ﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺄﺳﺎز ﺑﺪن، اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺗ و  ﺳﻮﺧﺖ
 ﻣـﺎ  ،دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﺑـﺪن ﮔﻴﺮد.  ﺧﻮن، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ در دﻳﺎﺑﺖ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣـﻲ  ،ﻫﺎ را از اﺑﺘﻼي ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس
ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدي از ﻏﻴﺮﺧﻮدي را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ  ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدي از ﻏﻴﺮﺧﻮدي ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﺪن را 
 اﺳﺖ.
  اﻧﺪام ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ
 ,.la te atapaZﻔﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﻴﻤﻮس، ﻛﻠﻴﻪ )ﻗﺪاﻣﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﻃﺤﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻟﻨ
(. در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﻴﻤﻮس اوﻟﻴﻦ ﻋﻀﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻗﺒﻞ از آن، 6002
  (.4002 ,.la te maLﻏﻴﺮ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺎوي ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚ، 
  ﺗﻴﻤﻮس
ﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﺗﺨﻤﺪان ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻴﻤﻮس از دو ﺑﺨﺶ ﻣ
ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺮار دارد و ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﺣﻠﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه  mulucrepo، ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪي در اوﭘﺮﻛﻮﻟﻮم
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ  (. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻴﻤﻮس در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﭙﺴﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي آن را1002 ,sillEاﺳﺖ )
 te sivaDداﺧﻞ ﻛﭙﺴﻮل ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ِِِِ Tﻛﻨﺪ. اﺳﺎﺳﺎً، ﺗﻴﻤﻮس ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
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(. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻴﻤﻮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن 2002 ,.la
ر ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﻐﺰ و ﻣﻗﺸﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﻜﻴﻚ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻠﻮﻳﻴﺪي و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﺌ(. ﺑﻌﻼوه، دراﻳﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻴ5002 ,.la te nedwoB)ِِِِ
 atapaZﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻨﺎم ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻫﺎﺳﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ )
اﺳﺖ. در ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻴﻤﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  T(. ﺗﻴﻤﻮس ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 6002 ,.la te
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﺣﻠﻘﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت  mredotceoruen، ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮرواﻛﺘﻮدرم tserc، ﻛﺮﺳﺖ
ﺗﻴﻤﻮس در اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  (. ﺗﻜﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ1002 ,.la te ederTﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) mredodne، ﻛﺮده و ﺑﺎ آﻧﺪودرم
اﺛﺮات دﻣﺎ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت از زﻣﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ و  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﺎرﻳﺨﻲدﻣﺎي  ﻟﻲو ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ روز ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.5002 ,.la te nedwoBﻧﻴﺴﺖ )ﺗﻔﺎوت 
  ﻛﻠﻴﻪ
ﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﻬﺮه داران اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺰﻳﺲ ﻛﻠﻴ
و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﺷﺪن  ﺗﻔﺮﻳﺦدر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﺲ از اﻧﺪام ﻛﻠﻴﻪ (. 6002 ,.la te atapaZاﺳﺖ )
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ن داده ﻧﺸﺎﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن وﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
(، و ﻧﻴﺰ دو 3991 ,.la te ollitsaCﻣﻲ ﺷﻮد ) MgIﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، ﻣﻮﺟﺐ آزاد ﺳﺎزي  41و  21ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي 
 ,.la te zehcnaSروزه ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ) 8در ﺟﻨﻴﻦ  ASILEﺗﻮﺳﻂ  MgIﻧﻮع 
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در اﻧﺪام ﻛﻠﻴﻪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻞ  Bﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي (. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د5991
ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚ وﺟﻮد دارد. ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺷﺒﻜﻪ اي از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي رﺗﻴﻜﻮﻟﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ 
ﺗﺎ رﺗﻴﻜﻮﻟﻮاﭘﻴﺘﻠﻴﻮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻒ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه 
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(. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﺮاﻛﺰ 4991 ,.la te sserPﺳﻴﻨﻮزوﻳﻴﺪي، ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ  egahporcam-onalem، ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
(. 4991 ,.la te sserP( وﺟﻮد دارﻧﺪ )Bﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ )ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻳﻤﻮ
ﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺪاﺧﻼت ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﺗﻴﻜﻮ
(. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 4991 ,.la te sserPاﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺳﻴﻨﻮزوﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
  (. 4991 ,.la tegnivennaDﻧﺎﻳﻲ آن در ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻧﺪوﺳﻴﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻮا
  ﻃﺤﺎل
ﻃﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻳﻴﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﻴﭙﺴﻮﻳﻴﺪﻫﺎ  diospille، ﻃﺤﺎل از اﻟﻴﭙﺴﻮﻳﻴﺪﻫﺎي
ﺴﻮﻳﻴﺪﻫﺎ، (. اﻟﻴﭙ9891 ,nosugreFدر اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي و در اﻃﺮاف دو ﺟﺰء دﻳﮕﺮ  ﻗﺮار دارﻧﺪ )
ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺷﺮﻳﺎﻧﭽﻪ ﻫﺎي ﻃﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.   plup، ﻣﻮﻳﺮگ ﻫﺎي ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻛﻠﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻟﭗ
اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ 
ي ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻧﺘﻲ ﺑﺎد
روز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  03ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺧﺎﻃﺮه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﮔﻮرﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ، 
در ﻃﺤﺎل ﻋﻀﻮ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ارﻳﺘﺮوﺑﻼﺳﺖ اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﺳﻮم، وﻗﺘﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻟﻴﭙﺴﻮﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه در ﺗﻮﻗﻴﻒ آﻧﺘﻲ زن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﮕﻮي  ﻟﻨﻔﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ در ﻃﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮ
، و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ repuorg، آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ﮔﺮوﭘﺮﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺤﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ 
 (.1002 ,htrowsniA dna nosnaH-eirtePﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ) hsiftac
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  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن  – 1
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  ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ وﺧﺮوج ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ از ﺑﺪن   - 2
  اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  – 3
  ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ  ﺗﺸﺨﻴﺺ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ – 4
  ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن  – 5
  ﺗﺸﺨﻴﺺ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮدي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪه  – 6
  اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻓﺎع -8 -1
 ﺑﺪن ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًاﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را دﻓﺎع ﮔﻮﻳﻨﺪ. 
  :ﻧﻮع دﻓﺎع اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ زا دو
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ -1-8-1
ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  
از ورود ﻣﻴﻜـﺮوب ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻲ اﺟﺰاي دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  اﻳﻦ ﻧﻮع دﻓﺎع، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺜﻼً
ﻮﺳﺖ. وﻟـﻲ ﺎﻧﻨﺪ ﭘدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻲ ﺑﺪن ﻣ
در اﻳـﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ،  ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﺜﻼً 
ﺑـﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻲ دﻫﻨـﺪ وﻟـﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي را از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮدي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣ ـ ،ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ
دﻓـﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻫـﻢ از ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ و ﻫـﻢ از ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد. 
ﻣـﻮادآﻧﺘﻲ وﻳـﺮوس و ، ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨـﺎﻃﻲ ، ﭘﻮﺳﺖ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ ياﺟﺰااﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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. ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻬﺎ ء ﺟﺰﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑو  ﻨﺘﺮﻓﺮون(اﻳ و )ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﺗﺐ، اﻟﺘﻬﺎب ،آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
  ﻛﻨﺪ.  دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
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را ﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨـﻲ دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﭘوﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻴﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻓـﺮق ﻣـﻲ ﮔـﺬارد ﺑ ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎديﻛﻨﺪ  ﻣﻲاﻳﺠﺎد 
ﻛـﻪ در ﻻﺗـﻴﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﻌـﺎف از  sinummiﮔﻮﻳﻨـﺪ. اﻳـﻦ واژه از ﻛﻠﻤـﺔ  ( ﻣـﻲ ytinummiﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ ) ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻗﺮار  ﻫﺎ و اﻧﺪام ز ﺑﺎﻓﺖﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺬﻛﻮر اﺳ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ،ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫـﺎي ﻟﻨﻔـﺎوي و  ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ رگ  ﻫﺎي ﻣﺠﺰا از ﻃﺮﻳﻖ ﭼـﺮﺧﺶ ﺳـﻠﻮل  ﻫﺎ و اﻧﺪام اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ .دارد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 واﺣﺪ ﻛﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚ ردة ﺧﺎﺻﻲ از ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. .ﺧﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي و ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل Bﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي . ﻮﺳﻴﺖ دارﻳﻢدو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﻔ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗﺮﻳﻠﻴـﻮن آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي در ﻃـﻮل  001ا ًدر ﺑﺪن ﺣﺪود Bﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  2. ﺣﺪود ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪرا  T ﻫﺎي
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن  .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺷﺎنﻋﻤﺮ
ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده  .ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ وﺟـﻮد دارد  ﻫﺎ ﻓﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از آﻧﺘﻲ ژن
ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  آﻧﺘﻲ ﺑـﺎدي  ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﻲ ژﻧـﻴﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  ﻮدي ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺑﺪن را ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدي از ﻏﻴﺮ ﺧ
  آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ
ﺑﺎﻋـﺚ  آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺎدة ﺧـﺎرﺟﻲ وارد ﺑـﺪن ﺷـﻮد 
ﻣـﻲ   yticinegunummiﻲ آﻧﺘـﻲ ژن ﻳ ـوﻳﮋه وﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ زا T ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ازدﻳﺎد ﺳﻠﻮل
آﻧﺘـﻲ -آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺧﺎص ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮده و ﻛﻤﭙﻜﺲ آﻧﺘـﻲ ژن  ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن. ﮔﻮﻳﻨﺪ
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ﻫـﺎ را وادار ﺑـﻪ  ﺑﭽﺴـﺒﺪ و آن   Tو Bﻫـﺎي  ﺑﺎدي را ﻣﻲ ﺳﺎزد.آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪة وﻳﮋة ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل
ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻳـﻚ در ﻧﻤﻲ دﻫـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻧﺸﺎن واﻛﻨﺶ ﻫﺎ .آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﺘﻲ ژن ﺪاﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎص اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻨ
 epotipe، ﻫﺎي ﺧﺎص را ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻴـﻚ ﻳـﺎ اﭘـﻲ ﺗـﻮپ  اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎص در ﺳﻄﺢ آن واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
 ﻣـﻲ  ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  Tو Bﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻳﺪﻛﻪ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﺰاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻫـﺰار  001ﻳﻚ آﻧﺘـﻲ ژن را از ﻣﻴـﺎن ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آن ﻫﺎ را از روي ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ ژن
ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺎًﺗﻘﺮﻳﺒ ﺪ.ﻨﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨ
 ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي،ﮔﺮده ﻫﺎ، ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر،  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮﻧﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻠﻮل. آﻧﺘﻲ ژن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
 ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل آﻧﺘـﻲ ژن  ﻣﺜﺎلﻳﻲ ﺑﻴﺮون ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﻮ و ﺑﻌﻀﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﺗﻜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻮﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي 
ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻴﻚ )اﭘـﻲ ﺗـﻮپ ﻫـﺎ( ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻻزﻣﻨـﺪ ﻧـﻪ ﺗﻤـﺎم  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺎﺷـﻨﺪ. دﻳﻮارة ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺘﻲ ژﻧﻴـﻚ ﺑ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﺎژك ﻛﭙﺴﻮل، اورﮔﺎﻧﻴﺰم،
، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻫـﺎﭘﺘﻦ  ،ﭘﺎره اي از ﻣﻮا دﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ آﻧﺘـﻲ ژﻧﻴـﻚ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻫـﺎ  ﻫﺎي ﺣﺎﻣـﻞ ﺑﺰرﮔﺘـﺮي ﻣﺜـﻞ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﻮﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻲ netpah
ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﺑـﺎ  ﺳﻴﻠﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ،  ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺮاد وﻗﺘﻲ ﭘﻨﻲ. ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﻳﻚ ﻫﺎﭘﺘﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﭘﻨﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. دوزﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﭘﻨـﻲ 
  ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ واﻛﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎآﻟﺮژي در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ در ﺑﺪن
 آﻧﺘـﻲ ژن . ﻨﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از راه ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎط ﺑﻪ درون ﺑﺪن ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛ آﻧﺘﻲ ژن
واﻛﻨﺶ ﻣـﻲ  Tو Bﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮدش ﺧﻮن وارد ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺤﺎل رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻮﺳـﺖ  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻃﺤﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ درون ﺧﻮد آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ.آﻧﺘﻲ ژن  دﻫﻨﺪ. ﺳﻠﻮل
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ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ آزاد ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻳـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  ﭘﺎﺳـﺦ اﻟﺘﻬـﺎب اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ.آﻧﺘﻲ ژن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻳـﻚ 
ﻫـﺎي ﻟﻨﻔـﺎوي آوران  ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ودرﻣﻲ ﻳﺎ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﭘﻮﺳـﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ رگ  ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻪ دام اﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺎﻓﺖ
ﺳـﺦ ﻛﻨﺶ ﻛـﺮده و ﭘﺎ  ﺮ ﻫﻢﺑ Tو  B ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺮه ﻟﻨﻔﻲ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﮔﺮه ﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﺳﻠﻮل
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎ ﮔـﻮارش وارد ﺷـﺪه اﻧـﺪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻟﻨﻔـﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ  اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.آﻧﺘﻲ ژن
  ﻣﺨﺎط ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎزﻫﺎ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ
ﻫﺎ ﺑـﺮاي  ﺎديدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.آﻧﺘﻲ ﺑ B ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي
 ﻳﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪة اﻳﻤﻨﻲ )ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ( ﻛﻪ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣـﻲ آواﻛﻨﺶ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن و ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﻓﺮ
ﻫﺎ ﻳﻚ  ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻓﺎﮔﻮﺳﺘﻴﻮز ﻛﻪ دﻓﺎع ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ، آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.، ﻨﺪﻛ
ﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ را از  اورﮔـﺎﻧﻴﺰم   ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺎديﻧﺘﻲ ﺑ. آاﻳﻤﻨﻲ ﻓﻌﺎل و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 rellik larutan) Tﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪة ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻧـﻮع  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن،
ﻫـﺎ  ﻫـﺎ و ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫـﺎ، وﻳـﺮوس  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  (CKN ,llec
  ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪة ﺳﻠﻮلﻣﺎﻧﻊ اﺗ
  آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ  اﻧﻮاع
( gIﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ )  ﭼﻮن آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ از دﺳﺘﺔ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ 
دﺳـﺘﻪ ﭘـﻨﺞ  ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ. ﻦﻴدرﺻـﺪ از وزن ﻛـﻞ ﭘـﺮوﺗﺌ 02ﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻫـﺎ ﻮاﻳﻤ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨـﺪ.
ﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ روي زﻧﺠﻴﺮة ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ MgI و  EgI، GgI، DgI،AgIاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻮﻮﻳﻤا
ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻛـﻨﺶ  2ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻮاﻳﻤ. ﻫﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻛﻼس آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 Mو  Aدو ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ و  Gو   E،Dﻧـﻮع  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻛﻪ  ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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 ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﻧـﺪ.  Yاز ﻳـﻚ ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎﺳـﻲ   AgIو  MgIﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﻛﻼس ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺰء 
درﺳـﺖ ﺷـﺪه و ، از ﭘﻨﺞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﻨﺘﺎﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧـﺪ  )MgI( اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ام
  ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﻘﺶ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺠﺰاﻳﻲ دارد. ﻮﻤﻫﺮ ﻛﻼس اﻳ ﻳﻚ داﻳﻤﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺻﻮرت AgI
  ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎﻮاﺳﺎس ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع اﻳﻤ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي را دارد و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي آﻧﺘﻲ ژن ﺑﺪن ﻣﺎ
ﻮﻟﻴـﺪ اﺷـﻜﺎل ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗ  ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻌﺮض آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ دو ﻧـﻮع  ﻫﺎﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻮاﻳﻤ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺒﻚ و ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮة ﺳﻨﮕﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻫـﺎي ﺳـﺒﻚ و ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ  اﻳـﻦ ﻗﻄﻌـﺎت ژﻧـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﻫـﺎ  ﻫﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ ژن رﻣﺰ ﻣﻲ ﺷـﻮد. 
  ﻫﺎ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻣﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻮن
  ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ
دي در دﻓـﺎع ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻓﺎع ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارد وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎ 
  ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از واﻛﻨﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺘﻲ ژن
ﻛﻨﺎر ﺑﻪ ﻛﻨـﺎر ﺑـﻪ ﻳـﻚ آﻧﺘـﻲ ژن ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪ  GgIﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن در ﻣﻌﺮض ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.وﻗﺘﻲ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل 
  MgIﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜـﻮل  ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻜﻮل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ.اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛ ـ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻌﺪي ﮔﺮوه را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ ﻛﻤﻲ آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌـﺪي ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ آن  -آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي –ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻧﺘﻲ ژن
ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ آن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺎءوﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ ﺳﻮراﺧﻲ در ﻏﺸ ـ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
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 ﺠﻤﻮﻋﺔ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً ﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺗﺮﻛﺪ. ﻣ آب وﻳﻮن ورود آزاداﻧﺔ
  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.( CAM ,xelpmoc kcatta enarbmem) ﻏﺸﺎءﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻠﻮغ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
ﻫـﺮ دو از  ﻳﻜﺴـﺎن دارﻧـﺪ.  ﺎءﻣﻨﺸ ـ  اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل اﺳﺖ.  Tو  Bﻫﺎي  دﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل
در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ  Bﻮان درﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﻮن ﺳﺎز در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﻃﺤﺎل و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ Bﻫﺎي ﺳﻠﻮل .را ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل يﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن اﻳﻦ ﺳﻠﻮل .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در و ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻏﺪة ﺗﻴﻤﻮس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻠﻮل؛ ﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺗ
ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل T ﻫﺎي ﺳﻠﻮل. ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ Tﻫﺎي  آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﻲ ﻛـﻪ ﻳﻴﻤـﻮس و ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان،ﺟﺎ ﺗ .ﻓﻌـﺎل آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﺗﺮﺷـﺢ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  Tﻫﺎي  ﺳﻠﻮل. ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ T
ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺎم دارﻧﺪ. ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻫـﺎي ﻟﻨﻔـﺎوي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮه ﻫـﺎي ﻟﻨﻔـﻲ،  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻟـﻮزه ﻫـﺎ و آدﻧﻮﺋﻴـﺪ  آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ، ،ﻓﺎﻗﺪ ﻛﭙﺴﻮل در روده ﻛﻮﭼﻚ( وي)ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﮔﺮوﻫﻚ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎ TLAGﻃﺤﺎل، 
ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن  Tو  Bﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ واﻛﻨﺶ داده و ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن و ﺑﺮوﻧﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ  و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ. وﻗﺘـﻲ آﻧﺘـﻲ ژن وارد ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺷـﻮد،  ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎص ﺗﻤـﺎﻳﺰ 
ﻪ ﻣ ــﻲ ﺷــﻮد ﻛ ــﻪ آن را ﻳ ــارا T و Bﺑﻌ ــﺪ در ﺳــﻄﺢ ﻣﺎﻛﺮوﻓ ــﺎژ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ ﮔﻴ ــﺮد و ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي  ه،ﻴﺘﻪ ﺷــﺪﺳ ــﻓﺎﮔﻮ
را ﺗﺤﺮﻳـﻚ  Tو  Bﻫـﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛـﻪ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﺳـﻠﻮل  ،1-اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ
ن ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺎ ادر اﺛﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺘـﻲ ژن اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  Tو  Bﻫﺎي  از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. را  ،ﻣﻴﻜﻨﺪ
  ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﻣﺠﺎورﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﻠﻌﻴﺪن و ﻫﻀﻢ آﻧﺘﻲ ژني ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻛﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
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   ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ 
  . ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ Tو  Bدو ﻧﻮع ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮﻣﻮرال
ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﺗ ،ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎص ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ Bﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﻴﻦ ﺑﺎروﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ درون ﺧﻮن ﻳﺎ ﻟﻨـﻒ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ واﻛـﻨﺶ را  ﺳﻠﻮل .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧـﻮن و ﻟﻨـﻒ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ  ﺟﺪا ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪا آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻫﻮﻣـﻮر  ﺧـﻮن و ﻟﻨـﻒ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﻮن  آﻧﺘﻲ ژن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﺠﺎ ﺑﻪدر و  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ
  اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال ﻳﺎﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﻤﻨﻲ، romuh
  ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻣﺒـﺎرزه ﻛـﺮده و ﭘـﺲ از اﺗﺼـﺎل ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل، و ﺑﺎﻛﺘﺮيو  وﻳﺮوسآﻟﻮده ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮلﺑﺎ  Tﻫﺎي  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:  Tﻫﺎي  ژن ﺧﺎص، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻧﻮاﻋﻲ از ﺳﻠﻮل آﻧﺘﻲ
  ﻳﺎ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ  ﻛﺸﻨﺪه Tﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل آﻟﻮده ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻘﻣﺴﺘ ﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﻤﻠﺑﻪ  ﻗﺎدرﻫﺎ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  د.ﺷﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺮگ آنﻣﻨﺘﻬﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ي آﻟﻮدهﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬي را در ﺳﻠﻮل nirofrepﭘﺮﻓﻮرﻳﻦ،
  ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ Tﻫﺎي  ﻠﻮلﺳ
 VIHﻨﺪ. وﻳﺮوس ﻨﻛ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ  Tﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻓﺮاواناﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
  .ﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪا
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  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻀﻌﻴﻒ Tﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
دﻫﻨﺪ و از  و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﺸﻨﺪه و ﻛﻤﻚ Tﻫﺎي  اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻮلﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  ﻧﺪ. آور ﻣﻲﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ  ﭘﺎﺳﺦ
  ﺧﺎﻃﺮه Tﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
  دﻫﻨﺪ. و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﻳﺮوس را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎش در ﺑﺪن ﻣﻲ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  اﻟﺘﻬﺎب و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ -9 -1
دي از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺷﺮوع اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑـﻮده و واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي اﺳـﺖ. ﺗﻌـﺪا 
آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻴﻨﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧـﺪ و ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﺟﺰﺋﻴـﺎت 
ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت ﺑﺴـﻴﺎري ﺑـﺎ ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران دارﻧـﺪ. در ﻃـﻮل ﻓﻌـﺎل 
ﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﻜﺘـﻴﻦ ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي )ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. در ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  a5Cو  a3C( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي آﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺘﻴـﻚ PRC
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ  رﻫﺎﺳﺎزي آﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎ
را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤـﻲ ﺸﺎﺑﻬﻲ ( ﻧﻘﺶ ﻣsCGE ,sllec etycolunarg lihponisoeدار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ )
ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﻧﻪ دار اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ  دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺷﺪنﻟﺬا رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺟﺪ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺟﺐ اﺗﺴـﺎع ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﻋـﺮوق و ﻫﺎ ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﻴﻦ )TH-5( enimatpyrtyxordyh-5ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻧﻴـﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه  ،ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن  a5Cﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺤﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ. اﻳـﻦ  citcatomehc، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در  sdionasocie، و اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ  senikotyc، ﻫﺠﻮم ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫـﺎ 
( ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ 1-LI) 1-ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ 
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ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻫﺎﺳﺎزي اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻛﻪ واﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺷـﻮد. 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻴﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ در ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  1-LIﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (.3102 ,civesoleB dna refyarG)
   ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮل
و  ﺑﺎزوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ ، ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ . ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  عوﻣﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﻓـﺎع  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ )اﺳﻴﺪوﻓﻴﻞ ﻫـﺎ(، ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در دﻓـﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
 ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ ازﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ )ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮزﻛﻨﻨﺪه( اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
ﻣـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴﻜـﺮوب ﻫـﺎ را ﻣـﻲ ﺑﻠﻌﻨـﺪ و ﺳـﭙﺲ از  ( ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺧﻮد،ﻫﺎ )ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪل . ﮔﻠﺒﻮدﮔﻴﺮ
اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ را دارﻧﺪ. اﺑﺘﺪا ﺳﻠﻮل ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮد، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ .ﺑﺮﻧﺪ
ﻏـﺬاﻳﻲ را ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ  لﻮﺑﻪ درون ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻃﺮاف آن ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه، واﻛﻮﺋ ـ
  ل ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻮواﻛﻮﺋ ،ل ﻏﺬاﻳﻲﻮاﺗﺼﺎل ﻟﻴﺰوزوم ﺑﻪ واﻛﻮﺋ
 و)ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ( ﻫـﺎ آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳـﻴﺖ ، ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ ) ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ( 
 دارﻧـﺪ. اره ﻋـﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ را ﻳـﺎ ﻋﺒـﻮر از دﻳـﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ دﻳﺎﭘﺪز  ءﻫﻤﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﻣﺎﻛﺮو ﻓﺎژﻫﺎ. 
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻴﻜـﺮوب ﻫـﺎﻳﻲ ﻫـﻢ ﻛـﻪ 
)ﻳﻌﻨﻲ ﻛـﺎر دﻓـﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ راﻧﻴـﺰ  ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده اﻧﺪ را ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﺑﺎﻓﺖ و ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ درﺷﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ(.
ﻲ ﺗﺮﻳﻦ روش دﻓﺎع ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد )اﻟﺒﺘـﻪ ﻳﺪ. ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز اﺑﺘﺪاﻨﻫﺎ )ﺧﺎرج از ﺧﻮن( را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫ
  اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد(.
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  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ  
ﻫﺎ در دﻓﺎع ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ دردﻓﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  
در دﻓـﺎع ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻜﻤـﻞ و اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون، در دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  . ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز    
ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣـﻲ رود.  ،ﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲاﺑﺘﺪاﺋ ، ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﮔﻮﺳﺘﻴﻮزدر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ )ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ( در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
، )ﺣﺮﻛـﺖ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ( ﻳـﺎ ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴـﻲ senikomehc، ﺧـﺎرﺟﻲ اﺳـﺖ. ﺣﺮﻛـﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﻤـﻮﻛﻴﻨﺰ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدي وﻏﻴﺮﺧﻮدي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﻮاد ت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. )ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ( ﺻﻮر sixatomehc
ﻮﻧﻴﻦ ﻫـﺎ ﺴ ـ)اﭘ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﻗﺒـﻞ از ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ از ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ
ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ،  .(ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪن واﻛﻨﺶ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
در (. 4991 ,.la te htrowsniAﻟﻜﺘﻴﻦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺴﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ) اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎده ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ًﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻠﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﻞ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
ﻫﻀـﻢ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ  ﻛﺸـﺘﻦ و  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﺑﺎﻻﺧﺮه . ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮداﺳﺖ emosogahp، ﻓﺎﮔﻮزوم
اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ اﻧﻬﺪام ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و ﻏﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻛﺴـﻴﮋن 
ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ، ﻻﻛﺘـﻮﻓﺮﻳﻦ و آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي  Hpاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻛﺴـﻴﮋن ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ  (ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪﻫﺎآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻪ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ اﺳﺖ. 
ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﺧﻴـﻞ  ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧـﺎرﺟﻲ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ در ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن 
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داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻤﻴﻚ . ﺑﻌـﻼوه (2991 ,rehctelF dna sebmoceS) ﺜﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ را از ﺑـﺪن ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻣ
و ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ   edilah،ﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺣﻀـﻮر ﻫﺎﻟﻴـﺪﻫﺴـﺘ esadixorepoleym، ﻠﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪازﺌﻣﻴاز ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ 
اﻳـﻦ و ﺑﻌﻼوه ﺐ ﻣﺮگ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﺟ noitanegolah، ﻫﻴﺪروژن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﻟﻮژﻧﺎﺳﻴﻮن
(. 6002 ,.la te rehcsiF)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ ﺧﻮد از ﻟﻴﺰوزوم ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در 
ﺪ ﺿ ـﻮاد اﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣ ـﺮﻗـﺪرﺗﻲ ﺑ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ  edixo cirtin، ﻧﺎﺗﺮﻳﻚ اﻛﺴـﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
   .(2991 ,rehctelF dna sebmoceS)ﻴﺘﺮات ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ دارد ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻧﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز  ﺧﻼﺻﻪﺑﻪ ﻃﻮر 
  ذره ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ. -1
  ﺪ.ﻨﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دور ﻣﻴﻜﺮوب ﭘﺎي ﻛﺎذب درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨ -2
ﻓـﺎﮔﻮزم( )ل ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻴﻚ ﻮﺳـﻠﻮل ﻣـﻲ ﻛﺸـﺪ و ﻳـﻚ واﻛﻮﺋ ـ داﺧﻞﭘﺎي ﻛﺎذب ذرة ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوب را ﺑﻪ  -3
  درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ درون آن رﻫﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﺔ  ﻓﺎﮔﻮزم ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺰوزوم ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ و آﻧﺰﻳﻢ -4
  ﻫﺎ،اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ و ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﻓﺎﮔﻮزوم و ﻟﻴﺰوزوم، ﻓﺎﮔﻮﻟﻴﺰوزوم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ذرات ﺧﺎرﺟﻲ در آن ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از اﻟﺤﺎق -5
ﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﻴـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﮔﺰوﺳـﻴﺘﻮز ﺧـﺎرج ﻛﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮ -6
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ -01 -1
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ﺗﻐﺬﻳﻪ اي روي ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده  ﻮاﻣﻞﻋاﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ و 
روش ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي روي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ. ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
را ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ ﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳﻤﻨـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ، ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ و اﺧﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ را اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎورﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻛﻴـﺪا ًﺑـﺮ اﺳـﺎس رﺷـﺪ، ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ روي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻮد. اﻛﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮاد ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻨﺪروم ﻫﺎي وﺟﻮد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺪم 
  ات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، اﺛﺮاز 
ﻦ ﻴﺞ ﻣﺤﻘﻘ ـﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻪ ﻣﻘﺎﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﻫﺎي ﻣﺎﻫيﻤﺎرﻴروي ﺑ ياﻪﻳﺮات ﺗﻐﺬﻴدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛ يﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد
  : ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
ﺎن ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻴ ـﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴ ـﻧﻈ ﻲﺎﻧﻴ ـﻣﺎﻫ يﺑـﺮا  ﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺣﺘ ـ ﻲﺮش ﺟﻬﺎﻧﻳﻛﻪ ﭘﺬ ﻲﺸﻳﺮه آزﻣﺎﻴﭻ ﻧﻮع ﺟﻴﻫ
 يﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻲﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑ  ﻲﻨ ـﻴﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷـﺪه ﻣﻌ ﻴﻦ ﺟﻴﺷﻮﻧﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻲﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش داده ﻣ
ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻛﺎﻣﻞ، ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻲﻄﻴﻂ ﻣﺤﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻦ اﻳوﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻴﺰ ﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ
 يﺑـﺮا  ﻲﻨ ـﻴﻣﻌ ﻲﺸ ـﻳآزﻣﺎ يﻫﺎﺮهﻴوﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺟر ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي دﺮ اﺳﺖ، ﻳﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﮕﺮم اﻣﻜﺎن ﭘﺬ ياﻪﻳﺗﻐﺬ
ﻫـﺎ ﺮهﻴ ـﻦ ﺟﻳﻛﻨﻨﺪ، اﮔﺮﭼﻪ اﻲﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻳﻦ از اﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺞ دﻧﻳرا ﻲﺎن ﭘﺮورﺷﻴﻣﺎﻫ
را  يﺗﺠـﺎر  يﺰ ﻏـﺬاﻫﺎ ﻴ ـﻦ ﻧﻴﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘ ـﻳد ﻲدارﻧﺪ. ﺑﺮﺧ يﺗﺠﺎر يﻫﺎﺮهﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟ ﻲﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﺘﻔﺎوﺗﻴﻗﺎﺑﻠ
ﺎ ﻳ ـﻣﺰا يﻣـﺬﻛﻮر دارا  يﻫﺎدﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از روشﻲﺢ ﻣﻴدارد، ﺗﺮﺟ ﻲﺑﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫ يﺸﺘﺮﻴﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻛﻪ 
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ﺮ در ﻴﻴ ـﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﺮه ﻴ ـﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟ  يﻦ اﺟـﺰا ﻴﺑ ـواﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻲﺒﻳو ﻣﻌﺎ
 ﺎﺷﺪ. ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﻳﻧﺘﺎ يرو يدارﻲﺮات ﻣﻌﻨﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﻮن ﺟﻴﻓﺮﻣﻮﻻﺳ
ﺧـﻮرده ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮاد  يﻏـﺬا  ﻲﻦ ﻣﻘـﺪار واﻗﻌ ـﻴﻴﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌ ﻲﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮداﺗ يﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺑﺰﻴﻣﺎﻫ
 ﻲﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎﻫ ﻴﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻞ ﺷﺪن آن در آب ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳ B يﻫﺎﻦﻴﺘﺎﻣﻳﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﺼﻮص و يﻣﻐﺬ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ و درﺟـﻪ  يﻣﻮاد ﻣﻐﺬاز  يﺎرﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﻴﻣﺎﻫ ﻲواﻗﻌ يﺎزﻣﻨﺪﻴﺰان ﻧﻴﻦ ﻣﻴوﺟﻮد دارد ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ
 ﻲﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺟﻬـﺎﻧ ﻳ ـآﻣـﺪه در ﻣـﻮرد ﺑﺪﺳﺖ  يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﺠﻪ ﻴﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻲﺮ ﻣﻴﻴﺣﺮارت آب ﺗﻐ
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻧـﻮع ﭘﺎﺳـﺦ اﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻛﻼﺳـﻴﻚ 
ﻣﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺤﻴﻄـﻲ(، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬـﺪاري )ﺗـﺮاﻛﻢ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺳﻤﻮم، د
ﻧﻘﻞ( و ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﻫﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤـﺖ اﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار  ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ و
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ. ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ اﺳـﻴﺪ اﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي )ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ﻣﺼـﺮف ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪد و 
ﺳـﻄﺢ  ،ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤـﺎري در ﻳـﻪ اي و در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺗﻐﺬ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺮس( را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺧـﻮد ﻛـﻮرﺗﻴﺰول ﻛﻨﻨـﺪه ﺘـﻞ ﺨﻣﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺧﻮن  ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﮔﺮدش
 ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ -11-1
. ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﺪﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻬﺮه داران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا
ﻣـﺆﺛﺮ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ، ﭘﻠـﻲ  ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ
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ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، 
 ,aaR(ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ارزان ﺗﺮ، ﺑﻲ ﺧﻄﺮﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻘﻮﻳـﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗ اﺧﻴﺮاً . )6991
. ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎاﻧﻮاﻋﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﻫـﺎي دﻓـﺎع اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ و ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ را ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ داده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن زﻳﺎدي 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و ﻳـﺎ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و 
 ,nitsuA dna ayN ;9002 ,.la te niY ;6002 ,.la te niY ;3002 ,.la te icnegüD ;9991 ,.la te miKﻫـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) 
 mugeB ;1102 ,.la te neliB ;a0102 ,.la te nanhsirkiraH ;0102 ,tuluB dna neliB ;b9002 ,nitsuA dna ayN ;a9002
ﻧﻈـﺮ در ﻧﻜﺘـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ اﻳـﻦ  (.3102 ,inahorfirahS dna ihgihgaH ;3102 ,ódrA ;3102 ,dnivoG ;2102 ,jaravaN dna
، و ﻧﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ و ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮﻣﻮرالاز ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻮدﺷﮔﺮﻓﺘﻪ 
از  . ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﺶ ﺪرا اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨ ـﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨـﻲ اﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ 
در آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ و ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪواﺑﺴﺘﻪ  ﺧﻮدﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎع ذاﺗﻲ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي دﻓـﺎع ﻏﻴـﺮ  .)6002 ,.la te atapaZ ;7002 ,.la te niawS(ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ  ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﻓﻠﺲ، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳـﺮم و ﻣﻮﻛـﻮس و  ﻮاﻣﻞدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻣﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
  ﺴﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛاﻋﻀﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮ
ﻫﻮﻣﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﺟﺰاي  ﺑﻪ
و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  ﺴﻲﻛﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻛﻤﻮﺗﺎ
 زﻳـﺮا  ؛ﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻌﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛ، )SOR(اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل 
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ دﺧﻴﻞ ﺑﻮده و روش آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده اﺳﺖ. 
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ روش ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤـﺎري در ﺻـﻨﻌﺖ ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن، اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺷﺪه اﺳـﺖ  داده نﺎﺸﻧ. (2991 ,.la te aaR) ﻓﺎﻋﻲ اﺳﺖﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ 
 te nanhsirkiraHد )ﺷـﻮ ﻣـﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ 
آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﻲ  noitirtunonummi، ﻫﺎ ﻣﻐﺬي -اﻳﻤﻮﻧﻮدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  (.b0102 ,.la
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌـﺪادي از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ (. 5002 ,.la te ramuKﻴﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) وﺿﻌ ﺎاز ﻣﻐﺬي ﻫﺎ ﺑ
ﻣـﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ و اﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
. اﮔﺮ ﭼـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در اﻳـﻦ (4991 ,obgaaW ;2991 ,rezalB ;9891 ,tlodnoL)ﻏﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ. وﻟﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، 
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ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻴـﺎن ﻛـﻨﺶ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، داروﻳﻲ، اﺳﺘﺮس زا و ﻳـﺎ ﻋﻤﻠـﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻛﻪ آن ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ، ﻲ اﻳﻤﻨﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ، ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ 
در ﻋﻤﻞ، ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  اﻳﻤﻨﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن در از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري را  ﻣﻮﺟﻮدات
  ﻨﺪ. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫ
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ﻴﺒﺎت ﻏﻴـﺮ ﻛﻧﺎﻫﻤﮕﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮﻣﻮاد  ﻲ ازاﻳﻤﻨﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﻨﺸﺎء و ﺗﺮﻛﻴﺒﻫﺎي ﻣﺤﺮك 
ﻣﻐﺬي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ 
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، ﭘﭙﺘﻴـﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن و ﻟﻴﭙـﻮ ﭘﻠـﻲ (3991 ,nosrednA dna ynneJ ;1991 ,.la te onaY) ﻠﻮﻛـﺎن ﻣـﻮارد ﻣﺘﻌـﺪدي ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺘـﺎ ﮔ 
و ﻛﻴﺘـﻮزان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺸـﺘﻖ ﺷـﺪه از ﺟـﺎﻧﻮران ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﻴﺘـﻴﻦ ( 1991 ,.la te onaY)ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ 
 ﺎره ﺻـﺪف دوﻛﻔـﻪ اي ﻋﺼ ـ ،(0002 ,.la te kcolluB ;9991 ,eejrehkuM dna oohaS ;4991 ,ikciwS dna nosrednA)
و ﻧﻴـﺰ  setanigla، ﻳﻨـﺎت ﻫـﺎﮋ، آﻟ)PDM ,editpepidlimarum( ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﻮراﻣﻴـﻞ دي ﭘﭙﺘﻴـﺪ ، enolaba
 ;3002 ,uW dna niaJ ;3002 ,.la te icnegüD)و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ  anilurips، اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ. در ( 7002 ,.la te irawsenangayviD ;7002 ,.la te atipabytsirhC ;4002 ,uW dna niaJ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨـﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻜـﺮر 
، اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
. ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي (9991 ,aaR) ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده اﻧـﺪ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ روي ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ 
ﻛـﻪ در ﻣﻮﻛـﻮس ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه و ﺗﻮﺳـﻂ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ. اوﻟـﻴﻦ دﻓـﺎع ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﻮادي ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺣﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، و ﺑﻴﻤـﺎري زا ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه و آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ و آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺑـﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮل  ﻋﻮاﻣﻞﺷﺎﻣﻞ 
ﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. اﻛﺜـﺮ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔ
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋـﻲ آﻧﻬـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ اﺟـﺰاي ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
زا، ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎي ﻫﻮﻣـﻮرال و ﺳـﻠﻮﻟﻲ آﻏـﺎز  ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد، داﻣﻨﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺎﺳـﺦ آﻧﻬـﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﺗﻮژن اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ 
اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ آﺑـﺰي اﺳـﺖ. ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻮان  ﺪنزﻧﺪه ﻣﺎﻧاﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. 
 ۶۶
 
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﺗـﺮﻳﻦ روش ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ داﺋﻤﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي آﺑﺰي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ,.la te aaRﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ اﺳـﺖ ) ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ ي ﻫـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤـﺎر در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ 
ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ، در ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه (. 2991
ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﺎ واﻛﺴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي و اﻳﻤﻨـﻲ  ﻚﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ژﻧﻴ
در  ﻛـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ  ،ﺳـﺮﻳﻊ و ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﻳﻤﻨـﻲ آﺑﺰي واﺟﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت  (.1102 ,oiliruaM) اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻪ ﻛﻨـﺪي ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﺑ ـﻛـﻪ  اﻳﻤﻨـﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻗﺮارﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻣﻌﺮض 
ﮕﺎﻫﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧـﻮد در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ اﻳﻤﻨـﻲ را روي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آزﻣﺎﻳﺸ ـ. ﻨﺪﻨﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻛﮔﻴﺮد، 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي اﺟﺰاي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮدي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛـﺮده اﻧـﺪ.  ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﺷـﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ روﺷﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش 
ﻼت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ، از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺨﮕـﺎه ﻫـﺎ و 
ﻣـﻮاد ﻛﻤﺒـﻮد دﻳﮕـﺮ ، ﻣﺸـﻜﻞ ﺟـﺪي ﺑـﺮ اﻳـﻦ  ﻋـﻼوه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. 
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻮاد ﻫﺎ در ﻧﮕﺮاﻧﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻪ ﻛاﺳﺖ  در دﺳﺘﺮسﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮرد  داروﻳﻲ -ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن وﺳﻴﻊ ﺑﻮده و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻣﺤﻴﻂ، 
در ﻣﺤﻴﻂ اﻃـﺮاف ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ دارو اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﻫﺎ ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﻣـﺆﺛﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، زا اﻏﻠﺐ در درﻣﺎن ﻳـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﺎ ﺟﻮد دارد. در واﻗﻊ، ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺖ، و
روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ، 
ﺮﺣﻠـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺎﻳـﻪ ﮔـﺬاري ﻣ از داروﻫﺎ و درﻣﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ٧۶
 
و ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓـﺎع  ﻏﻴـﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﺎن 
  . )9991 ,iakaS ;6991 ,aaR(ﺷﺪه اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ 
    در ﻣﺎﻫﻲروش ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  -3 -11 -1
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  روش ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰرﻳﻖ، ﻏﻮﻃﻪ وري و ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ.
  ك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ   روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺮ -4 -11 -1
  .دو روش ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ وﺟﻮد دارد
 ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲﺑﺮاﺑﺮ در ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ ﺎتآزﻣﺎﻳﺸﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  oviv niروش 
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ortiv niروش 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ي زاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
در اﺛﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧاﻳﻤﻨﻲ و 
ﻧﻴـﺰ  ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و 
در  ortiv niﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ روش 
ﻫﻤـﺮاه  ortiv niﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت 
 ortiv niﺎﻇﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﻔﺎف ﺳـﺎزي ﮔـﺮدد. ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﺣﻔ oviv niﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
، ﺧـﻮن  ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣـﺰ  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم، ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻠﺒﻮلﻲ ﭼﻮن ﻫﺎﻳﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺷـﺎﺧﺺ . ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺑﺎﺷـﺪ  ، ﻛﻤﻮﻛﻴﻨﺰ و ازدﻳﺎد ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﻲﺴﻛاﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، ﻛﻤﻮﺗﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ٨۶
 
ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﻌـﺎل  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و Cﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي واﻛﻨﺸﮕﺮ  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. )FAM( rotcaf gnitavitca egahporcamﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ، 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮف ﻫﺎ -1-2
ﻣـﺎده  ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺰء  hcirdlA-amgiSاز ﺷـﺮﻛﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژي ﺧـﻮن ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ذﻳﻞ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  . ﮔﺮدﻳﺪﺗﻬﻴﻪ  kcreMﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ  sucitkiedosyl succocorciMﻜﺘﻴﻜﻮسﻳﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻟﻴﺰود
  911.1-euqapotsiH
 770.1-euqapotsiH
 noituloS tlaS decnalaB 'sknaH
 traeh enivob morf c emorhcotyC
 etateca– 31 etatsirym-21 lobrohP
 enivob esatumsiD edixorepuS
 etihw gge nekcihc morf emyzosyL
 der ognoC
 eaisiverec secymorahccaS morf tsaeY
   X01 noituloS ATDE-nispyrT
 mures enivob morf nimublA
  naculG
 muilosarteT eulB ortiN
 noitulos enilas dereffub etahpsohP
 sucitkiedosyL succucorciM
آب اﺗـﺎﻧﻮل، ﻣﺘﺎﻧﻮل، رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ، ، )meyaH( ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎﻳﻢﺷﺎﻣﻞ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮم ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان،  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﭙﺎرﻳﻦﻣﻘﻄﺮ، 
  ﺑﻮدﻧﺪ.، narI ,narheT ,scitsongaiD mehCtseiZ)ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن(، ﻛﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻞﻳﺎو وﺳ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ -2-2
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و ﺻﺒﺮ زرد از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﺳـﻬﺎ  ﻣﺮزﻧﺠﻮشﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻠﻴﻆ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
 yrotatoRو ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﻋﺼـﺎره ﺧﺸـﻚ از دﺳـﺘﮕﺎه اﻳـﺮان ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل اﺣﻤـﺮ ﺟﻴﺴﺎ 
رﺷـﺪ در ﻣﺮﻛـﺰ  084-B IHCÜBﺮم، ﻣـﺪل ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎم آب ﮔ ـ 421-Rﻣﺪل   rotaropave
داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻦ آوري ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳـﻲ از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﭘﻨـﺪورف ﻣـﺪل  مﺑﺮاي اﻧﺠﺎ .(1-2)ﺷﻜﻞ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻣـﺪل ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘـﺮل دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻣﻴﻜﺮو، 131KP CLAﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻣﺪل ، 8145
ﭘﻴﭙﺖ ﻫـﺎي ، 0001K xemsyS ﻲ، دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟximarbiV .P.M.Bﻣﺪل ﻟﺮزاﻧﮕﺮ ،ﭘﺎرس آزﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ 22MP
 nortcelEاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺪلاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار، ، 002Eﻣﺪل espilcE nokiNﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دورﺑﻴﻦ دار ﻣﻼﻧﮋور،
 relteMﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣـﻮاد از ﺗـﺮازوي و ﻟﻴﺘﺮي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎووش ﻣﻴﻜﺎ، ﺑﻦ ﻣﺎري،  52، اﺗﻮﻛﻼو omrehT noitaroproC
ﻻم و ﻻﻣﻞ، ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر، ﭘﻴﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﻗﺮﻣﺰ و ﺳـﻔﻴﺪ، ﺧـﻂ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  4ﺎ دﻗﺖ ﺑ N-402BAﻣﺪل odeloT
  ﺑﻮدﻧﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎن، ﺗﺎﻣﭙﻮن ، ﺳﻴﻨﻲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﺳﺮﻧﮓ، ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ،ﻛﺮﻳﺖﻛﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮ
  
  ﺧﻼءدر . ﻧﻤﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ 1-2ﺷﻜﻞ
  ﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زردﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫ -3-2
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ﻮش در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺠﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﻳﺸﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮزﻧ
ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪ.  (ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ) ﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﻳﺸﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ و
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﺟﻬﺎدداﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ارﺳـﺎل و از ﻧﻈـﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
  .(3-2و  2-2لﺎﺷﻜا) ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
 eragluv munagilOﻮشﮕﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﻫﻮاﻳﻲ . ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 2-2 ﺷﻜﻞ
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  ﺧﺮد ﺷﺪهو  ﺧﺸﻚ ﻮشﮕﻣﺮزﻧ.ﮔﻴﺎه  3-2ﺷﻜﻞ
ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎوﻳﻦ ﻛﺸﺖ ﺟﻨﻮب  زا  sisnedabrab arev eolA ﻃﺒﻲ ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ وراﺑﺮگ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ًارﮔﺎﻧﻴﻚ 
  (. 4-2 )ﺷﻜﻞﺷﺪ ﻻزم ﺧﺮﻳﺪاري 
  
 ٢٧
 
  arev eolAﺑﺮگ ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا .4-2ﺷﻜﻞ
  ﻟﺰوم ﻋﻤﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﮔﻴﺎﻫﺎن -4 -2
ﻪ ﻋﻤـﻞ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺮي از ﮔﻴـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد. در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه و ﻓﻌﺎل ﮔﻴﺎه ﻻزم اﺳﺖ ﻛ ـ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﺳﺮاﺳـﻴﻮن )ﺧﻴﺴـﺎﻧﺪن(، 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. eloxos، و ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ noitalocrep، ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن، noitarecam
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي -5 -2
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮس و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا ﭘﺲ  ﻣﺮزﻧﺠﻮشﮔﻴﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎ 
ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﺪ و ﺳـﭙﺲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﺷـﺪ  04از ﺗﺨﻠﻴﻪ ژل در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي زﻳﺮ 
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.آﻣﺎده  وﺮدﺷﺪﻧﺪ آﺳﻴﺎب ﺧ
  ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚﺗﻬﻴﻪ و  ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮيﻋﻤﻞ  -6 -2
ﺷـﺪه، در  ﻴﺎبﺧﺸـﻚ و آﺳ ـ ﻴﺎﻫـﺎن از ﮔ ﻳـﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﺑﺘـﺪا ﻫـﺮ  ﻴﻮنﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳ ﻴﺎﻫﺎناز ﮔ ﻴﺮيﻋﺼﺎره ﮔ
 (. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻟﻜﻞ5-2ﻗﺮار داده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻴﺴﺎﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﺳﻬﺎ ﺟ ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻴﺮيدﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺎره ﮔ
 3ﺑﻪ ﺣﻼل ا ﺑـﻪ  ﻴﺎهآﻣﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻋﻤﻞ ﺑﻪ  ﻴﺮيﮔ هﻋﺼﺎر ﻴﺎﻫﺎنﮔﺮاد  از ﮔ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 05-55 ي%  در دﻣﺎ08 اﺗﺎﻧﻮل
 05-55 ي( در دﻣـﺎ yratorدر ﺧـﻼء )  ﻴـﺮ و ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄ  ﻳﻦﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺗـﻮز  ﻴﺮي،ﺑﻮد. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﺼﺎره ﮔ
وزن ﻋﺼـﺎره  ﻴﻦ(. ﻫﻤﭽﻨ ـ6-2اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ  ﻳﺰاﺳﻴﻮنﭘﺎﺳﺘﻮر ﻴﺎتو ﻋﻤﻠ ﻴﻆﮔﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻠ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﮔـﺮم از ﻋﺼـﺎره وزن  1-2ﺧﺸـﻚ  ﻣﻘـﺪار  ﻴﻤﺎﻧـﺪه ﺑﺎﻗ ﻴـﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺗﻌ  ﻴﺮيه ﮔو ﺑﺎزده ﻋﺼﺎر ﺷﺪه ﻴﻆﺗﻐﻠ
-031 يآون ﺑـﺎ دﻣـﺎ  ﻳـﻚ . ﺳﭙﺲ ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﻳﺪﻛﺎﻣﻼ ًﺧﺸﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد يا ﻴﺸﻪﻇﺮف ﺷ ﻳﻚو ﺑﻪ  ﻳﺪﮔﺮد
 )ﺣﺪاﻗﻞ زﻣـﺎن  ﺒﺎﺷﺪﮔﺮم ﻧ ﻴﻠﻲﻣ 5از  ﻴﺶﺑ ﻲﻛﻪ ﺗﻔﺎوت دو وزن ﻣﺘﻮاﻟ ﻲﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 521
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در ﺻـﺪ  ﻳـﻪ و وزن ﺛﺎﻧﻮ ﻴـﻪ ﺑﺎﺷﺪ(. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ وزن اوﻟ  ﻲﺳﺎﻋﺖ ﻣ ﻳﻚ ﻴﻪﺷﺪه ﺟﻬﺖ وزن اوﻟ يﺳﭙﺮ
از  ﻴﺮيﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ ﻴﺰﺑﻮدن ﻋﺼﺎره و ﻧ ﻴﻆﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠ Hpﻴﺰانﻣ ﻴﻴﻦ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻳﺪﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
، 4ﺑـﺎﻓﺮ  يﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ  Hp. ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺪﮔﺮد ﻴﻪ%  از ﻋﺼﺎره ﺗﻬ01اﻟﻜﺘﺮود، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل  ﻳﺪند ﻴﺐآﺳ
 ﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن،از ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻟ ﻳﻚاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ  ﻴﺢ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻳﺪﮔﺮد etarbilac، ﻴﺒﺮهﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟ 9و  7
. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻗـﺮار دادن اﻟﻜﺘـﺮود در ﻳـﺪ اﻟﻜﺘﺮود ﻛﺎﻣﻼ ًﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﻛﺎﻣﻼ ًﺧﺸﻚ ﮔﺮدnoitarbilac
ﺷـﺪه ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﻣﺼـﺮف و  ﻴﻆ. ﻋﺼـﺎره ﺗﻐﻠ ـﻳـﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮد ﺎرهﻋﺼﻫﺮ ﻳﻚ از  Hp % ﻣﻘﺪار01داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره 
  .(7002 ,.la te nakazO) ﻳﺪﮔﺮد يﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪار ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ  -81 ﻳﺰرﺑﻪ ﭘﻮدر در ﻓﺮ ﻳﻞﺗﺒﺪ
  ﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﻧﻋﺼﺎره ﻣﺮزو آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﺎﻟﻴﺰ  2-2و  1-2ﺟﺪاول 
  
  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎﺧﺸﻚ ﻛﻦ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي  ﺎيﻫ. دﺳﺘﮕﺎه 5-2ﺷﻜﻞ 
  )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(
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  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ()و ﺻﺒﺮزرد  ﻮشﮕﻣﺮزﻧ ﺎنﮔﻴﺎﻫﺷﺪه ﻐﻠﻴﻆ ﺗ. ﻋﺼﺎره 6-2 ﺷﻜﻞ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، و Hpآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ، ﺑﻮ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ، ﭼﮕﺎﻟﻲ و -1-2ﺟﺪول
    ﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣ
٧۵ 
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، و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت Hpآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ، ﺑﻮ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ، ﭼﮕﺎﻟﻲ و -2-2ﺟﺪول
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ   
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   ﻫﺎي ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد روش ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره -7 -2
ﻓـﻦ  ﺣـﺪﻫﺎي اﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ واﻣﻜﺎﻧﺎت ازﻣﺮزﻧﮕﻮش و آﻟﻮﺋﻪ ورا ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ 
داروﻳﻲ داﻧﺸـﻜﺪه داروﺳـﺎزي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ده ﻫﺎي ﻓﺮآورآوري 
، ﺻـﺎف ﻲﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺻـﺎﻓ ، ﻲﺎﻫﻴﮔﻫﺎي  ﻧﻪﻧﻤﻮﻣﺎﻳﻊ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ﺎدر اﻳﻦ راﺳﺘ. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
، ﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻮزﻴـﻣﺘ ﻲﺴـﻛو ﻛﺎرﺑﻮ nirtxedotlam، ﻦﻳدﻛﺴـﺘﺮ ﻣـﺎﻟﺘﻮﻣﺘﺸـﻜﻞ از  napyxo، ﭙﺎنﻴاﻛﺴـدرﺻـﺪ  02و ﺑـﺎ ﺷـﺪه 
ﻞ ﻳﺑـﻪ ﭘـﻮدر ﺧﺸـﻚ ﺗﺒـﺪ   reyrd yarps(، ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎهي)ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎو esolulleclyhtemyxobrac
  .(7-2 ﺷﻜﻞ) ﺪﻳﮔﺮد
 
  
  )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ( و ﺻﺒﺮ زرد ﻮشﮕﻣﺮزﻧ ﺎنﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎﻫﭘﻮدر  .7-2 ﺷﻜﻞ
  
  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺎﻫﻲ -8 -2
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ﻋـﺪد  0021ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از در اﻳﻦ 
ﻗـﺰل آﻻ ﻣـﺎﻫﻲ ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ  0042ﮔـﺮم و در  ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم از  31ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ 
ﭘﺮوژه از ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  2 ﺑﺎﻻي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﭘـﺲ از ﻫـﻢ دﻣـﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ واﻗﻊ در و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮري( ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﭘﺎك )ﺷﺎه
و ﻧﻴﺰ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ  2 ﻣﺪت ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺮاي
در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ. ﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺣﻠـﻪ در ﻣﺮ)ﻟﻴﺘـﺮ  0001ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻲ  21ﺗﻜﺮار در  3ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ  4ﻧﺨﺴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
 (ﮔﺮﻣـﻲ  2ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﭽـﻪ ﻋـﺪد  002دوم ﺗﻌـﺪاد در ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺮﻣﻲ  31 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪﻋﺪد  001ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺣﺎوي اول، 
( ﮔـﺮوه 4 ،( ﮔـﺮوه ﺻـﺒﺮ زرد 3 ،ﻮشﮕ ـﻣﺮزﻧ( ﮔـﺮوه 2( ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل )داروﻧﻤـﺎ(، 1.ﮔﺮوه ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ
% 1ﻏـﺬاي ﺣـﺎوي  ﺎ )ﻻﻛﺘـﻮز(، داروﻧﻤﭘﻮدر % 1ﺣﺎوي ﻏﺬاي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻏﺬا  4 ،آزﻣﺎﻳﺶﺷﺮوع در . ﻧﺪﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻮد
%  0/1ﻏﺬاي ﺣـﺎوي  وﻳﺎ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺻﺒﺮزرد ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﭘﻮدر % 1ﻏﺬاي ﺣﺎوي ،ﻮشﮕﻣﺮزﻧﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﭘﻮدر 
 ﻳـﻚ ﺑـﺎر در ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎص ﻓﻘـﻂ  ﻫﺮ ﮔﺮوهي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﺗﻐﺬﻳﻪ  (.2-8)ﺷﻜﻞ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ،ﭘﻮدر ﻟﻮاﻣﻴﺰول
)ﺑـﺪون ﻣـﻮاد در ﺑﻘﻴﻪ وﻋﺪه ﻫﺎ از ﻏـﺬاي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و  ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت ﺻﺒﺢ(  8در اوﻟﻴﻦ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ )ﺳﺎﻋﺖ روز و 
در  .ﻫﻔﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  01ﻣـﺪت ﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑ ـاﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻓﺰودﻧﻲ( 
 tekoP latigiD)ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ 
  ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. (ecnarF ,retemomehT
 ٩٧
 
  
 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﺻﺒﺮزرد، ﻣﺮزﻧﮕﻮش،  4. ﻧﻤﺎﻳﻲ از8-2ﺷﻜﻞ 
  و داروﻧﻤﺎ و ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ روزاﻧﻪ ﻟﻮاﻣﻴﺰول
  
  
  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮيروش ﻫﺎي  -9 -2
ﭘـﺲ  01و 8، 6، 4، 2)ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻮﺑﺖ  5ﻳﻚ ﺑﺎر و در ﻫﻔﺘﻪ  2ﻫﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺑﻴﻬـﻮش ﺑﺮاي  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮيﮔﺮوه در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ 51از ( ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﻐﺬﻳﻪاز 
 etanoflusenahtem eniacirt ،ﺗـﺮي ﻛـﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘـﺎن ﺳـﻮﻟﻔﻮﻧﺎت  ﻲﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي از داروي ﺑﻴﻬﻮﺷ ـﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ 
ﮔﺮﻣـﻲ( از ﻃﺮﻳـﻖ  31ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﭽـﻪ ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ )  ﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷ 001mppﻪ ﻣﻴﺰان ﺑ )222SM(
 2ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﭽـﻪ و از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم )ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻳﺎ ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﭘﻮﻧﻜﺴﻴﻮن 
ﻫﭙﺎرﻳﻨـﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﺧﻮنﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . (2-01و  2-9)اﺷﻜﺎل  ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻣﻲ( از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻊ ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ 
 ٠٨
 
ﺧـﻮن ﺧـﻮﻧﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي دﻳـﺪ. ﺑـﺮاي ﮔﺮﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم( ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي )ﻏﻴﺮ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﻫﻢ 
ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧـﻮن ﻏﻴـﺮ ﻫﭙﺎرﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﻮﺳـﻴﺖ وﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ(، ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﻓﺘﺮاﻗـﻲ )ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ، ﻟﻨﻔ  ، ﺷﻤﺎرشﺧﻮنو ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ، (HCM ,VCM ,CHCM)ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ  ﺷﺎﺧﺺﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ، و 
  ﺪﻧﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ 
  ﺎت ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲآزﻣﺎﻳﺸ -01 -2
  ﮔﻴﺮي  ﺧﻮن -1 -01-2
ﻣـﺎﻫﻲ از ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ  51( ﺗﻌـﺪاد 01و  8، 6، 4، 2ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي 
ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ  001mppﻪ ﻣﻴﺰان ﺑ 222SMﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
ﺳﺒﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﭙﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  ﭘﺎرﭼﻪﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و از ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﻄـﻊ ورﻳـﺪ 
ﺳﻲ ﺳﻲ( و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﭙـﺎرﻳﻦ  0/1ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن از ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  4ﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در دﻣﺎي ﻣ
  در ﻳﻚ روز ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن 
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  ، ﻦﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ و ﻏﻴﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎرﻳ : ﻟﻮﻟﻪﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎز ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮر دﻧﻤﺎﻳﻲ از. 9-2ﺷﻜﻞ 
 ﺳﺒﺰ و ﺗﺎﻣﭙﻮن ﭘﺎرﭼﻪﺳﺮﻧﮓ، ﺟﺎ ﻟﻮﻟﻪ اي، 
 
  
  ﺧﻮن اﺧﺬ ﺷﺪهﻫﺎي و ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ از ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي روش .ﻧﻤﺎﻳﻲ از 01-2ﺷﻜﻞ 
 )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ( در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ
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  ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  -2 -01-2
ﻧﺌﻮﺑـﺎر ﻫﻤﺎﺗﻮﺳـﻴﻮﻣﺘﺮ ﻳـﺎ ﻻم و meyaH ﻫـﺎﻳﻢ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و
ﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻴاز ﭘﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن  يﺑﺮاﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ (.8831اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﻖ و رﻗـﺖ ﻴ ـرﻗ ﻫـﺎﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  101ﺪه ﺷﺪ و ﺗﺎ درﺟﻪ ﻴﻛﺸ 0/5ﭙﺖ، ﺧﻮن ﺗﺎ ﺧﻂ ﻴﻠﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﻠﻪ ﺷﻴﻛﻪ ﺑﻪ وﺳ
ﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄـﺮه اول ﻳو دور ر )rekahs(ﻟﺮزاﻧﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻘﻪ ﺗﻜﺎن دادن در ﻴدﻗ 01ﺴﺘﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دوﻳ
ﻚ ﻗﻄـﺮه ﺧـﻮن ﻳ ـﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳا يﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮا يﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ي( ﺑﺮاraboeNﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻴآن از ﻻم ﻫﻤﺎﺗﻮﺳ
ﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧـﻞ ﻴﺧﻮن رﻗ ﻲﻨﮕﻳﻴﺗﻤﺎس داده ﺗﺎ در اﺛﺮ  ﻋﻤﻞ ﻣﻮﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻻﻣﻞ ﻴﻚ ﭘﻳﻠﻪ ﻴﺑﻪ وﺳﺷﺪه را رﻗﻴﻖ 
ﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻗـﺮار داده و ﭘـﺲ از ﻴﺮ ﻣﻳز ﺘﻮﻣﺘﺮ را درﻴﺳﺎﺗﻮ، ﻻم ﻫﻤﻲﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟ يﺳﭙﺲ ﺑﺮااﺗﺎﻗﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد. 
ﻣﺮﺑـﻊ ﻛﻮﭼـﻚ  5ﻗﺮﻣـﺰ ﺧـﻮن را در  يﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻘﻪ ﻴدﻗ 2ﺣﺪود ﮔﺬﺷﺖ 
 0001K xemsyS ﻲﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرﺷـﮕﺮ ﺳـﻠﻮﻟ و ﻚ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻣﺮﻛـﺰ ﻳ ـو  ﻣﺮﺑـﻊ در ﮔﻮﺷـﻪ ﻫـﺎ  4ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺘـﺮ  ﻲﻠ ـﻴﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣ ي. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎﺷﺪﺿﺮب  00001ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻋﺪد ﻋﺪد  ﻧﻤﻮده وﺷﻤﺎرش 
  ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
و ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻼﻣﺘﻲ در ﭘﺰﺷـﻜﻲ (HCM ,VCM ,CHCM)ﻫـﺎي ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ ﺧـﻮن  ﺷـﺎﺧﺺﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ روش ذﻛﺮ ﺷـﺪه در ﻛﺘـﺎب روش ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺧـﻮن ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد 
  (. 8831ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﺪه ﺷـﺪ و ﺗـﺎ ﻴﻛﺸ 0/5ﺧﻮن ﺗﺎ ﺧﻂ . اﺑﺘﺪا ﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻴﭙﺖ ﻣﻼﻧﮋور ﺳﻔﻴﺪ از ﭘﻴﺳﻔ يﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ يﺑﺮااﺟﻤﺎﻻً 
ﻞ + ﻴﻚ ﮔﻼﺳ ـﻴﺪ اﺳﺘﻴاﺳ ﻲﺳ ﻲﺳ 2آب ﻣﻘﻄﺮ+  ﻲﺳ ﻲﺳ 001% + 2ﻚ ﻴﺪ اﺳﺘﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه )اﺳﻴﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﻗ 11درﺟﻪ 
، ﺰهﻴ ـﻗﺮﻣـﺰ ﺧـﻮن ﻟ  يﻦ ﻛـﻪ ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎ ﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮق اﻴﻣﺤﻠﻮل رﻗ يﺎﻳﻖ ﺷﺪ. از ﻣﺰاﻴﻦ( رﻗﻴﻮﻟﻪ دوژاﻧﺴﻳو ﻲﺳ ﻲﺳ 1
 و دور )rekahs(دﺳـﺘﮕﺎه ﻟﺮزاﻧﻨـﺪه ﻘـﻪ ﺗﻜـﺎن دادن در ﻴدﻗ 01ﺷﻮﻧﺪ. ﭘـﺲ از  ﻲﻣ ﺛﺎﺑﺖﺪ ﻴﺳﻔ يﺷﺪه و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ sisyl
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ﻚ ﻳ ـﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳا يﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاﻴﺳﻔ يﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ يﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاﻴﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اول آن از ﻻم ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻳر
ﻖ ﻴ ـﺧـﻮن رﻗ ﻳﻴﻨﮕﻲ ﻣـﻮ ﻋﻤﻞ  ﻗﻄﺮه ﺧﻮن آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻻﻣﻞ ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺗﻤﺎس داده ﺗﺎ در اﺛﺮ 
ﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻗـﺮار ﻴﺮ ﻣﻳ ـﺘﻮﻣﺘﺮ را درزﻴﻮﺳ ـﺎﺗم ﻫﻤ، ﻻﻲﺷﻤﺎرش ﺳـﻠﻮﻟ  يﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮا
ﻣﺮﺑـﻊ  4در ﺳﻔﻴﺪ ﺧـﻮن  يﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎﻴدﻗ 2داده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود 
)ﺣﻘﻴﻘـﻲ،  ﺿﺮب ﺷـﺪ  05ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎرش و ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻋﺪد  61ﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻻم ﻛﻪ ﻫﺮ يﻛﻨﺎر
  (.8831
و رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﮔﻴﻤﺴـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  raems، ﮔﺴـﺘﺮه ﺧـﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺧـﻮن 
ﺰ و ﺧﺸـﻚ ﻗـﺮار ﻴ ـﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻤﻴﻻم ﻣ يﻚ اﻧﺘﻬﺎ ﻫﺎﻳ يﻚ ﻗﻄﺮه ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮن را ﺑﺮ روﻳاﺑﺘﺪا  (.8831)ﺣﻘﻴﻘﻲ، 
ﺑـﺎ ﺰ ﺷـﺪه را ﻴ ـﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠـﻖ ﺗﻤ ﻳﮕﺮ را ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ًﺑﺎ ﻣﺎده ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎﻧﻮل ﻳﻚ ﻻم دﻳﺻﺎف  يداده و ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎ
ﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺗﻤﺎس ﻳآن ﻗﺮار دارد ﻧﺰد يﻛﻪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﺮ رو ﻲﻻﻣ يﮔﺮاد  رو ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 04ﺗﺎ  53ﻪ ﻳزاو
ﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﻟـﻪ ﺷـﺪن و ﻳدر ﻛﻨﺎره ﻻم ﭘﺨﺶ ﺷﻮد. اﻋﻤﻞ ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ﺪ و اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻳﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ
ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺑـﻪ  يﻢ ﺑﺮ روﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ آرام و ﻣﻼﻳﻦ ﻻم را ﺑﺎ ﻳﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ا ﻲﺧﻮن ﻣ يﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻲﻌﻴﺮ ﻃﺒﻴﻏ
د. ﺑﻌﺪ ﻻم را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻫـﻮا ﻮﻪ ﺷﻴاز ﺧﻮن ﺗﻬ ﻲﻪ ﻧﺎزﻛﻳو ﻻﻓﺘﻪ ﺎﻳﻃﺮف ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺗﺎ ﺧﻮن در ﺳﻄﺢ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش 
ﺗـﻮان ﻗﺒـﻞ از رﻧـﮓ  ﻲﺧﻮن را ﻣ ـﻫﺎي ﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ. اﮔﺮدﻳﺪ% ﺛﺎﺑﺖ 59ﻘﻪ در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻴدﻗ 1-2ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
، ﻲﺧـﻮﻧ ﻳـﺎ ﮔﺴـﺘﺮه ﺮ ﻴاﺳﻤ يﺳﺎﻋﺖ از آﻣﺎده ﺳﺎز 4ﻛﺮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  يﻧﮕﻪ دار ﻦ ﻫﻔﺘﻪﻳﭼﻨﺪ يﺑﺮا يﺰﻴآﻣ
ﻛـﻪ  يﺨﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻳﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮن ر يﻤﺴﺎ را روﻴﻦ راﺳﺘﺎ رﻧﮓ ﮔﻳآن را ﺑﺎ رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ  رﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ا
رﺳـﻮﺑﺎت ﺎن آب ﺗﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺗـﺎ ﻳﺮ ﺟﺮﻳﻘﻪ آن را در زﻴدﻗ 51 -02ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻻم را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻚ ﻳ ـﺑـﺎ ﻗـﺮار دادن ﭘﺲ از آن، . ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎ ﺧﺸﻚ اده ﻗﺮار د يﭙﺲ ﻻم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدﺳاز ﺳﻄﺢ ﻻم زدوده ﺷﻮد. 
ﻗـﺮار داده و ﺑـﺎ ﻋﺪﺳـﻲ ﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻴﺮ ﻣﻳآن را در زآﻣﺎده ﺷﺪه ﻻم  يﺑﺮ رو noisremmi lio،ﻮنﻴﻤﺮﺳﻳﻗﻄﺮه روﻏﻦ ا
ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﻳ يﺖ ﻫـﺎ ﻴﻟﻜﻮﺳ ـﻓﺖ. ﻗﺮار ﮔﺮﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ  001 ﻳﻲﺑﺎ درﺷﺖ ﻧﻤﺎروﻏﻨﻲ 
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در ﺻـﻮرت ﺷـﺪ. ﺖ ﻫـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻴدرﺻﺪ اﻧـﻮاع ﻟﻜﻮﺳ ـ ﺲو ﺳﭙﺪ ﻳﺮدﮔﺷﻤﺎرش  0001K xemsyS ﻲﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت  ﻲﻣ ـ margokuel، ﻟﻜـﻮﮔﺮام  يﺖ ﻫﺎ، داده ﻫﺎﻴﻟﻜﻮﺳ ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠ يﻖ ﺑﻮدن داده ﻫﺎﻴدﻗ
  ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺖﻴﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻜﻮﺳدر ﻣﻮﺟﻮد 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن -3 -01-2
ﺰ ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ در ﻣﺤﻠـﻮل ﻴﻫﻤـﻮﻟ يﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ nibolgomehtemnayc، ﻦﻴﺎن ﻣـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺑـﻪ روش ﺳـ
ﮔـﺮم  ﻲﻠ ـﻴﻣ 05 ،)muissatop edinaycirref( ﻢﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳ ـﻳﺎﻧﺎﻴﺳ ـ يﮔـﺮم ﻓـﺮ  ﻲﻠ ـﻴﻣ 002از  ﻲﺒ ـﻴﺗﺮﻛ) nikbarD، ﻦﻴدرآﺑﻜ ـ
ﺘـﺮ آب ﻴﻚ ﻟﻳدر  )etanobracib muidos( ﻢ ﻳﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪ ﻲﮔﺮم ﺑ ﻲﻠﻴﻣ 0001و  )muissatop edinayc( ﻢ ﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻳﺎﻧﺎﻴﺳ
ﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﻳﺎﻧﺎﻴﺳ ـ يﻢ ﻓـﺮ ﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻦ آزاد ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴو آزاد ﺷﺪن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻣﻘﻄﺮ( 
ﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﻳﺎﻧﺎﻴﻢ ﺳ ـﻴﻦ ﺑـﺎ ﭘﺘﺎﺳ ـﻴﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑ  ﻲﺷـﻮد؛ اﻛﺴ ـ ﻲﻞ ﻣ ـﻳﻦ ﺗﺒـﺪ ﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ ﻲﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻛﺴﻴﻦ اﻛﺴﻴدرآﺑﻜ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺬب را  045ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺷﻮد  ﻲﻞ ﻣﻳﻦ ﺗﺒﺪﻴﺎن ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﺳ ﺐ ﺑﺎ ﺛﺒﺎتﻴﺗﺮﻛﻦ ﺑﻪ ﻴدرآﺑﻜ
ﺎن ﻣـﺖ ﻴﻦ ﺑـﻪ ﺳ ـﻴﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑ ﻳﺗﺒـﺪ ﻢ دارد. ﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺘﻘ ﻴدارد. ﺷﺪت رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑ 
آن را  retemirolocotohp، ﻤﺘﺮﻳﻠﻪ ﻓﺘﻮﻛـﺎﻟﺮ ﻴﺳﻘﻪ ﺑﻪ وﻴدﻗ 3ﺗﻮان ﭘﺲ از  ﻲﺮد و ﻣﻴﮔ ﻲﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮرت ﻣﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
  ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد.
   nibolgomeH latoT،ﻦﻴﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻛ
 3از ﻛﻴﺖ ﺗﻮﺗﺎل ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ   ﺧﻮن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
  ﻣﻌﺮف ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 TGR )1
 tnegaer s'nikbarD kcotS
 TGR )2
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   tnegaer edinayC kcotS
 TGR )3
     )ld/g02.tSbH( dradnatS nibolgomeH
  ﻣﻌﺮف ﻫﺎ يروش آﻣﺎده ﺳﺎز
ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛـﺮده و ﺣﺠـﻢ آن ﺑـﺎ آب  يﺘـﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 005ﺎط ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﻴرا ﺑﺎ اﺣﺘ 2و  1ﺎل از ﻣﻌﺮف ﻳﻚ وﻳﺎت ﻳﻣﺤﺘﻮ
ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺤﻠـﻮل  ﻲﺪار  ﻣﻳﻣﺎه ﭘﺎ 3ﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳو در ﺣﺮارت آزﻣﺎ ﻲرﻧﮕ يﺸﻪ ﻫﺎﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺷﻳﻣﻘﻄﺮ ﭘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ا
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺻـﻔﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﭼـﻮن  045ﻦ ﺷﻔﺎف و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ اﺳﺖ. ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻴآﻣﺎده درآﺑﻜ
  ﺷﻮد. يﺎﻧﻮر اﺳﺖ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و دﻫﺎن ﺧﻮد دارﻴﺳ ﻲﻣﺎده ﺳﻤ يﻦ ﺣﺎوﻴو ﻣﺤﻠﻮل درآﺑﻜ 2ﻣﻌﺮف 
  ﻦ ﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲﻢ ﻣﻨﺤﻨﻴﻃﺮز ﺗﺮﺳ
 5 ﺳـﭙﺲ . ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ ﻂ ﻗﺮار ﻴﻣﺤ يو در دﻣﺎﻧﻤﻮده ﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﻳاز را ﻦ ﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻨﺤﻨﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣ
  . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻞ ﻋﻤﻞ ﻳذﺟﺪول ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﺑﻌﺪ و ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  يو ﺷﻤﺎره ﮔﺬارﻧﻤﻮده ﻟﻮﻟﻪ آﻣﺎده 
  ارزش اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮔﺮم درﺻﺪ(  nikbarDﻣﺤﻠﻮل آﻣﺎده   ﻦﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑاﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺷﻤﺎره ﻟﻮﻟﻪ
  0  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 5  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0  1
  8  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 3  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 2  2
  21  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 2  ﺘﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 3  3
  61  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 1  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 4  4
  02  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 5  5
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 045ﻘﻪ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﻴدﻗ  5را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﺶﻳﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﺳﭙﺲ 
ارزش  ،ﻲﻣﻨﺤﻨ ـ ي. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮ رو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻲ ( ﻗﺮاﺋﺖ 1)ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره  knalb، ﻞ ﺑﻼﻧﻚﻣﻘﺎﺑدر را ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺟﺬب آن ﻫﺎ 
  ﺪ. ﻨﻳﻧﻤﺎﻣﻲ درج  يﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮد يﺰان ﺟﺬب را ﺑﺮ روﻴو ﻣ ﻲﻣﺤﻮر اﻓﻘ ياﺳﺘﺎﻧﺪارد را رو
اﻧـﺪازه  يﺑـﺮا اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ.  ﻲﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن از ﻃﺮﻴﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
 )nikbarD(ﻦ ﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل درآﺑﻜﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 5ﭙﺖ ﺑﻪ ﻴﻚ ﭘﻳﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 02ﻦ ﺧﻮن، ﻴﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ يﺮﻴﮔ
 ياز اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﻲﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨ ـﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻜﺪﻳو ﺑﺎ ﺷﺪ ﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﻣﻮﺟﻮد در 
ﻛﺮوﻣـﺎت  يد يﺪﻴﺎ ﻣﺤﻠـﻮل اﺳ ـﻳ ـﺪ، ﻳﺎﻧﺎﻴﻦ ﺳ ـﻴﮔﻠـﻮﺑ  ﻲﻦ ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارد )ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻴﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
ﻣﺪرج ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻲﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻨﺤﻨﻴﻴﻣﺪرج ﺗﻌ ﻲﻦ از ﻣﻨﺤﻨﻴﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ .ﺷﺪﻢ( اﺳﺘﻔﺎده ﻴﭘﺘﺎﺳ
ﺘـﺮ ﻴﻦ ﺧﻮن ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔـﺮم در ﻟ ﻴﺷﻮد. ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ ﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻢ ﻣ ﻲﻠﻳﻦ و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻴﺎن ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﺳ
  ﺷﻮد. ﻲﺎن ﻣﻴﺑ
  ﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن ﻤاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫ -4-01-2
ﻛـﻪ  ﻲﻣﺘﺮ را از ﺟﻬﺘ ـ ﻲﻠﻴﻣ 1ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  ﻲﻠﻴﻣ 57ﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻳﻨﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﻨﻪ ﻫﭙﺎرﻳﻴﺶ،  اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎ ياﺑﺮ
ﺗﺄﻣـﻞ  ﻲﺧﻮن ﺗﺎزه وارد و ﺑﺎ ﻛﻤ ـ يﺣﺎو يﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 3 )reniatucav( ﻨﺮﻳﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ اﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ واﻛﻮﺗﺎ يدارا
ﻨﺮ ﺧﺎرج ﻧﻤـﻮده ﻳﺧﻮن را از واﻛﻮﺗﺎ يﻨﻪ ﺣﺎوﻳﻴﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺳﭙ ﻨﻪ از ﺧﻮن ﭘﺮ ﺷﻮد.ﻳﻴاﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ دو ﺳﻮم ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮ
ﻔﻮژ ﻳﻜﺮوﺳـﺎﻧﺘﺮﻴﻨـﻪ را در ﻣﻳﻴﻣﻮ يﭘـﺲ از آن ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ ﺖ ﻣﺴـﺪود ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻳـﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻴـﻠﻪ ﺧﻤﻴو ﺗـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ وﺳ ـ
ﻔﻮژ ﻳﺮد و ﺑﻌﺪ درب ﺳﺎﻧﺘﺮﻴﭼﺮﺧﻨﺪه ﻗﺮار ﮔ ﻲﻣﺴﺪود ﺷﺪه آن در ﻟﺒﻪ ﺧﺎرﺟ يﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎ يﻗﺮار داده ﻃﻮر يﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ
ﻗﺮﻣـﺰ ﺧـﻮن  يﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎ  يﻘﻪ ﺑـﺮا ﻴدﻗ 3ﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻴدور در دﻗ 0005رت ﭼﺮﺧﺶرا ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﺪ
ﻖ ﻗـﺮار دادن ﻟﻮﻟـﻪ ﻳ ـﺖ( از ﻃﺮﻳ ـﺖ )ﻟﻜﻮﻛﺮﻴﺖ( و ﻟﻜﻮﺳﻳﺖ )ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻴﺘﺮوﺳﻳ. ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ارﺷﺪﻔﻮژ ﻳﺳﺎﻧﺘﺮ
  (. 8831)ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪﻳﺧﻂ ﻛﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮ يﻨﻪ ﺑﺮ روﻳﻴﻣﻮ يﻫﺎ
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  ﺧﻮنآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -11 -2
  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم -1 -11 -2
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم از ﻛﻴﺖ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮم و ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎي ﻛﻴـﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  و ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻚﻛﺸﻮر اﻳﺮان 
را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  2و  1ﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻴﺖ اﺑﺘـﺪا ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎي ﻣﻌـﺮف ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣ. ﻧﺪﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آﻣﺎده ﺷﺪ
( ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠـﻮط 2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  5و  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  02)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  1ﺑﻪ  4آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻟﻮﻟـﻪ  2ﺳـﭙﺲ در دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.  5در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  0002ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 
 02ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻼﻧـﻚ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. در ﻟﻮﻟـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻮﻟﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻚ
 02ﻧـﻚ رﻳﺨﺘـﻪ و در ﻟﻮﻟـﻪ ﺑﻼ 2و  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺨﻠـﻮط اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻠـﻮل ﻫـﺎي  0001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﺳـﺮم ﺑـﺎ 
 5ﭘﺮ ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت  2و  1ﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻠﻮل ﻫ 0001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ 
و ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﻮري اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ  در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار دادهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
  ﺑﻼﻧﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.   
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺧﻮن -21 -2
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن -1-21-2
اﻧﺠـﺎم  (ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ س روش درﺟﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳـﺰ از ﻣﺮﻛـﺰ ) ﺑﺮ اﺳﺎﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﻚ  1در اﻳـﻦ روش اﺑﺘـﺪا ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ، . (7991 ,.la te yeyneJ ;0991 ,yelwoR) ﺷـﺪ
 Hp 7/3 ﺑـﺎ  noitanitolggamehotcab، ﺑﺎﻛﺘﻮﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﺑـﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  001ﺣﺎوي ( 911.1 euqapotsiH)1/911
 euqapotsiH) 1/770ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ازﻫﻴﺴﺘﻮﭘﻚ  1 ﺳﭙﺲ ﺷﺪ.رﻳﺨﺘﻪ  آزﻣﺎﻳﺶﻟﻮﻟﻪ ﻳﻚ  وندر (hcirdlA-amgiS)ﺷﺮﻛﺖ 
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. ﺷـﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ  (hcirdlA-amgiS)ﺷﺮﻛﺖ   Hp 7/3ﺑﺎ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎﻛﺘﻮ  يوﺣﺎ( 770.1
ﺷـﺪ. رﻳﺨﺘـﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ رون ﻫﻤﺎن ﺑﻪ د ﻻﻳﻪﻚ ﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺧﻮن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1ﺑﻌﺪ از آن 
در  دور در دﻗﻴﻘـﻪ  007ﺑـﺎ دﻗﻴﻘـﻪ  52ﺑـﺮاي ﻣـﺪت و  ﻧﺪدر دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻤـﻊ آوري ﺧـﻮن ي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﭘﻼﺳﻤﺎﻨﺪﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻮرد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  4دﻣﺎي 
. ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎي (2-11)ﺷﻜﻞ  ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  -02در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺠﺎم ﺗﺎ زﻣﺎن اﺷﺪﻧﺪ و 
ﺣـﺎوي آزﻣـﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟـﻪ رون و ﺑـﻪ د ه ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ  ﺑﻪ آراﻣـﻲ  relepmas، ﺳﻤﭙﻠﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﺷﺪه 
 ﺷـﺮﻛﺖ  )SSBH ;noitulos stlas decnalab s’knaH eerf der lonehp(ﻓﻨﻞ ﻗﺮﻣﺰ  ﻓﺎﻗﺪﻫﻨﻜﺲ ﻞ ﺷﺪه ﻳﻧﻤﻜﻲ ﺗﻌﺪﻣﺤﻠﻮل 
 2×601ﻌـﺪاد ﺗﺑـﻪ وداده ﺸﻮ ﺷﺴﺘﻣﺬﻛﻮر در ﻓﻮق ﻧﻤﻜﻲ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل را ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ  رﻳﺨﺘﻪhcirdlA-amgiS 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل 
  
  
  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(ﻧﻤﺎﻳﻲ از . 11-2ﺷﻜﻞ 
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﻨﺠﺶ  -2-21 -2
 c morhcotycirref، اﺣﻴـﺎء ﻓـﺮي ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳـﻲ روش  ﺑـﻪ ﺧـﻮن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷـﺪه 
 001و ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ  001در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، . (0991 ,sebmoceS) ﺷﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﻫﻨﻜﺲ ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻧﻤﻜﻲ ﻣﺤﻠﻮل از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  2، c emorhcotyc(ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
-21 lobrohp)اﺳـﺘﺎت -31ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﺎت -21ﻓﻮرﺑﻮل  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 1و ( hcirdlA-amgiSﺷﺮﻛﺖ از  ﻗﺮﻣﺰﻓﻨﻞ 
اي ﺷـﺪ. ﺑـﺮ رﻳﺨﺘـﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  آزﻣﺎﻳﺶﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ داﺧﻞ  hcirdlA-amgiSﺷﺮﻛﺖ از ( AMP ;etateca-31 etatsirym
اﺳـﺘﺎت و  -31ﻣﻴﺮﻳﺴـﺘﺎت  -21ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳـﻲ ﺣـﺎوي ﻓﻮرﺑـﻮل  001آزﻣﺎﻳﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، 
 001ﺑـﻪ ﻟﻴﺘـﺮ  واﺣـﺪ در ﻣﻴﻠـﻲ  003ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( hcirdlA-amgiS ,DOS ;esatumsid edixorepuS)ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﺎﻳﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻧﻤـﻮدن، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺪﻧﺪ. ﭘﺴﺎز در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﺿﺎﻓﻪ ﺷآزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ درون ﻟﻮﻟﻪ 
 ﻃـﻮل ﻣـﻮج  ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ در در اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ، . (2-21)ﺷـﻜﻞ  ﻧﺪدر دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ  51ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻔﺮﻳـﻖ ﺗـﺮاﻛﻢ از ﺷﺪه ﻗﺮاﺋﺖ . اﻋﺪاد ﺷﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﻚ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﻲ  055
اﺳـﺘﺎت/  -31ﻣﻴﺮﻳﺴﺘﺎت -21ﺑﺎ ﻓﻮرﺑﻮل  ﺗﻴﻤﺎر tnatanrepus، ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻳﺎ ﻣ( .D.O ;ytisned lacitpOﻧﻮري )
ﺑـﻪ  اﺳـﺘﺎت  -31ﻣﻴﺮﻳﺴـﺘﺎت -21ﺑﺎ ﻓﻮرﺑـﻮل ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﺎﻳﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز از ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮري 
 – 2Oﺎﻧﻮﻣﻮل ﻫـﺎي ﻧ ـﺑـﻪ ﺿﺮب ﺷﺪه و  51/78در ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﻗﺎم . اﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮنﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
  .ﻧﺪﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﻴﺎن ﺷﺪ 501ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در  – 2O ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻧﻮﻣﻮلﻧﺪ. ﺪﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷ
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ
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    (emorhcotyCﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم )
اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻫـﻮازي و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد. ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻫـﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ.  PTAﺷﻮﻧﺪ و در زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون و ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري( ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻏﺸﺎء داﺧ ﻣﺜﻞاﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء )
ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘـﻮن  21ﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒ ـﺑـﺎوزن ﺑﺴـﻴﺎر ﻓﺸـﺮده )ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻫﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮ ﻳﻚ Cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ء ﻳـﺎ اﺣﻴـﺎ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن اﻟﻜﺘﺮون ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺳﺖ.ﭘﭙﺘﻴﺪي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ  401
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﻣﻬـﻢ  Cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.  دﻫﻴﺪروژﻧﺎزﻫﺎ ﺳﺘﻪﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻫﺎ در د اﻛﺴﻴﺪ
از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  Cﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  esotpopa، ﭘﺘﻮزدر ﻣﺴﻴﺮ آﭘﻮ
در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ روﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد.  Cآﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﺣـﺎﻻت ﺪه اﺳـﺖ. اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻴﻦ اﻟﻜﺘـﺮون ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ـاﺗﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  Cدرﺟﻪ اول ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
ﻧﺎﻗﻞ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑ Cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل  cirref، و ﻓﺮﻳﻚ surref، ﻓﺮوس
و در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد. از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮون اﻧﺘﻘﺎل 
 ﺮايﺘﺑـﻴﻦ ﺳﻮﺑﺴ ـرا ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﭘـﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ ﺿـﺮوري ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺗـﻨﻔﺲ در ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮد ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور 
اﻟﻜﺘـﺮون ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ ﺣﻤـﻞ  آنﻤـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮل و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ، ﻋ  )etartsbus(
  Cاﺳـﺖ. ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم   remonom، ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﻧـﻮﻣﺮ  Cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ emeh)ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻢ 
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺮياﻛﺴﻴﺪاز در ﺑﺎﻛﺘ
  lobrohPﻓﻮرﺑﻮل 
 lobrohp، لﻮ؛ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ زوج اﺳـﺘﺮﻓﻮرﺑ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد   notorcروﻏﻦ ﻓﻮرﺑﻮل اﻟﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در 
  اﺳﺖ.  retse
  retse lobrohP ﻓﻮرﺑﻮل اﺳﺘﺮ
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ﻨـﺎز ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻓﻮرﺑﻮل اﺳﺘﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮرﺑﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮﻳﺎ ًﺑﻪ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴ
اﻟﻘﺎء ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣـﺎده اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺧـﺎص  dnagil، ﻟﻴﮕﺎﻧﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪاﺧﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل  T ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮلﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﻲ ﺷﻮد. 
 lotisoni، ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﺴـﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي اﻳﻨﻮزﻳﺘـﻮل  Cﺎز اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻮدش ﺧ
ﻓﻌـﺎل ﻛﻨﻨـﺪه و ﻓﺴـﻔﺎت ﻫـﺎي اﻳﻨﻮزﻳﺘـﻮل ﻣـﻲ ﺷـﻮد. دي آﺳـﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴـﺮول  lorecylglycaid، ﺑﻪ دي آﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴـﺮول 
آﻟﻮﺳﺘﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز و ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎي اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي و آزادﺳﺎزي ﻳﻮن ﻫـﺎي ﻛﻠﺴـﻴﻢ 
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.  Tﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺿﺎﻓﻲ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛ
اﺳــﺘﺎت  -31ﻣﻴﺮﻳﺴــﺘﺎت  -21اﺳــﺖ. ﻓﺮﺑ ــﻮل  )2-nikuelretni( 2-ﭘﺎﺳــﺦ ﻫ ــﺎي ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ و ﺗﺮﺷــﺢ اﻳﻨﺘﺮﻟ ــﻮﻛﻴﻦ 
   ا ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ.ر Cﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ دي آﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول دارد ﻛﻪ 
  (DOS) esatumsid edixorepuSﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﺎﻳﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز 
ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رادﻳﻜﺎل ﺷﺪﻳﺪاً ﻓﻌﺎل و ﺳﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺳﻄﻪ اي ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن 
  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ. 
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  ﻧﻤﺎﻳﻲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺷﺪن . 21-2ﺷﻜﻞ
  ﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ()ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
  
  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ  -3 -21 -2
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﺨﻤـﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ. در اﻳـﻦ روش، از  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي
و  yeleeSروش از ﺮاي اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺑـ .ﺷـﺪﺳـﺘﻔﺎده ا ﺎﻫـ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖو  ognoc der، رﻧـﮓ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻛﻨﮕـﻮ ﻗﺮﻣـﺰ
 secymorahccaSﺴــﻠﻮل ﻣﺨﻤ ــﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴــﺲ ﺳﺮوﻳﺴ ــﻴﺎﻳﻲ ) ﮔﺮﻣ 1/5اﺑﺘ ــﺪا . ه ﺷــﺪﺳ ــﺘﻔﺎد( ا0991ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ )
رﻧـﮓ ( hcirdlA – amgiS% در ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﺎﻓﺮ )ﺷـﺮﻛﺖ 0/78،ﻛﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  3 ﺑﺎ (eaisivrec
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن  005ﻣﺤﻠـﻮل ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ ﺑـﺎ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  052ﺳﭙﺲ ﺷﺪ. اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
( ازاي ﻫـﺮ ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻣﺨﻤـﺮ  04)ﺑـﻮد و اﺗـﻮﻛﻼو ﺷـﺪه آﻣﻴﺰي رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰﺑﺎ ﻛﻨﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  1،ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮنﺷﺪ. ﻗﺮار داده در دﻣﺎي اﺗﺎق دﻗﻴﻘﻪ  06ﻣﺪت ﺮاي ﺑﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ وﺷﺪﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط 
 1/770ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻠﻲ  1 ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ وﺳﺪﻳﻢ  ﺑﺎ ﻧﻤﻚﺷﺪه  ﻫﻨﻜﺲ ﺗﻌﺪﻳﻞﺳﺮد ﻣﺤﻠﻮل از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ آزاد، ﺑﺮاي . ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺮ  ﻲﭘﺎﻳﻴﻨﻗﺴﻤﺖ در ﻧﻴﺰ 
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ﺑـﺎر ﺑـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل  2 هﺷـﺪ ي ﺑﺮداﺷـﺖ ﺪ. ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎﺪﻧﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷدور در دﻗﻴﻘﻪ  058دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  5ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
ﮔـﺮم  5) ATDE enispyrTﺗﺮﻳﭙﺴـﻴﻦ،  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل  1ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در اًﺠﺪدﭘﺲ از آن ﻣﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ.  ﺲﻫﻨﻜ
ﺑﺮاي ﻳـﻚ و  ﻣﺪدر آﻖ ﻴﻌﻠﺗ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  hcirdlA-amgiSﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ( ATDEﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و 
در ﻃـﻮل ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﭙﺲ  .(2-31)ﺷﻜﻞ  ﺷﺪ ﻗﺮار داده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاددرﺟﻪ  73دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﻚ  ATDE enispyrTﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ  015ﻣﻮج 
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ
  enispyrT  ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻋﻤﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺪه و در روده ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻓـﺮم ﻓﻌـﺎل ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ن از ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﺷژﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻨﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﺧﻮن ﻣـﺎﻫﻲ داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺣـﺎوي ﮔـﺮوه ﻛﺮﺑﻮﻛﺴـﻴﻞ ﻟﻴـﺰﻳﻦ ﻳـﺎ آرژﻳﻨـﻴﻦ اﺳـﺖ. 
 -آﻧﺘـﻲ ﭘﻼﺳـﻤﻴﻦ و آﻟﻔـﺎ  2-آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز، آﻟﻔﺎ 1-آﻟﻔﺎﺗﻌﺪادي از آﻧﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
در آزﻣـﺎﻳﺶ را ﻣﻬﺎر اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )داﺧـﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ( (. 1002 ,sillEﻮﺑﻮﻟﻴﻦ اﺳﺖ )ﻣﺎﻛﺮوﮔﻠ
و از اﻳﻦ رو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ را ﺗﺮﻗﻲ ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺣﻀﻮر اﻳـﻦ  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ oviv niﺑﺮون ﺗﻨﻲ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن را ﻛـﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮدرﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ 
(. 2002 ,italohcsaP dna idlocamerTﺑـﺮ ﺿـﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﭘـﺎﺗﻮژن ﻓﻌـﺎل ﻛﻨـﺪ ) را ﻧﺪ ﺷـﻮ ﻫﺎي دﻓـﺎع اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﻲ 
ﺳـﻠﻮل ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻋـﺪم ﺗﺠﻤـﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ از ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺧﻮك ﻛﻪ ﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﺴﻴﻦ آ ﭙﺗﺮﻳ
ﻛـﻪ دارد ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻳﺸـﺎن ﺪن ﺟﺪا ﺷﻈﺖ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﻠ .ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  دارد.ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﻠﻮل  ﻛﺸﺖﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل و 
  (ATDEاﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ )
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از ، اﺳﺖ واﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻳﺎ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه  detalehc، ﻼﺗﻪﺷﻣﺎده ﻳﻚ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل  ﻲﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻧﻤﻮدن ﻖ ﺧﻨﺜﻲ ﻃﺮﻳ
  .دﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺗﻔﻜﻴﻚ 
  
  
  
  ( eaisivrec secymorahccaSﺳﻠﻮل ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴﺲ ﺳﺮوﻳﺴﻴﺎﻳﻲ ) ﻧﻤﺎﻳﻲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي . 31 -2ﺷﻜﻞ 
  ﻨﮕﻮ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﺗﻮﻛﻼو )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(ﺑﺎ ﻛ
  
 
  ﺳﺮم ﻟﻴﺰوزﻳﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺳﻨﺠﺶ -4 -21 -2
ﻣﻮﺟـﻮد در دﻳـﻮاره ﻗﻨـﺪ ﭘﭙﺘﻴـﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﺷﻜﺴـﺘﻦ و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ داراي دﻳﻮاﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮل 
 ۵٩
 
اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ًﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻏﺸـﺎء ﺧـﺎرﺟﻲ و ﭘﭙﺘﻴـﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن ﻛﻤﺘـﺮ 
ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺰﻳﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﻪ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ در 
زﻳـﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ   ATDEدر ﺣﻀﻮري ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ دارﻧﺪ. وﻟﻴﻜﻦ
آﻧـﺰﻳﻢ ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓاﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ  ATDE
 -02ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻮن و ﻳﺎ از ﺳﺮم ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﺪه در دﻣـﺎي  1ه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺎزﺗﺳﺮم ﺳﺮم)از ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
اﻳـﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ( 5691ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )و  yrraPﺑﻪ روشاز ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ د( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا
، ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛ ــﻮس ﻟﻴﺰودﻳﻜﺘﻴﻜ ــﻮس ﭘ ــﻮدر % )وزن/ﺣﺠ ــﻢ( 0/20ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ــﻴﻮن )ﺳﻮﺑﺴ ــﺘﺮاي ﻟﻴ ــﺰوزﻳﻢ اﺑﺘ ــﺪا ﻛ ــﺎر 
 001 ارﻣﻘـﺪ ،از آن ﭘـﺲ ﻪ ﺷـﺪ.ﺳـﺎﺧﺘ(  Hp6/2) ﻣـﻮل 0/50ﺑـﺎﻓﺮ ﺳـﺪﻳﻢ در ﻓﺴـﻔﺎت  sucitkiedosyl succocorciM
ﺳـﭙﺲ در دﺳـﺘﮕﺎه . (2-41)ﺷﻜﻞ  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻠﻲ  3ﺗﺎ ﺣﺠﻢ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺳﺮم از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
دﻗﻴﻘـﻪ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن در  4/5و  0/5از ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪن ﭘـﺲ ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  025اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮري واﺣﺪ  0/100ﻫﺮ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ،  ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺒﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  22دﻣﺎي 
  واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  
  
  
 ۶٩
 
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺮم ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم .41-2ﺷﻜﻞ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -31 -2
 (اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ت ﺑﻪ ﺻﻮردر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيارﻗﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از 
وارﻳـﺎﻧﺲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺎ  ي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮات ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺎن 
از آزﻣـﺎﻳﺶ ﭼﻨـﺪ ارﻗﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻨﺪ و ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺳـﻄﺢ ﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي داﻧﻜﻦ 
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار  31 اﻳﺶﺮﻳ ـو SSPSﺗﻤﺎم داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ آﻣـﺎري  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 50.0<p
  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  lecxEﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻫﺎي ﺧﻮنﺷﺎﺧﺺ  -1 -3
ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣـﺰ ﺧـﻮن، ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ، ﺳـﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳ ﻫﺎي ﺧﻮنﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮرﺳﻲ 
 ،ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ  و اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ)ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ( ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺧﻮن 
ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي  در (در ﺣﺠـﻢ ﻣﻌﻴﻨـﻲ از ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ 
از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼـﻪ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ﻐﺬﻳﻪﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗ 01و  8 ،6، 4، 2) ﻳﻜﺴﺎن
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺑـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري  ،ﮔـﺮم  2ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ  ﮔﺮم و ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 31اوﻟﻴﻪ 
  (. 2و  1ول اﺟﺪ؛ 50.0>p) ﻨﺪﻧﺪاﺷﺘه داروﻧﻤﺎ وﺟﻮد ﺑﺎ ﮔﺮو (ﻟﻮاﻣﻴﺰولو  ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﺻﺒﺮزرد) آزﻣﺎﻳﺸﻲ
٩٧ 
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ﮔﺮم( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  31ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) -1ﺟﺪول
 01ﺑﻪ ﻣﺪت  )L(% ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1.0و ﻳﺎ  )A(% ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا 1ﻳﺎ  )O(% ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش 1ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﻌﺪاد  ±ﮕﻴﻦ . داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧ)P(ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ 
  ﮔﺮوه(.
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از  2، 4، 6، 8، 01اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
  )50.0>p(ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
، ﻣﺘﻮﺳـﻂ )bH(، ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ )tcH(، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ )CBR(ﺮﻣـﺰ ﺧـﻮن ، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻗ )CBW(ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺧـﻮن 
، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ )CHCM(، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ )VCM(ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ  ، ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ)HCM(ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ 
 ).pmyL(و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  ).noM(، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ).tueN(
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L A O P L A O P L A O P L A O P L A O P Grou
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ﮔﺮم( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  2ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ) - 2ﺟﺪول
 01ﺑﻪ ﻣﺪت  )L(% ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1.0و ﻳﺎ  )A(% ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا 1ﻳﺎ  )O(% ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش 1ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ  51اف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﻌﺪاد اﻧﺤﺮ ±. داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )P(ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ 
  ﮔﺮوه(.
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ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ  2، 4، 6، 8، 01اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
  )50.0>p(از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
، ﻣﺘﻮﺳـﻂ )bH(، ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ )tcH(، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ )CBR(، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﺧـﻮن )CBW(ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧـﻮن 
، )CHCM(، ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒـﻮﻟﻲ )VCM(ﮔﻠﺒـﻮﻟﻲ  ، ﺣﺠـﻢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ)HCM(ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﺒـﻮﻟﻲ 
  ).pmyL(و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ  ).noM(، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ).tueN(ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 
  
 
 
 
  
  ﺧﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷﺎﺧﺺ  -2 -3
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ -1 -2 -3
در ﻫـﺮ دو ) ﺑـﻮﻟﻴﻦ ﻮﮔﻠو  ، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮماﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري د
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﭽـﻪ ﮔﺮم و ﭼﻪ در  31ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ در از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺰول( )ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴ آزﻣﺎﻳﺸﻲﮔﺮوه ﻫﺎي در  (ﮔﺮم 2 ﺑﺎﻻي
درﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  (.4و  3ول ا؛ ﺟـﺪ 50.0<p) ﺑﻮدﻧﺪ (ﻐﺬﻳﻪﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗ 01و  8، 6، 4، 2)ﻳﻜﺴﺎن 
ﻛـﻪ  دو ﮔﺮوه ﻟﻮاﻣﻴﺰول و ﺻﺒﺮزرد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ در  (ﮔﺮم 2ﮔﺮم و ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﭼﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺳﺮم 
ﻧﺴـﺒﺖ آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ/ ﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ ﺳـﺮم ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي (.4و  3ول ا)ﺟـﺪ  ر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دا
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ﮔﺮﻣـﻲ(  2ﮔﺮﻣـﻲ و ﭼـﻪ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  31ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )ﭼﻪ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻲآزﻣﺎﻳﺸ
  (. 4و  3، ﺟﺪاول 50.0>pاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )
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ﮔﺮم( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  31ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  -3ﺟﺪول
ﺑﺮاي  )L(% ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1.0، و ﻳﺎ )A(ا % ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ور1ﻳﺎ  )O(% ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش 1ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ±ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )P(ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دارو ﻧﻤﺎ  01ﻣﺪت 
  ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه(. 51ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﻌﺪاد: 
                                                                  6                                                                4                                                                2            keeW
 01          
        
 spuorG P O A L P O A L P O A L P O A L P O A
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، 4، 6، 8، 01اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ  2
 )50.0<p*(ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
ﮔﺮم( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  2ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  -4ﺟﺪول
ﺑﺮاي  )L(% ﻟﻮاﻣﻴﺰول 1.0، و ﻳﺎ )A(% ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا 1ﻳﺎ  )O(% ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﻣﺮزﻧﮕﻮش 1ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن ±ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )P(ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دارو ﻧﻤﺎ  01ﻣﺪت 
 ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮوه(. 51ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﻌﺪاد: 
                                                              6                                                             4                                                             2                keeW
 01                                                            8 
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ﻫﻔﺘﻪ  2، 4، 6، 8، 01اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه  ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه
 )50.0<p*(ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 )LG:LA(و ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  )LG(، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ )LA(، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ )PT(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  ﺧﻮن ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژيﺷﺎﺧﺺ  -3 -3
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ -1 -3 -3
ﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺠ ـﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔ  ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﮔـﺮم  31ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﭽـﻪ ﺑﺎ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 دورهﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   )ﻣﺮزﻧﮕﻮش، ﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰول( ﻲآزﻣﺎﻳﺸﮔﺮوه ﻫﺎي در ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ 
 * *
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ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  .(1؛ ﻧﻤـﻮدار 50.0<p) داﺷـﺘﻨﺪ ( اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻐﺬﻳـﻪ ﭘـﺲ از ﺗ ﻫﻔﺘﻪ  8 و 6، 4، 2ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از  8و  6، 4، 2ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن )  دورهاﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳـﻦ وزن از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
 (. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 1ار ؛ ﻧﻤـﻮد 50.0<pﺷـﺪ )  اﻳﺠـﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول، ﺻﺒﺮزرد و ﻣﺮزﻧﮕﻮش  ﺗﻐﺬﻳﻪ(
ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎدر ﮔـﺮوه ﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  2در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ . ﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎري داﺷﺘدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول و ﺻﺒﺮ زرد 
در داروﻧﻤـﺎ ﮔـﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ و ﺻﺒﺮزرد ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﮔﺮوه در از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن در اﻳﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در اﻳﻦ وزن از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن،  (. اﮔﺮ ﭼﻪ2؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<p) ﺑﻮدﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از  8و  6ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن دوره 
ﺮ ﺑﻴﺸـﺘ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ(  8، 6، 4، 2ﻳﻜﺴﺎن )دوره ﻫﺎي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺮزﻧﮕﻮش در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ 
 (.2؛ ﻧﻤﻮدار 50.0>p) ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار اﺧﺘﻼف آﻣﺎري از ﻧﻈﺮ وﻟﻲ از ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد 
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 ﻫﻔﺘـﻪ  و درﻣﺨﺘﻠـﻒ  آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  در ﮔﺮﻣﻲ 31 ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -1 ﻧﻤﻮدار
 يﻫـﺎ  ﮔـﺮوه از  ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ﻴﻦﺑ ـ يﺳـﺘﺎره ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎر  ﻋﻼﻣـﺖ (. ﻧﻤﻮﻧـﻪ  51ﻣﻌﻴﺎر؛  اﻧﺤﺮاف±ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي
   1000.0<p** ;50.0<p*دﻫﺪ.  ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ ﻳﻜﺴﺎن يﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺸﻲآزﻣﺎ
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ﮔﺮﻣﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي  2ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -2ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر؛ ±ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  50.0<p*ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز -2 -3 -3
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮم  31 اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزناﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻨﺪﺷـﺘ دااﻓـﺰاﻳﺶ  در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ﮔﺮوه داروﻧﻤـﺎ ﺑـﺎ ﻧﮕﻮش، ﺻﺒﺮزرد و ﻟـﻮاﻣﻴﺰول( )ﻣﺮز ﻲﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸ
ﭘـﺲ از  در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸـﺘﻢ  ﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰولآزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوه دو را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز (. 3؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<p)
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 وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ  يﻣﻌﻨـﻲ دار  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه اﺧـﺘﻼف  (3؛ ﻧﻤﻮدار 50.0<p)ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
  .)50.0>p(
ﮔﺮم ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز ﺑـﻴﻦ  2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي 
؛ 50.0<p) ﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺖ ﭘـﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ ا  2در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻓﻘـﻂ  ،ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ
ﺪ. وﻟـﻲ ﺷ ـﻣﺸـﺎﻫﺪه در ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻣﺮزﻧﮕـﻮش و ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ دوم  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در (.4ﻧﻤﻮدار 
( ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري اﺧﺘﻼﻓـﻲ 4ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ )ﻧﻤـﻮدار  ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ 8ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻫﻔﺘﻪ 
  . (4؛ ﻧﻤﻮدار 50.0>p)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
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ﮔﺮﻣﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي  31ﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻣﺸﺎ -3ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑـﺎ  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر؛ ±ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1000.0<p** ;50.0<p*ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
 
 
ﮔﺮﻣﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي  2ﻴﺘﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳ -4ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑـﺎ  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر؛ ±ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  50.0<p*ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم  -3 -3 -3
)ﻣﺮزﻧﮕـﻮش،  ﻲﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮﻣﻲ  31در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺘﺎﻳﺞ ﻧ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  (.5؛ ﻧﻤـﻮدار 50.0<p) ﻨﺪﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘ ﺗﻤﺎم ﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﺑﺎ ﮔﺻﺒﺮزرد و ﻟﻮاﻣﻴﺰول( 
ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ  ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﻔﺘﻪ در ﻫﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه وزﻧﻲ را ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم 
 2ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﭽـﻪ در در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . )50.0>p( آﻣﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
در ﮔﺮوه ﻟﻮاﻣﻴﺰول در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داروﻧﻤـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﮔﺮم
، و ﺑـﻴﻦ 6و  4، 2ﻳﻜﺴـﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺻﺒﺮزرد و داروﻧﻤﺎﻳﺴﻪ در ﻣﻘﺎداﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (. 6؛ ﻧﻤـﻮدار 50.0<p) ﻧﺪدداﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ  6و  4ﻫﺎي ﻣﺮزﻧﮕﻮش و داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺴﺎن ه ﮔﺮو
 (. 6دار ؛ ﻧﻤﻮ50.0<p) ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮد 2در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﺮوه ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم 
   
 ۴١١
 
  
ﮔﺮﻣﻲ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در ﻫﻔﺘـﻪ  31ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -5ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ(. ﻋﻼﻣـﺖ ﺳـﺘﺎره ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر؛ ±ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.0<p*آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
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ﮔﺮﻣﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي  2ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -6ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺎ  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر؛ ±ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1000.0<p** ;50.0<p*ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  
ﮔﺮﻣﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸـﺘﻢ ﭘـﺲ  2ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  31در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﺑﭽـﻪ ﮔﺮﻣـﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ.  2ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  31از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري در ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻣﺮزﻧﮕـﻮش، ﺻـﺒﺮزرد و ﻟـﻮاﻣﻴﺰول در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ درﮔﺮﻣﻲ  31ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 7، ﺷﻜﻞ 50.0<pﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ) 2ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻴﺶ از ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري  2ﮔﺮم ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻫﻤﻴﻦ دوره در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   (.9و  8، اﺷﻜﺎل 50.0<pﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ  )ﻣﻌﻨ
  
ﮔﺮﻣﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ  2و  31ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -7ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ در اوزان  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر؛ ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  50.0<p* ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
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ﮔﺮﻣﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﺸـﺘﻢ ﭘـﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ  2و  31ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -8ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ در اوزان  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر؛ ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1000.0<p** ;50.0<p*ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
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ﮔﺮﻣﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳـﻪ  2و  31ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -9دار ﻧﻤﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﺑـﻴﻦ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ در اوزان  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر؛ ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1000.0<p**ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و  -4
ﺪ. دﻫ ﻣﻲرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻧﻮاع  ﺑﻪﻣﺎﻫﻲ  ءﻣﺎﻧﻊ از اﺑﺘﻼﻣﺎﻫﻲ ﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز، وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻳﺠﻲ ﭼﻮن 
ﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺳﻴﺴﺘﻢ در ء اﺟﺰااﻳﻦ ه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪ، و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
  . (5891 ,rehctelF dna ruhtrAcaM) ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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و ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان % وزن ﻏﺬا 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دو ﮔﻴﺎه ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد اﺛﺮات در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
 ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﺑﭽﻪﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎﺳ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮنﺑﺮ % ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ 0/1
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮم ﻣﻮرد  2و  31اوﻟﻴﻪ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻤﺎنﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
  ﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲﺷﺎﺧﺺ 
ﻧﺸﺎن ﮔﺮﻣﻲ(  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮﻣﻲ و ﻫﻢ 31ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ در ﻫﻢ ز آزﻣﺎﻳﺸﺎت )اﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻲ ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮناﭘﺎر ﺑﺮ رويﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮدر ﻛﻪ  ﻧﺪداد
 ﺷﺎﻣﻞﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ  ﺷﺎﺧﺺو ( tcH)، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ (bH) ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ(CBR) ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮنﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻏﻠﻈﺖ ( VCM)ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺣﺠﻢ (HCM) ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
ﻫﻔﺘﻪ 01و 8، 6، 4، 2ﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  (CHCM) ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
در  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐاﻟﺰاﻣﺎً اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
 ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺬا در ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺪ ه اﻧداداﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﺧﻲ . اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ 
 te ybalahSروي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي 
در اﻳﻦ  (.a0102 ,.la te nanhsirkiraH ;7002 ,.la te ahJ ramuK ;7002 ,.la te uhaS ;6002 ,.la te uhaS ;6002 ,.la
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن 0931ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ارﺗﺒﺎط
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺪاﺷﺖ. ﺟﻮان ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
، ﺗﻨﺶ زاﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ، ﺟﻨﺲ،  اد، ﺳﻦ،ﻧﮋ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ،از ﺟﻤﻠﻪ 
 ;8991 ,nostuH dna streboR ;8991 ,aksetiW)و ﻣﻮارد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ دﻳﮕﺮ  ﺟﻨﺴﻲﺳﻴﻜﻞ ﺷﺮاﻳﻂ و  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ
 (9002 ,nanayaraN dna inihdoniV ;7002 ,.la te niawS ;3002 ,.la te nellA-odlacreM ;1991 ,citerzO-civonjarK
  .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
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% وزن ﻏﺬا و ﻧﻴﺰ 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد  ﺎنﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺧﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎي  يﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ،% وزن ﻏﺬا0/1ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺎ ﻛﻪ از آﻧﺠ. ﻨﺪﺑﺎ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘ آزﻣﺎﻳﺶ
اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪ، در ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﺪ. ﺑﺎﺷﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﻛﻪ
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 1931ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ0102 ,.la te ihahsilA ;2102 ,.la te iharaFﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )
 ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺎرﮔﻞﺳﺮﺧ آوﻳﺸﻦ، ﻛﻨﺪر وﺷﺎﻣﻞ و ﺳﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول، ارﮔﻮﺳﺎن 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗوﻟﻲ . ﻜﺮدﻧﺪﻧاﻳﺠﺎد ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ وﻮ، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﺧﻮن
و ﻧﺸﺎن  (a9002 ,nitsuA dna ayN ;6002 ,.la te ybalahS ;6991 ,ihsinakaN dna amawI) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 uolgebijaHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .ﻨﺪﺷﺘدااﻓﺰاﻳﺶ ل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮدادﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ( 0102) ragaduS dna
. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﺪاﺷﺘداﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ(   4)ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
، (emyhTآوﻳﺸﻦ ) ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺎويﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ 
  .(1102 ,.la te zamliY)داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪرزﻣﺎري و 
، در ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﺷـﻤﺎرس ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﺧـﻮن )ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ، ﺣﺎﺿـﺮ از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺮزﻧﮕـﻮش در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﻲ(   2و  31)و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ % وزن ﻏـﺬا 0/1% وزن ﻏـﺬا ﻳـﺎ ﻟـﻮاﻣﻴﺰول ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و ﺻﺒﺮ زرد 
ﺣﺎﺿـﺮ  ﺎتﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘ ـﮕﺮدﻳـﺪ. ﻧﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ(  01و  8، 6، 4، 2)ﻳﻜﺴﺎن
ﺗﻌـﺪاد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ . آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 0102) ragaduS dna uolgebijaHه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ  ﺨﺎﻟﻒﻣ
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻜﻤـﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ  atihor oebaLد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺧـﻮن در ﻣـﺎﻫﻲ ﺟـﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻨﺪ. 
(. 5002 ,.la te yruhduohCﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ )  ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻟﻮاﻣﻴﺰول و اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
و ﻛﻪ ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره ﺧﺸـﻚ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﺮزﻧﮕـﻮش و ﺻـﺒﺮ زرد  ﻓﺖﺮﮔﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻻ ً .ﻨﺪﺷـﺘ ﺪاﻧﺧـﻮن ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﺄﻧﻴﺰ ﻟﻮاﻣﻴﺰول 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ  ﻛﻪاﺳﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻔـﻮﻧﻲ  ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در دﻓﺎع از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲﺷﻮد. ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑـﺮ داراي اﺛﺮات ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ، و (3002 ,.la te nanhsirkiraH) دارﻧﺪاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﻘـﺪار ﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛ .(3002 ,.la te onarejeB-nibuR ;8791 ,.la te nikmoloS)ﻫﺴﺘﻨﺪروي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ 
ﻲ ﻳﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻗـﺎرچ ﻫـﺎ و اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺎن ﻛﻤﻲ از 
 (.2002 ,.la te seleK ;1002 ,.la te seleKﮔﺮدد )ﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، وارد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ 
  ﺧﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷﺎﺧﺺ 
ﻦ ﻴآﻟﺒـﻮﻣ (. 7002 ,.la te ahJﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ دارﻧـﺪ ) 
و ﺑـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻲﻞ ﻣ ـﻴﭘﻼﺳـﻤﺎ را ﺗﺸـﻜ  يﻦ ﻫـﺎ ﻴﭘﺮوﺗﺌﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻛﻪ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ  يﻦ ﻫﺎﻴاز ﭘﺮوﺗﺌ ﻲﮔﺮوﻫ
ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺧـﻮن ﺧﻮن  يﺖ آن ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰﻴﻣﺴﺌﻮﻟﻦ ﻳﺷﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴوﺳ
ﻪ ﻫـﺎي اﺗﺼـﺎﻟﻲ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨ ـ dnagil، اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ
 ﻲﻦ ﻫـﺎ ﮔﺮوﻫ ـﻴدارد. ﮔﻠﺒـﻮﻟ  يآزاد ﺧﻮن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اﭼﺮب  يﺪﻫﺎﻴاﻧﺘﻘﺎل اﺳدر (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 6991 ,.la te niknehS)
ﺷـﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻣـﺎ  ﻲﻢ ﻣ ـﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ آﻟﻔﺎ ، ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟ ﻲﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ يﻦ ﻫﺎﻴاز ﭘﺮوﺗﺌ
ادﻋﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﺎﻣﺎ  ﻦ ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ.ﻴﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻳﺎ اﻳﻫﺎ  يﺑﺎد ﻲﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺘﻴﻦ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻳﻦ ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻴﮔﻠﻮﺑﻮﻟ
 ٢٢١
 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻤﻨـﻲ . ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺧﻮن اﺳﺖ
  (.6991 ,.la te sejtregeiWﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ )ﻗﻮي در ذاﺗﻲ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﻤﺎر م، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
. اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ(  01و  8، 6، 4، 2ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
 ,ayN)ﭙـﻮﭘﻠﻲ ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻴﺮ، زﻧﺠﺒﻴـﻞ و ﻟﻴ  ﺎتﺗﺤﻘﻴﻘﺗﻌﺪادي از 
 ;0102و ﻫﻤﻜـﺎران )  neliB ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ  و ﻧﻴﺰ( )b9002 ,nitsuA dna ayN ;a9002 ,nitsuA dna ayN ;9002
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓـﻖ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  airyggoc airyggoCو silibon suruaLﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ( در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 1102
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪادي از ﻣﺤـﺮك ( 0102) ragaduS dna uolgebijaH ﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺑﺎ 
و  oaR ،lenrek ognamﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  atihor oebaLﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ  ( در6002و ﻫﻤﻜﺎران )   uhaS،ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ
( 6991)و ﻫﻤﻜـﺎران  sejtregeiW و ﻧﻴـﺰ    arepsa sehtnaryhcAﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ   atihor oebaLدر ﻣﺎﻫﻲ( 6002ﻫﻤﻜﺎران )
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗـﺎم ﻣﻴﺰان ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﺑﺮ روي )4002(و ﻫﻤﻜﺎران   jaravleSﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖوﻟﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﻮد، دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ را   ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮمﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺳﺮم 
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داده )2991 ,margnI dna rednaxelA(ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
، 2در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ) ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ/ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ 
 ﻛﻪ ﻋﺼـﺎره دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن  01و  8، 6، 4
ﻛﻤﺘﺮ ﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺒﻧﺴﺒﺖ آﻟ ﻨﺪ.ﺷﺘﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ/ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺪا
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﮔﺎﻣـﺎ ه اﻧﺪدادﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ  ﺑﻮد از واﺣﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﺮزﻧﮕـﻮش و ﺻـﺒﺮ زرد ﻧﻴﺰ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺮ ﻋﻜـﺲ، ﮔـﺰارش ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ. 
 ٣٢١
 
اﻓـﺰاﻳﺶ  lenreK acidni arefingaMﺑـﺎ ﮔﻴـﺎه ﺷـﺪه ﺗﻴﻤـﺎر  atihor oebaLآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ در ﻣـﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ 
  .(7002 ,.la te uhaS) داﺷﺖ
  ﺧﻮن ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژيﺷﺎﺧﺺ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ
در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻣﻌـﺮوف ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن 
( و رادﻳﻜـﺎل 2O2H( و ﻣﺸﺘﻘﺎت واﻛﻨﺸﻲ اش ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ) -2Oﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ آﻧﻴﻮن )اﺳﺖ، 
 te kayaN ;2002 ,.la te kivtluG ;6991 ,sebmoceS ;2991 ,rehctelF dna sebmoceSﻫﺴـﺘﻨﺪ ) ( HOﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻞ ) 
 ;3991 ,nosrednA dna yeneJﻣﻬﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) ، ﻧﺸﺎﻧﻪ واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ  (.8002 ,.la
رادﻳﻜـﺎل  (.6991 ,.la te uotI ;6991 ,.la te ediraH)ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺳـﻤﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺗﻮژن ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ( ﻛﻪ 8991 ,ikazayiM
از آﻧﺠـﺎ ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺠﻮم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. 
ﻴـﻖ دﻗﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از آزاد ﺷﺪه  ﻣﺤﺼﻮل ﻴﻦﻧﺨﺴﺘ ﻴﻮنآﻧ ﻴﺪﻛﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴ
 ;7991 ,revilO dna sebmoceS ;0991 ,sebmoceS) ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻳﺮﻓﺘـﻪ ﭘﺬ ﻲﺗﻨﻔﺴ ـ اﻧﻔﺠـﺎر ﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﺪازه ﮔﺟﻬﺖ 
 dna prahSاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ) .(9991 ,hcoR
ﻣـﻲ ﺖ ﻫـﺎ ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ  ﻗﺎدراز ﻣﻮاد ﻲ اﻧﻮاﻋﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺶ ﻓﺰاﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رو ﺑﻪ (. 3991 ,sebmoceS
(، 5991 ,.la te meloS ;4991 ,sillE dna samaLﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ) و  ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
(، ﮔﻠﻮﻛـﺎن 7002 ,ranoY dna ripsI ;4002 ,arsiM ;0991,.la te ikciwiS ;9891 ,ikciwiS ;7891 ,ikciwiSﻟـﻮاﻣﻴﺰول ) 
ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از و  (2991 ,.la te iakaS)ﻛﻴﺘـﻴﻦ (، 6002 ,.la te arsiM ;6991 ,sebmoceS ;0991 ,.la te nostreboR)
 dna ihgihgaH ;8002 ,.la te irawsenangayviD ;6002 ,.la te ,uhaS ;4002 ,uhaS)ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ 
  . (3102 ,inahorfirahS
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 ﻲوزﻧ ـ ﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣ  يوه ﻫـﺎ ﺑﺎ ﮔﺮ ﻳﺸﺎتﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎ ﻴﺖﻓﺎﮔﻮﺳ ﻲاﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴ ﻴﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدر ﺗﺤﻘ
 ﻴـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌ  ﻲﺳ ـ ﻴﺘﻮﻛﺮومﺳ ـ يﻓـﺮ  ﻴﺎءاﺣ ﻳﻖﻛﻤﺎن از ﻃﺮ ﻴﻦرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ ﻴﺎنﮔﺮم در  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 2وﮔﺮم  31 ﻴﻪاوﻟ
ﺑـﺮ روي  ﻳﻲﻛﺎرآزﻣـﺎ  ﻳـﻦ ا ﻳﺞﻦ ﺷـﺪ. ﻧﺘـﺎ ﻴﻴﻫﺎ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺗﻌ ﻴﺖﺷﺪه از ﻟﻜﻮﺳ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﻮنآﻧ ﻳﺪﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﺎ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  يﮔﺮوه ﻫـﺎ ﻲ در اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻴﺰاناد ﻛﻪ ﻣﻧﺸﺎن دﮔﺮم  31ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در داﺷﺘ ﻳﺶﻫﻔﺘﻪ( اﻓﺰا 8و  6، 4، 2) ﻳﻜﺴﺎن يدوره ﻫﺎﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻳﺎنﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ در ﭘﺎ
ﺮ زرد و ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻـﺒ  8و  6ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔـﺰارش  .ﻟﻮاﻣﻴﺰول ﺑﺎ ﮔﺮوه دارو ﻧﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ,.la te ikciwiSﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) 
 ;1102 ,.la te neliB ;0102 ,.la te nanhsirkiraH ;7002 ,.la te uhaS ;3002 ,.la te icnegüD ;9991,iakaS ;4991
(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳـﻪ 3102 ,inahorfirahS dna ihgihgaH
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻔـﺎوت در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 3002 ,.la te icnegüDﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد )
ﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘـﻮدر ﻋﺼـﺎره ﺧﺸـﻚ ﻣﺮزﻧﮕـﻮش و ﺻـﺒﺮ زرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﻧﻔﺠ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. وﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗـﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره 
ﻧﺸـﺎن  ي(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ6002 ,.la te niYﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )  airalletucSو ﻗﺎﺷﻘﻚ sulagartsA ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮن 
و  elttenداد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ آﻧﻴﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﮔﺰﻧـﻪ دوﭘﺎﻳـﻪ 
ﻛـﻢ اﺛـﺮ ﺑـﻮدن  ﻧﻴـﺰ  (. ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ 3002 ,.la te icnegüD) ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻔﺎوﺗﻲ  eoteltsimدارواش 
دادﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓـﺎژ ﻧﺸـﺎن  ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺖ را  Cو  E، Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
ﻲ در آزﻣﺎﻳﺸ ـ ،(. ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ2002 ,yeneJ dna yeneJ ;1991 ,0991 ,.la te eidraH)
دارد  ﻫـﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري روي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ  ortiv niﺑﻪ روش
  (.6991 ,.la te aovoN)
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  ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز
ﻣﻬـﺎﺟﻢ  يﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ در دﻓﺎع اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ 
ﻣـﺎﻫﻲ داراي اﻧـﻮاﻋﻲ از ﻟﻜﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي (. 6891 ,.la te revilO ;5891 ,rehctelF dna ruhtrAcaMﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ) 
اﻳﻦ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺧﻮن، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﻣﺤﻞ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ.  ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﻮادث ﻣﻬـﻢ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸـﻲ در 
 dna prahS ;2991 ,sebmoceS dna prahSﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ) 
اﻛﺴﻴﺪاز اﺳـﺖ ﻛـﻪ  - HPDAN(. ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ داراي آﻧﺰﻳﻢ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم6991 ,sebmoceS ;3991,sebmoceS
ﻣﻌﻤـﻮﻻ ً. ﺳﺖﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮون از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ آﻧﻴﻮن اﺑﻪ اﺣﻴﺎء در ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻗﺎدر 
 ,.la te iakaSﻤﻨﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ) ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳ
(. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ 3002 ,.la te nehC ;3002 ,.la te icnegüD ;7991 ,.la te yeneJ ;4991 ,.la te htrowsniA ;2991
ﻗـﺰل آﻻ رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺎندر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ ـﻫﻢ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن  ﻨﻨﺪهﻛ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ
% ﭘـﻮدر ﻋﺼـﺎره ﺧﺸـﻚ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﺮزﻧﮕـﻮش و 1ﮔـﺮم ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  2 ﻫﻢ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  وﮔﺮم  31اوﻟﻴﻪ  وزن
در ﺗﺄﻳﻴـﺪ . ﻨﺪﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘ  8و  6، 4، 2ﺻﺒﺮزرد در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن )
ﺎ اﻧـﻮاﻋﻲ از ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑ ـﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي آن، ﺗﺎﻛﻨﻮن 
 ,inahorfirahS dna ihgihgaH ;1102 ,.la te neliB ;b9002 ,nitsuA dna ayN ;3002,.la te icnegüDﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ ) 
  .(3102
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳـﺮم، ﻣﻮﻛـﻮس و ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ وﺟـﻮد ﻣﺎﻫﻲ ذاﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﻣﻮرال 
اﺛﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺠﻮم ﺑـﻪ دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﺗﺨﺮﻳـﺐ آن و ( و داراي 9991 ,sillE ;6991 ,onaYرد )دا
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آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ اﺳﺖ. 
ﺪن ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻲ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺷ
(. ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﺳـﺮم از 6002 ,.la te arsiM ;4002 ,.la te arsiM ;4002 ,arsiMﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻣـﻲ ﺷـﻮد ) 
اﺳﺘﻴﻞ ﮔﻠﻮﻛﻮزاﻣﻴﺪ ﭘﭙﺘﻴـﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن  -Nاﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮراﻣﻴﻚ و  -Nﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪ 4، 1-ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﻊ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي ﺑﺘﺎ
(. 8002 ,.la te iohC ; 6991 ,sebmoceSرﺷـﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ )  دﻳﻮاره ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎﻛﺘﺮي، از 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺳـﺒﺐ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ در 
ﺪدي ﺑـﺎ اﻧـﻮاع آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻣﺘﻌ ـﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن (. 4002 ,.la te iharginaP ;7891 ,akcindutS dna ikciwiSﺳـﺮم ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) 
ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ ﺳـﺮم 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﺎ 
(. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 8991 ,.la te artapaLﺳـﺖ ) روز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اي داﺷـﺘﻪ ا  82ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﻔﺘﻪ  3و  2، 1ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  abla atpilcEﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم، در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ 
 te nesluaPﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ) آزاد )ﺳﺎﻟﻤﻮن( ﻣﺎﻫﻲ در ( و ﻧﻴﺰ 7002 ,.la te atipabytsirhCاز ﺗﻐﺬﻳﻪ )
 .( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ3002 ,.la
ﮔـﺮوه داروﻧﻤـﺎ ﺑـﻮدﻳﻢ. در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺮم در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
ﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه  2و ﮔﺮم  31ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰل آﻻ ﺎنﻣﺎﻫﻴدر ﺑﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ 
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ  8ﺑﺮاي ﻣﺪت % ﻟﻮاﻣﻴﺰول 0/1و ﻳﺎ  ورا ﻳﺎ ﻣﺮزﻧﮕﻮش% ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ آﻟﻮﺋﻪ 1ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺮزﻧﮕـﻮش  .ﻧﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺷﺪﺷﺎﺧﺺ 
 ,iekliB dna retlaW) ﺷـﺖ دااﺛـﺮات ﺗﺤﺮﻳـﻚ اﻳﻤﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  ،ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮك
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧـﻮراﻛﻲ ﺻـﺒﺮ زرد ﺑـﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (0102ﻤﻜﺎران )و ﻫ ihahsilA ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 4002
در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺪ.ﺳﺮم ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ وزن % 0/5ﻣﻴﺰان 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷـﺎت . (1102 ,.la te neliB) ﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه اairyggoc sunitoC  ﮔﻴﺎه آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
 در اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ داده اﻧﺪ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن 
 ,.la te iohC ;6002 ,.la te oaR ;3002 ,.la te nehC) ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
 .(0102 ,.la te ihahsilA ;8002
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 2ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳﻦ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.  2ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣ 31ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺳﻄﺢ آﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  . آﻧﻬﺎ(4002 ,.la te ceburHﻧﺘﺎج ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )
دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ د. ﺑﻮﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﮔﺮوه در واﻛﺴﻦ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺗﺠﺎري ﺑﺎدي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ  ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺗﺎ  3از ﺳﻦ  (uosam suhcnyhrocnO) آزاد. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ دارﻧﺪ
ﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳ .(1991 ,.la te aduFﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
 ﺎتﺗﺤﻘﻴﻘ(. 9991 ,.la te sivaDﺷﺪ ) ه( ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪisallap aepulCﻫﺮﻳﻨﮓ ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ )
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ yrfﻣﺮﺣﻠﻪ  ازﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ در ﻛﻪ ﻧﺪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده (. 3891 ,enroH dna rentaT ;2891 ,.la te nosnhoJ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﻣﺎه(  7)ﻛﻤﺘﺮ از  linevuj
ﺑﻲ ﻓﻨﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺮ و ﺳﺎل ﻛﻢ ﺳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻮده و آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺴﻦ ﺗﺮﺣﺴﺎس ﺗﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، )sBCP( slynehpib detanirolhcylopﻛﻠﺮﻳﻨﻪ،  
اﻳﻦ . (3002 ,.la te yffuD ;2002 ,.la te yffuD) ﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪاﻳﻤ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ  ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
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ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ، ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﮔﺮﻣﻲ 2ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  2ﮔﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  31ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﻮﺟـﺐ % وزن ﻏـﺬا 1ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻ رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛـﻪ  ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ . ﻧﺪﺷـﺪ ﻫﻔﺘـﻪ(  01و  8، 6، 4، 2ﻫﻔﺘﻪ ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن ) در ﮔﺮم  2و  31وزن ﻫﺎي 
آﻧﻜـﻪ ﺑـﺪون ، ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻓﺎع ذاﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
. ﻣﺤﺮك آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ، ﺑﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﺧـﻮﺑﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﻐـﺬي ﺑـﻮدن، 
در  ﺷﺎﻳﻊ در ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و 
دﺳﺘﺮﺳـﻲ آﺳـﺎن، ارزان  ﻧﻈﻴﺮﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ،ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﻤﻨﻲﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، 
 ﮕﺰﻳﻦﺟـﺎﻳ  ،ﺧـﻮراﻛﻲ ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن  ،زﻳﺴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮيﺑﻮدن، 
آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻫـﺎ و ﻳـﺎ ﻣـﻮاد و ﻧﻴـﺰ ، ﻫﺎي ﺧﺎص ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﮔﺮان اﺳﺖواﻛﺴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ از  ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎريدر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺎﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴ
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ و ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﭘﺮورﺷـﻲ  نﺎﻣﺎﻫﻴ ـﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻣـﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛﻴﺪ ﺗﺄ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲو ص ﺧﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
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  اتﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
   ﻨﺎﺳﺐﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻣﺟﻬﺖ  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ -1
و ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﺼـﺎره ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ روﻏﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﻧﺲاﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎل آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  -2
  ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻮﻳﺰ -3
 اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﻲ -4
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ )ﻫﺎي( اﺛﺮ ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش و ﺻﺒﺮزرد -5
ﺑﻴﻤـﺎري زا ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم  -6
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮﭘﻮﻛﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻏﻴـﺮه 
    ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
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، از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﭘﺮوژه ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ را ﻣﺠﺮي 
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ،ت ﻫﺎي ﺑﻴﺪرﻳﻎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲاز ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي واﻗـﻊ در ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﻜﺎران، از ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
از ﻧﻴـﺰ و  داﺷـﺘﻨﺪ  اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش و ﻫﻤﻜﺎري را ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ و  ﺻﻤﺪيﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺜﻢ 
داﻧﺸﺠﻮي دوره دﻛﺘﺮي  ،ﺳﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺨﺎر زادهﺟﻨﺎب آﻗﺎي و ﻣﺴﺎﻋﺪت  ﻳﺎر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺷﻬﺮام ﻫﻤﺖﻫﻤﻜﺎري 
  دارد. را ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  ﻴﺎتﻋﻤﻠﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﮋﭘ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Effects of medicinal plants Origanum vulgare L. and Aloe vera on immune system of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss)  
 
 
Abstract 
In recent years, according to increase in consumption of fish in the world, however, due to the lack of control of 
many common diseases with disease-causing pathogens, the total world production of fish is threated in 
aquaculture industry. Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is one of the most preferred species in aquaculture 
of Iran. Development of an economical artificial to accelerate the growth and to maintain the health status of 
this fish is of major importance for sustainable rainbow trout culture.  Fish diseases are a serious threat to 
economic viability of any aquaculture practice. Currently, the commercial aquaculture industry prefers to 
reduce the costs of production. Because the cost of antibiotics used for prevention and treatment of diseases, 
and excessive use of growth hormones for improving growth performance is very high. However, the 
development of antibiotic resistant bacterial strains, accumulation of residue in cultured fish and environmental 
problems associated with the use of chemicals have led to investigate on suitable methods of disease 
management. Therefore, a new approach to immunotherapy is actively used to prevent or treat fish diseases, 
increased disease resistance, feed efficiency and growth performance of fish in a sustainable aquaculture 
industry. In this regard, extensive research has been carried out to test the new compounds led to the 
development of the aquaculture industry. It has been proved that use of medicinal herbs in fish diet enhance the 
immune system against infections with various bacteria, especially, Aeromonas hydrophila in different species 
of fish, which is of the major bacterial pathogens, leading to heavy mortality rate and decrease the productivity 
efficiency, causing high economic loss of the fish farmers.  
The aim of this study was to evaluate the effects of aqueous-alcoholic extracts of two medicinal herbs, 
Origanum Vulgare L. and Aloe vera on the immune system of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aqueous-
alcoholic was prepared by percolation method and concentrated. After, they were dried by dry evapory. The 
study was conducted in two stages. First, 1200 of rainbow trout (Oncorynchus mykiss) fry with an average 
initial weight of 13 ±0.05 g, and the second, 2400 of fry rainbow trout with an average initial weight of 2±0.13 
g. At each stage, the fish in 4 groups: 1) placebo-treated group (negative control), 2) treatment with Origanum 
vulgare extract, 3) treatment with Aloe vera extract and 4) treatment with levamisole (positive control). Each 
group was consisted of three replicates. Fish were distributed in 12 circular concrete tanks with volume 1000 
liters of water and flow 2.5L per second. In the first phase were used of 100 fish 13 grams and the second phase 
of 200 fish 2 grams. During the experiments, a number of physico-chemical factors, including water 
temperature, dissolved oxygen and pH were measured. 
In this study, Origanum vulgare, Aloe vera extracts and placebo (70 % lactose, 10 % starch and 20 % talc) were 
used at a rate of 1% and levamisole at a rate of 0.1% of weight feed at a rate 2% of body weight. At each stage 
of the experiments, each group of fish were fed once a day and in the first feeding for 10 weeks. Other promises 
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were fed with regular food (no additives). During the experiments, the fish were weighed weekly throughout the 
biometry and measured every 2 weeks. To measure the weight, total biomass of fish from each replicate was 
divided the number of fish in the same replicate. To measure the length from each replicate 15 fish were 
randomly netted and anaesthetized with 50 mg/L of tricaine methanesulfonate (MS222, Sigma Chemical Co. St. 
Louis, MO, USA) and then the mean was calculated. During bleeding, fish were rapidly netted, tranquillized 
with 50 mg/L of MS222. Fish 13 gram were bled from caudal vein using 1 ml insulin syringe fitted with 24 
gauge needle and 2 gram by cutting the caudal. To minimize the stress to fish, 1 ml of blood was drawn and the 
whole bleeding procedure was completed within 1 min. A total number of 15 blood samples were collected 
from 15 fish from each group (5 fish from each replicate) at the end of every 2 weeks, 24 h after final feeding 
period for the analysis of the hematological and serological parameters. The blood pooling of 5 fish from each 
replicate divided into 2 haves. Half collected in serological tubes containing a pinch of lithium heparin powder, 
shaken gently and kept at 4ºC to test hematological parameters. Other half collected in tubes without of 
anticoagulant and allowed to clot at 4ºC for 2hrs to test serological parameters. The clot was the spun down at 
2000g for 10 min to separate the serum. The serum collected by micropipette and was stored in sterile 
Eppendorf tubes at -20ºC until used for assay. Blood samples for measurement of hematological parameters 
including red blood cell count (RBC) and white blood cell count (WBC), differential cell counts (monocytes, 
lymphocytes and neutrophiles), and blood indices, mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular 
volume (MCV) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), percentage of hemoglobin (Hb) and 
hematocrit (Hct), and also blood biochemical parameters including serum total protein, albumin, globulin and 
also immunological parameters such as lysozyme activity, phagocytic activity and respiratory burst activity 
were done. The results showed that there were not significant differences in hematological parameters between 
experimental groups with placebo group in identical weeks (p>0.05), but there were significant differences in 
biochemical parameters and immunological parameters between experimental groups with placebo group in 
identical weeks (p<0.05). Levels of serum total protein, albumin, and globulin and also lysozyme activity, 
phagocytic activity and respiratory burst activity were higher in experimental groups than placebo group in 
identical weeks. Immunology indicators of changes were compared between the two groups of fish 13 g and 2 g 
at the end of the eighth week after feeding. The results were indicated that the response of the respiratory burst 
activity; phagocytic activity and serum lysozyme activity were higher in juveniles of 13 gram than juveniles 2 
gram. In conclusion, dried Origanum Vulgare and Aloe vera extracts at a rate of 1% of weight feed increased 
specific and non-specific immune systems in rainbow trout (13 and 2 gram) in identical weeks (2, 4, 6, 8 and 
10). Therefore, these extracts can use to enhance immune system in aquaculture industry.       
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